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Jtepvoíltioeión de tina l á m i n a lie la primeva ed ic ión de Quadrada, 
Z A R A G O Z A , 1 9 A B R I L - M A Y O - J U N I O 
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C A L E F A C C I O N 
A G U A C O R R I E N T E 
C A L I E N T E V FRIA 
D U C H A S - B A Ñ O S 
Todas las habitaciones son exteriores 
GUIA P E R M A N E N T E 
DE ESPAÑA 
T O . n O » P U B L I C A l>OM 
B A R C E L O N A - H U E S C A - Z A R A G O Z A 
E D I T O R A 
y C o m e r c i a l E s p a ñ o l a , S . A. 
Paseo de la Independencia, 6 
Teléfono 6876 
B ARCE: L O N A 
Avenida José An ton io , 690 
Teléfono 57244 
Hotel Hispano 
P R O P I E T A R I O . 
I S A A C .1 I HI 13 N K Z 
C E R D A N , N U M . 1 
T E L E F O N O 4 4 7 4 
Z A R A G O Z A 
FÁBRICA 
PLATERIA 
i G R A B A D O M f C A i l A S 
A f m C V l O S R K U G I O S C S l 
}ASl\OfOS T A l . L t R L S DE 
F A C I H"0» 
¡PEDRO FACI1 
[ S C Í U R S A l O O Y A 3] 
£ A C a r. <n *?, A 
CHOCOJLATE» 
O B Ú S 
H. A . 
Marca . Escudo d e la 
V i rgen de l C a r m e n 
C a s a f u n d a d a en 188Q 
por D. Joaqu ín O r ú s 
E laborac ión de 
abso lu ta garan t ía 
Z A R A G O Z A 
Teléfono 1019 
T E J I D O S D E S E D A , L A N A Y A L G O D O N 
Z A R A G O Z A , 
Mani festación, 4 2 Teléfono 36-75 
. . — \ 
Alniacenes MORON 




S E G U R O S 
D E I N C E N D I O S 
A C C I D E N T E S 
C R I S T A L E S 
E N F E R M E D A D E S 
Zur i ta , 10, entio. 
Z A R A G O Z A 
P r e v é n g a s e p a r a 
los viajes con... 
yodovend 
El opós i to yodado , 
la c u r a de u rgenc ia 
práct ica y 'segura. 
L a b o r a t o r i o s V E R B O S 
Z A R A G O Z A 
H I E R R O S V 
M A Q U I N A R I A 
E N G E N E R A L 
Calderas de vapor 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agricultura 
P a s c u a l 
Nogueras 
R a m ó n y Cajal , 23 
Telé fono 5 9 9 5 
Z A R A G O Z A 
M a q u i n a r i a 
C o c i n a s 
H i e r r a s 
Izuzquíza Arana, 8. A. 
T e l é f . I 8 4 0 S i t i o s , 8 
Z A R A G O Z A 
A p a r t . 9 8 
H e r r a m i e n t a s 
C a r b o n e s 
C e m e n ta s 
F A B R I C A D E B O I N A S V G O R R A S 
Manu fac tu ra g e n e r a l d e s o m b r e r o s 
C a s a f u n d a d a en 1820 
R A M O i r T E J L J L O 
Z A R A G O Z A 
Fábr ica: Barrio del Castillo, 175 - Teléfono 3139 - Sucursal y Despacho: Escuelas Pías , 63 - Teléfono 2262 
Uno». 
Alpargatas - Zapatillas - lionas 
Cordelería - Saquerío 
Almacenes y Oficinas: 
Manifestación, 18 
Fábr ica : 
Miguel Servet , 7 6 
Sucursal: 
S a n Blas. 7 y 9 
li» flor de Almíbar 
N O M B R E R G I S T R A D O 
CONFITERIA-PASTELERIA 
Guirlache especial Elaboración diaria 
Don Jaime, 29-31 — Tel. 1320 
Z A R A G O Z A 
AirÍJJrCIESE 
EKÍ ESTA 
R E V I S T A 
FUNDICION ES 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
M E C Á N I C A S 
Hijos de J U i G U I M 
S. A . 
GALLETERA PARA LADRI-
LLO HUECO. MACIZO, ETC. 
S a n Agust ín, 5 
T e l é f o n o 4 7 2 
Z A R A Q O Z A 
P O S A D A B E L A S A L G I A S 
Salones para receociones, bodas, bautizos, etc. 
La m á s renombrada de la cocina aragonesa. 
San Pablo, 2 2 - ZARAGOZA - T e l é f o n o 1425 
FOTOGRABADOS LUZ Y ARTE 
• U N E A " B I C O L O R 
D I R E C T O T R I C R O M Í A S ; 
' DIBUJOS INDUSTRIALES AL AERÓGRAFO 
PLAZA JOSÉ A N T O N I O . 1 7 - Z A R A G O Z A - T E L É F O N O 3901 
H O T E L U N I V E R S O 
Y CUATRO NACIONES 
Direc tor : J O S E G O N Z A L E Z 
M U V C E N T R I C O 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
Prec ios m o d e r a d o s 
D o n Ja ime I, 3 2 
ZARAeoZA 
H a n 
usnm 
N O U S T R I A S D E L 
C A R T O N A J E , C. A. 
Estuches para p resen tac ión 
Envases para protección 
Artes Gráficas 
Tricromías y Bicolor 
Moncayo , 2 a l lO 
Apartado, 156 
Z A K A O O Z A 
Compañía Anónima de Seguros 
A R AOÓ3Í 
Incendios - Robos - Accidentes individuales 
Coso, 6 7 - Teléf. 3 6 4 » - Apt. 215 
Z A R A G O Z A 
Amado Laguna de Rios 
: S . A . — 
Material de Guerra - Mater al de T o p o g r a f í a y 
Telegraf ía - Metal isfería - T o r n i l l e r í a - E s t a m -
paciones - Fundic ión de toda clase de metales 
Doc to r C e r r a d a , 2 6 
A p a r t a d o 2 3 9 
Teléfono 4 9 5 0 
Z A R A G O Z A 
Fábr i ca d e Dulces 
Almacén de Juguetes y Baratijas 
Q U I T A R I A M A R T I N 
Mayor , 6 7 - Z a r a g o z a 
Sucursal : Boggiero, 3 8 - Miguel de Ara, 18 
— • — — • — ' — ^ 
GRANDES FÁBRICAS DE TEJIDOS, CORDELERÍA Y ALPARGATAS 
Especialidad en suministros de en-
vases y cuerdas para fábricas de 
a z ú c a r , superfosfatos y de harinas 
Fábr i cas : Monreal. 19 al 23. Teléf. 1803. Sucursal: Pza. Lanuza, 23. Despacho: Gral. Franco, 3S-40. Teléf. 4223 
Telegramas y cablegramas. COVE RAI N - Apartado 128 - A B. C. Quinta edición mejorada - Z A R A G O Z A 
Francisco Vera Ilnndain 
i 
V I I I F E R I A O F I C I A L · 
J Ü Í A C I O X A L · D E M U E S T R A S 
Exhib ic ión de toda clase de productos 
. y manufacturas nacionales 
» E S A JL 1 7 B E O C T U B R E 
SU C E U E B R A C I Ó H C O I W C I R E COJÍ UAS 
T R A R I C I O B Í A L E S F I E S T A S R E I . P I L A R 
Haga turismo visitatido taragoza 
y apreciará a la vez el gran desarrollo de la industria nacional 
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REVISTA G R A F I C A DE CULTURA A R A G O N E S A 
Director: Victoriano Navarro G o n z á l e z Dirección y A d m ó n . ; Plaza Sas , 7, bajo. 
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COL·JBCJI© » E A R A O O W 
MAGNÍFICA r ea l izac ión de la In s t i t uc ión « F e r n a n d o el Ca tó l ico» , fué la c reac ión del «Colegio de Aragón» , 
compuesto de relevantes personalidades aragonesas que, 
p e r i ó d i c a m e n t e , en el mes de la Virgen y de las flores, se 
r e ú n e n en el solar nativo para celebrar ses ión solemne y 
cambiar impresiones sobre los problemas que Aragón tiene 
pendientes. 
Aparte del valor espiritual que estas reuniones encierran 
por la alteza de miras 
con que se producen, 
hay para nosotros, 
modestos y perseve-
rantes idealistas de 
una c o m p e n e t r a c i ó n 
aragonesa, manteni-
da durante a ñ o s en la 
revista ARAGÓN, sor-
teando toda clase de 
temporales, el hecho 
significativo de que el 
reloj de pared exis t ía 
y sólo ha sido preciso 
que se moviese el pén-




Cada a ñ o se superan en profundidad y solemnidad los 
actos celebrados por el Colegio de Aragón , viviendo días 
y horas felices de intenso amor regional dentro de una Pa-
tria gloriosa, madre de naciones, confraternizando los que 
residen fuera de Aragón , con los que lo habitan actual-
mente, recordando sucedidos, actuaciones, a ñ o r a n z a s y 
esperanzas, destruyendo afortunadamente la falsa leyenda 
de que los aragoneses no sabemos honrar y enaltecer nues-
tros propios valores, confundiendo lastimosamente el ca-
rác te r justiciero a ragonés con el ambiente adulador de 
otras regiones. 
A r a g ó n no es propicio al incienso innecesario y tiene 
en general un sentido innato de responsabilidad, lo que se 
ha confundido frecuentemente con testarudez; no, el tem-
peramento a ragonés tiene criterio propio y no rebla ante 
presiones ex t r añas , y de ello hace que a veces pueda pare-
cer adusto o frió, cuando en realidad no es m á s que un 
sentido cr í t ico ana l í t i co , sereno y justiciero. 
O í m o s decir con fecuencia que no se reconocen en vida 
los mé r i t o s de los aragoneses. 
Este ma l debe ser universal, pues sería inacabable la 
re lac ión de grandes hombres, genios, que p o d r í a m o s adu-
cir que llevaron una vida triste, indefinida y que posterior-
mente la historia se ha encargado de ennoblecer e inmor-
talizar. 
A d e m á s , el hecho 
de reunir en estos días 
del Colegio de Ara-
gón, personas de una 
significación tan des-
tacada y valiosa como 
lo son todos sus com-
ponentes, y el entu-
siasmo, cordialidad y 
s i m p a t í a con que to-
do A r a g ó n los festeja, 
es prueba evidente de 
que se reconocen sus 
relevantes mér i t o s y 
se les c o n c e p t ú a co-
mo aragoneses de ho-
nor, con lo cual se 
quiebra el desgraciado 
concepto de que en A r a g ó n no saben honrar a los suyos. 
Ot ra particularidad digna de comentar consiste en la 
faceta sentimental y pa t r ió t i ca del Colegio de Aragón . 
Desprovisto de part idismo po l í t i co , con la autoridad que 
le da su saber y suficiencia, con las miras puestas en un 
ideal superior que es el bien de E s p a ñ a a t ravés de A r a g ó n , , 
sin á n i m o especulativo n i apetencias de ninguna índo le , 
tiene una trayectoria a seguir, espiritual y moral , tan l i m -
pia y tan ejemplar, que esperamos de su a c t u a c i ó n grandes 
beneficios espirituales para nuestra querida región, rever-
deciendo el lema de nuestra* existencia, 
«Todo por y para Aragón» , 
EDUARDO CATIVIELA 
Presidente del S. I . P. A. 
Zaragoza , Mayo 1948, 
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P U E B L O S A R A G O N E S E S 
Rampa de entrada al Castillo de Monzón. 
( Continuación) 
Este fuero prohibió el brocado, telas o telillas de oro 
o plata en los vestidos ; permitió fajas, ribetes o ribeto-
nes de seda, con muchas limitaciones en la anchura y en 
la traza. Dió forma a los aderezos de caballos y libreas que 
solían dar los. señores a sus criados. Que en las justas, 
torneos y juegos de cañas no sacasen brocados, telillas, 
bordaduras o recamados de oro. Este fuero reformó las 
sillas, caparazones, gualdrapas y guarniciones de los ca-
ballos. Dió forma para el vestido de los oficiales y labra-
dores, y sus mujeres. Trata de los vestidos de los letrados 
y de otras gentes del reino, para que en todos los trajes 
se guarde honestidad y decencia y la reformación posible. 
Durante la celebración de estas Cortes murió en Mon-
zón Don Alonso de Aragón, abad de Montearagón, her-
mano del arzobispo de Zaragoza Don Fernando, nietos 
ambos del Rey Católico. Había sido criado en la corte 
del Emperador, quien le honró y estimó en gran manera, 
llevándole consigo en Is campañas de Alemania y en-
viándole con embajadas a Polonia y Venècia. También 
falleció aquí en esta ocasión el vizconde de Ebol, don 
Guillén Ramón de Castro So y Pinós. 
Das Cortes convocadas por Felipe I I para el 4 de agosto 
de 1563 se reunieron en Monzón, presidiéndolas el rey en 
persona, el día 13 de septiembre siguiente. Fueron gene-
rales de los tres reinos de la Corona y se acabaron en 
23 de enero de 1564. Entre los fueros establecidos mere-
cen el primer lugar los relativos a la creación de un Con-
sistorio de cinco letrados para votar y aconsejar en las 
causas criminales, al cual se atribuyeron las facultades 
que en esta materia competían antes al Consejo de la 
Real Audiencia. Estos fueros se publicaron en la misma 
villa a 12 de marzo. 
Juntáronse de nuevo Cortes generales en Monzón el 
28 de junio de 1585, en la iglesia de Santa María. Poco 
antes, el 11 de marzo, Felipe I I había asistido al despo-
sorio de su hija Doña Catalina con el duque de Saboya, 
en la Seo de Zaragoza. En la asamblea de aragoneses, 
catalanes y valencianos, el rey refirió la victoria de Le-
panto. Mentras se celebraban las Cortes aparecieron en 
Monzón unas peligrosas calenturas que retuvieron en 
Importaneia 
bistorica j artística 
de Monzón 
P o r R I C A R D O D E L A R C O 
cama al monarca algunos días del mes de octubre y oca-
sionaron muchas víctimas con muerte de algunos perso-
najes del séquito real. El día 31 de aquel mes se cantó 
un «Te Deum» en acción de gracias por el restablecimien-
to del rey. Fué jurado el primogénito Don Felipe por su-
cesor. Se presentó un memorial de agravios y se trató 
del pleito entre Teruel y Albarracín por causa del fuero 
privativo. Dicenciado el Parlamento en 4 de diciembre, 
Felipe I I salió para Binéfar a proseguir las Cortes. Estas 
fueron la& últimas celebradas en Monzón, a cuya ciudad 
acudió, como aposentador real, el famoso arquitecto Juan 
de Herrera, quien hubo de hacer un diseño o planta del 
convento e iglesia de Doreto, para Huesca, en honor de 
San Lorenzo, a petición del célebre escritor místico fray 
Pedro Malón de Chaide, a la sazón prior del convento de 
agustinos de aquella ciudad, por orden del rey. Además, 
instituyóse el oficio de Justicia de Jaca y sus Montañas. 
Por el fuero 23, Felipe I I declaró que los aragoneses go-
zarían en Indias como los castellanos, por cuanto el des-
cubrimiento de aquellos países y principio de sus con-
quistas se había hecho gobernando Fernando el Católico, 
rey de Aragón, con intervención de muchos de sus vasa-
llos y naturales. Que pudieran pasar allá los aragoneses 
a desempeñar oficios, beneficios, prelacias y dignidades, 
y gozar de los privilegios y preeminencias que disfruta-
ban los naturales de Castilla. Felipe I I llegó a Monzón 
con la infanta Doña Isabel Clara Eugenia («la novia de 
Europa») y el príncipe heredero, y le esperaban el car-
denal Granvela, el Consejo de Italia y cuantos habían 
de intervenir en las Cortes. El príncipe fué jurado como 
sucesor, a pesar de no tener los catorce años que el fuero 
de Aragón requería, y ello con promesa del rey de que, 
cumplida aquella edad, el príncipe juraría los fueros y l i -
bertades, como lo verificó en las Cortes de Tarazona del 
año 1592. 
Otro dato curioso : con ocasión de estas Cortes de 1585 
se tuvo en Monzón una Academia literaria temporal, de 
la que ha quedado noticia por el poeta Lupercio Leonardo 
de Argensola, que a la misma concurrió siendo muy jo-
ven. Intervinieron el conde de Fuentes, Jerónimo de la 
Cavalleria, Juan Pacheco, Juan de Albio y otros. 
La celebración de las, Cortes es el título histórico so-
bresaliente de la ciudad de Monzón. Por lo demás, Jai-
me I I , Pedro IV y Juan I concedieron privilegios a la 
villa y confirmaron los anteriores. 
Cuando la guerra promovida por la sublevación de Ca-
taluña en tiempo de Felipe IV, Monzón hubo de rendir-
se a las tropas francocatalanas, en 15 de junio de 1642. 
En 4 de octubre del año siguiente recuperó la plaza el 
ejército del rey, distinguiéndose en la empresa el famoso 
prócer oséense Vincencío Juan de Lastanosa, el amigo y 
protector de Gracián. 
Cuando la guerra llamada de Sucesión, en octubre de 
1705 se apoderaron del castillo tropas del Archiduque Car-
los de Austria. En 1707 lo abandonaron, y ocuparon la 
fortaleza los partidarios de Felipe V. De entonces debe 
de datar el escudo de armas de Monzón : la flor de lis 
sobre un montecillo, en los cuarteles primero y cuarto, 




L· o s Baños 
de Pantieosa 
en el 
siglo X V I I 
i » 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
U N C R I T I C O A U T O R I Z A D O D E L L A B A Ñ A 
^ ^ I O N I S I O C a s a ñ a l Z a p a t e r o , i l u s t r e t o p ó g r a f o , a n a l i z ó a g u d a -
m e n t e t a n t o e l i t i n e r a r i o c o m o e l m a p a , c o n j e t u r a n d o q u e 
e l g o n i ó m e t r o d e L a b a ñ a s o l i d a r i o c o n a g u j a i m a n t a d a d e de-
c l i n a c i ó n c o n o c i d a , v e r d a d e r o g e r m e n de los m o d e r n o s t a q u í -
m e t r o s , n o l l e v a b a n o n i u s a pesar de estar y a d e s c u b i e r t o e n 
la é p o c a de sus t raba jos , y q u e p r e s i n t i ó las t r i a n g u l a c i o n e s . 
S e g ú n C a s a ñ a l , l a t e c n o l o g í a de L a b a ñ a c o n s i s t i ó e n esta-
c i o n a r e n los p u n t o s d e m á s d i l a t a d o h o r i z o n t e , o r i e n t a n d o su 
i n s t r u m e n t o y r e f i r i e n d o l a d i r e c c i ó n a l p u n t o c a r d i n a l m á s 
p r ó x i m o . C o m o c o m p l e m e n t o , p r á c t i c o s d e l p a í s d e b í a n es t i -
m a r l e las d i s tanc ias e n l eguas , p e q u e ñ a s o cor tas , g r andes o 
largas , y leguas . D e s p u é s c o n c r e t a b a g r á f i c a m e n t e sus p a u n -
tes p o r m e d i o de p r o y e c c i o n e s c ó n i c a s . 
Portada de la obra de Blasco de Lanuza (1619). 
A n t e e l c r o q u i s g e n i a l de tres p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s n o se 
a s o m b r a d e la f a l t a d e e x a c t i t u d , c o m e n t a n d o , e n 1895, q u e 
sus da tos f u e r o n t o m a d o s e n seis meses, m i e n t r a s q u e e l Ins -
t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , c o n 300 espec ia l i zados y u n 
m a t e r i a l selecto, i n v i r t i ó n u e v e a ñ o s en recoger y desa r ro l l a r 
los de n u e v e p r o v i n c i a s . 
Sobre e l L a b a ñ a se r e a l i z a r o n copias , r e d u c c i o n e s o a m p l i a -
c iones , c o m o l a « N o v a et acu ra t a R e g n i A r a g o n i a e d e s c r i p t i o » 
d e l d o m i n i c o P J u a n Sey ra y F e r r e r , e l m a p a de A j a g p n de 
A n v i l l e , y e l p l a g a d o de er rores e d i t a d o e n 1765 p o r T o m á s 
L ó p e z , q u e , s i n basarse e n n i n g ú n c o n o c i m i e n t o sobre e l te-
r r e n o , se s e p a r ó , n o obs tan te , d e l o r i g i n a l . 
Y c o m o c o l o f ó n d e l c r é d i t o y u t i l i d a d q u e t u v o e l L a b a ñ a 
hasta fines d e l s i g l o X I X , r ecuerdo ' q u e d e u n e j e m p l a r se s i r -
v i ó , c o n n o escaso r e n d i m i e n t o , e l gene ra l ca r l i s t a R a m ó n Ca -
b r e r a d u r a n t e l a g u e r r a c i v i l d e siete a ñ o s t e r m i n a d a , p o r c o n -
v e n i o , a 31 de agos to de 1839. 
A l t a l e n t o o r g a n i z a d o r de F e l i p e I I se d e b e i n d i r e c t a m e n t e 
e l q u e A r a g ó n contase desde 1619 c o n u n c r o q u i s g e n i a l p r e -
cursor de los m a p a s d e h o y . A l ce lo de la D i p u t a c i ó n y c o m -
p e t e n c i a de L a b a ñ a , q u e t u v i e r a las c a r a c t e r í s t i c a s r e s e ñ a d a s . 
H e p e n s a d o m u c h a s veces e n q u e u n a c u i d a d o s a r e p r o d u c -
c i ó n d e l c r o q u i s d e L a b a ñ a conse rvado ra de su p r í s t i n o c a r á c -
ter , e n c u a n t o a t i p o s de p a p e l y de e s t a m p a d o , d e b e r í a t ene r 
é x i t o e n t r e aragoneses e s p e c i a l m e n t e . A u n cuando ' n o parezca 
m o m e n t o " o p o r t u n o d e r e i t e ra r l a i d e a q u e hace a ñ o s expuse 
e n e l S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a de A r a g ó n , e s t i m o 
q u e l o es. F a l l a r í a desde l u e g o p o r s e n t i m e n t a l i s m o c u l t u r a ! , 
p e r o s a l d r í a a f l o t e p o r s n o b i s m o a r q u e o l ó g i c o , y a q u e h o y . 
m i e n t r a s n o se d e m u e s t r e l o c o n t r a r i o , casi t o d o e l q u e t i e n e 
d i n e r o « p o s e e gus to a r t í s t i c o » y se c o m p l a c e e n q u e u n t é c -
n i c o d e c o r a d o r l e c u e l g u e j u n t o a su r e t r a to , de f i r m a c o t i -
zada , u n m a p a a n t i g u o , e x t r a n j e r o , p o r e j e m p l o , c o n o t ras i n -
c o n g r u e n c i a s ; y a c u y o c o n j u n t o le hace o f r e n d a d e a romas , 
sobre mesa a n t i g u a , u n a c h o c o l a t e r a de cof re c o n flores fres-
cas, y u n a l m i r e z . ¿ N o q u e d a r í a n n o t a b l e m e n t e m e j o r a d o s 
m u l t i t u d de e squemas deco ra t i vos , c o m o se d i ce a h o r a , c o n 
u n b e l l o m a p a a n t i g u o , p e r o evocador a d e m á s ? 
Y basta de L a b a ñ a p a r a segu i r c o n e l rastreo in t e re sado , d e l 
q u e é l m i s m o s e ñ a l ó u n a p i s t a , e n su p r e p u e s t a a los d i p u t a 
dos d e l R e y n o , c u a n d o v i ó f a t a l m e n t e i n a c a b a d o su t r a b a j o , 
p o r b i e n p o c a cosa. 
D E F E N S A M I L I T A R D E L V A L L E D E T E N A 
H e b u s c a d o l a d e s c r i p c i ó n de los P i r i n e o s « q u e desde los 
a l b o r o t o s de A r a g ó n p o s e í a S. M . » , y e n d o a pa r a r grac 'as a l 
D i s c u r s o de B l á z q u e z , a l a « R e l a c i ó n y d e s c r i p c i ó n d e los 
m o n t e s P i r i n e o s c o n t odos sus pue r to s y C o n d a d o d e R i b a -
gorza d e l R e y n o de A r a g ó n » , h e c h a p o r A n t o n e l l i e n 1586 
e i m p r e s a e n 1793. 
Es t a l l a c l a r i d a d d e l e c t u r a d e l i m p r e s o , q u e sobra l a t r ans -
c r i p c i ó n c o m o p u e d e c o m p r o b a r s e e n las f i gu ra s 2 , 3 y 4 . 
A l d a r cons t anc i a e n l a p á g . 30 a l p u e r t o d e l a P o r q u e t a , 





E L C O L E G I O D E A R A G O N C E L E B R O S O L E M N E M E N T E 
E N Z A R A G O Z A Y H U E S C A S U P L E N O A N U A L 
URANTE l os d í a s 16 y 17 de m a y o h a c e l e b r a d o su p l e n o 
a n u a l e l C o l e g i o d e A r a g ó n , p r e s t i g io sa i n s t i t u c i ó n a l a 
q u e p e r t e n e c e n aragoneses i l u s t r e s q u e r e s i d e n fue ra d e l a re -
g i ó n a ragonesa y q u e , r e p a r t i d o s p o r d i f e r en t e s c i u d a d e s d e E s 
p a ñ a , d e s a r r o l l a n a c t i v i d a d e s d iversas 
C o n d i c h o m o t i v o f u e r o n h u é s p e d e s de nues t r a c i u d a d d u r a n t e 
a q u e l l o s d í a s , las i lus t res p e r s o n a l i d a d e s q u e f o r m a n e l C o l e g i o 
de A r a g ó n . 
A l g u n o s de los m i e m b r o s q u e n o p u d i e r o n t ras ladarse a Z a -
ragoza p o r o b l i g a c i o n e s i n e l u d i b l e s , e n v i a r o n s u a d h e s i ó n ípor 
e sc r i t o . 
C a d a p l e n o a n u a l e s t á d e d i c a d o a ensa lzar figuras s e ñ e r a s d e 
l a h i s t o r i a aragonesa:, y e n e l p resen te a ñ o h a c o r r e s p o n d i d o evo-
car l a i n g e n t e l a b o r p e d a g ó g i c a d e S a n J o s é de C a l a s á n z , cop j 
m o t i v o d e ce lebra rse e l te rcer c e n t e n a r i o d e su m u e r t e , y e x a l -
ta r a o t r o a r a g o n é s i l u s t r e , e l p i n t o r P r a d i l l a , a l c u m p l i r s e e l 
p r i m e r c e n t e n a r i o de su n a c i m i e n t o e n V i l l a n u e v a de G á l l e g o . 
E l d o m i n g o d í a 16 se c e l e b r ó u n a m i s a de C o m u n i ó n e n l a 
Santa C a p i l l a d e l T e m p l o d e l P i l a r , a l a c u a l a s i s t i e ron los 
m i e m b r o s d e l C o l e g i o de A r a g ó n y los q u e c o m p o n e n l a I n s t i -
t u c i ó n « F e r n a n d o e l C a t ó l i c o » . 
S O L E M N E S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
A m e d i o d í a , e n e l s a l ó n d e G r a d o s d e l a F a c u l t a d de M e d i -
c i n a , se c e l e b r ó s o l e m n e s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l C o l e g i o d e 
A r a g ó n y de l a I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o e l C a t ó l i c o » , c o n asis-
t e n c i a de todas las a u t o r i d a d e s locales y represen tac iones d e 
c o r p o r a c i o n e s y o r g a n i s m o s . 
I n i c i ó e l ac to e l p r e s i d e n t e ¿e l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r G a r c í a Be -
l e n g u e r , eos u n e m o t i v o d i s cu r so de b i e n v e n i d a a los aragoneses 
i l u s t r e s q u e v i e n e n a v i v i r unas ho ra s de h e r m a n d a d a ragonesa . 
M a n i f e s t ó su s a t i s f a c c i ó n p o r e l h o m e n a j e q u e este a ñ o se de-
d i c a a l i l u s t r e o s é e n s e y g l o r i o s o San to a r a g o n é s , San J o s é d e 
C a l a s á n z , a l q u e p i d i ó rogase p o r todos y t e r m i n ó deseando u n a 
g ra t a es tancia e n nues t r a c i u d a d a los p rec l a ros aragoneses q u e 
i n t e g r a n e l C o l e g i o d e A r a g ó n . F u é m u y a p l a u d i d o . 
A l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de Jaca c o r r e s p o n d i ó hace r e l 
p a n e g í r i c o d e l f u n d a d o r de l a Escue la P í a . 
E l d o c t o r B u e n o M o n r e a l . c o n e x t r a o r d i n a r i a e locuencia , y p r o -
f u n d a e r u d i c i ó n , h i z o u n a c a b a d o e s t u d i o d e a q u e l g r a n a p ó s t o l 
de l a i n s t r u c c i ó n g r a t u i t a de l a i n f a n c i a d e s v a l i d a , d e m o s t r a n d o 
c o n s ó l i d o s a r g u m e n t o s q u e é l f u é e l v e r d a d e r o e d u c a d o r d e l 
p u e b l o y e l i n i c i a d o r de l a p e d a g o g í a c r i s t i ana , a d e l a n t á n d o s e e n 
v a r i o s s ig los a las m o d e r n a s t e o r í a s de l a e d u c a c i ó n , i m p r e g n a d a s 
de f r í o t e c n i c i s m o y de confusas c o n c e p c i o n e s filosóficas, q u e 
n o h a n l o g r a d o ca la r e n e l c o r a z ó n d e l n i ñ o , c o m o l o supo l e g r a r 
e l ' S a n t o de P e r a l t a de la Sa l , c o n su a m o r e n t r a ñ a b l e y p a t e r n a l , 
d i r i g i d o a l a m a y o r g l o r i a d e D i o s y a l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n . 
Puso fin a l ac to , l a i n t e r v e n c i ó n d e l decano d e l C o l e g i o , d o n 
S e v e r i n o A z n a r , q u i e n d i j o q u e p r e s i d í a p o r d e l e g a c i ó n d e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de E d u c a c i ó n , s e ñ o r I b á ñ e z M a r t í n , 
c u y a ausenc ia j u s t i f i c ó , p o r i n e l u d i b l e s deberes d e su c a r g o . 
H i z o r e f e r enc i a a las dos g r a n d e s figuras aragonesas a q u i e n e s 
es taba d e d i c a d o e l te rcer p l e n o d e l C o l e g i o : S a n J o s é de Ca la -
s á n z y e l p i n t o r i l u s t r e Francisco1 P r a d i l l a . E l o g i ó c u m p l i d a m e n t e 
l a i n t e r v e n c i ó n b r i l l a n t í s i m a d e l s e ñ o r O b i s p o de Jaca, q u e se 
h a b í a p r e s t ado g e n t i l m e n t e a cantar las g lo r i a s d e San J o s é de 
C a l a s á n z . D e d i c ó p a l a b r a s de s e n t i m i e n t o p o r e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l c o l e g i a l d o c t o r C a b r é y p o n d e r ó las c o n d i c i o n e s q u e c o n -
institución 
Fernando el Católico 
c u r r e n e n los n u e v o s co leg ia les d o n J o s é A r t e r o , d o n M i g u e l 
A l l u é S a l v a d o r y e l o b i s p o de B a r c e l o n a , d o c t o r M o d r e g o . 
D e d i c ó u n s a l u d o c o r d i a l a todos los presentes e h i z o v o t o s p o r 
e l m a y o r é x i t o d e l p l e n o , t e r m i n a n d o c o n v i v a s a l C a u d i l l o , a 
E s p a ñ a y a l a V i r g e n d e l P i l a r . 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S Y A C T O A C A D E M I C O 
P o r l a t a r d e , y e n e l P a l a c i o de M u s e o s , se i n a u g u r ó esta ex-
p o s i c i ó n q u e c o n s t i t u y ó u n a r e v a l o r i z a c i ó n de la p i n t u r a a rago-
nesa d e l pasado s i g l o , h a b i é n d o s e r e u n i d o u n c e n t e n a r d e obras , 
todas el las i n t e r e s a n t í s i m a s . 
L a s a u t o r i d a d e s , co l eg i a l e s , m i e m b r o s d e l a I n s t i t u c i ó n « F e r -
n a n d o e l C a t ó l i c o » e i n v i t a d o s , e l o g i a r o n e l ac ie r to q u e h a p r e -
s i d i d o a su o r g a n i z a c i ó n , q u e h a c o r r i d o a c a r g o d e l c o m i s a r i o 
d e D e f e n s a d e l P a t r i m o n i o A r t í s t i c o , d o n J o s é G a l i a y . 
A c o n t i n u a c i ó n e n e l S a l ó n ^de A c t o s de l a A c a d e m i a de 
Bel las A r t e s , se c e l e b r ó e l ac to a c a d é m ' c o , e n e l q u e d i s e r t ó e l 
c a t e d r á t i c o de l a C e n t r a l , d o n J o s é C a m ó n A z n a r , sobre e l t e m a : 
« P r a d i l l a e n l a p i n t u r a d e h i s t o r i a » . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l c o n f e r e n c i a n t e e l ex m i n i s t r o d o n 
J o s é G a s c ó n y M a r í n , d e d i c a n d o c á l i d o s e l o g i o s a los m é r i t o s 
d e l s e ñ o r C a m ó n y a l a l a b o r de i n v e s t i g a c i ó n y d e c r í t i c a q u e 
rea l i za . 
L a c o n f e r e n c i a f u é a l g o m a g n í f i c o , l a m e n t a n d o q u e l a escasez 
d e espacio nos i m p i d a o c u p a r n o s e x t e n s a m e n t e , c o m o m e r e c e , 
t a n h e r m o s o t r a b a j o . 
L a d i s e r t a c i ó n d o c u m e n t a d í s i m a d e l d o c t o r C a m ó n s i r v i ó p a r a 
q u e nos d i e r a u n a l e c c i ó n m a g i s t r a l sobre las escuelas p i c t ó r i c a s 
q u e m á s sob re sa l i e ron e n l a pasada c e n t u r i a , e ñ l a c u a l l a es-
p a ñ o l a o c u p a l u g a r p r e e m i n e n t e , y l o h i z o c o n ese d o m i n i o d e 
la h i s t o r i a , de l a t é c n i c a y d e l a p s i c o l o g í a q u e l e d a n sus vastos 
c o n o c i m i e n t o s sobre e l a r te y los art is tas y q u e l e h a n a c r e d i t a d o 
c o m o m a e s t r o i n d i s c u t i b l e . 
S E S I O N D E L P L E N O E N H U E S C A 
D e s p u é s de asis t i r a u n a m i s a c e l e b r a d a e n l a ig le s i a d e l 
H o s p i t a l de N u e s t r a S e ñ o r a de M i s e r i c o r d i a , l os m i e m b r o s d e l 
C o l e g i o de A r a g ó n y d e l a I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o e l C a t ó l i q o » 
se t r a s l a d a r o n e l d í a 17 p o r l a m a ñ a n a a H u e s c a p a r a as is t i r a 
d ive r sos actos. 
A l a l l e g a d a d e los e x p e d i c i o n a r i o s cei c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n 
e n l a Casa C o n s i s t o r i a l , e n l a c u á l se h a b í a n c o n g r e g a d o e l A y u n -
t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de H u e s c a e n p l e n o , e l 
p r e l a d o , d o c t o r d o n L i n o R o d r i g o ; o b i s p o de Jaca, docfcor 
B u e n o M o n r e a l ; g o b e r n a d o r c i v i l , g o b e r n a d o r m i l i t a r , deiie-
g a d o de H a c i e n d a y represen tac iones de d ive r sos o r g a n i s m o s 
of ic ia les . 
E l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n d e d i c ó u n a fec tuoso s a l u d o a 
las a u t o r i d a d e s de Z a r a g o z a y a los m i e m b r o s d e l C o l e g i o de 
D. Severino Aznar Decano del Colegio de Aragón. 
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A r a g ó n y de l a I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o e l C a t ó l i c o » y a g r a d e c i ó 
l a g e n t i l e z a de h a b e r e l e g i d o a l a c i u d a d oscense p a r a ce l eb ra r 
su p l e n o . E l a l c a l d e de l a c i u d a d , e n afec tuosas pa l ab ra s , d i ó 
l a b i e n v e n i d a a los e x p e d i c i o n a r i o s , a g r a d e c i é n d o l e s su defe -
r e n c i a d e h a b e r t r a s l a d a d o sus d e l i b e r a c i o n e s a a q u e l l u g a r y 
o f r e c i ó e l m á s i d e c i d i d o a p o y o e n l a s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s 
q u e a f ec t en a l a r e g i ó n . 
E l d e c a n o d e l C o l e g i o , d o n S e v e r i n o A z n a r , a g r a d e c i ó , e n 
u n c á l i d o d i scu r so , los o f r e c i m i e n t o s d e l a l ca lde y d e l p r e s i -
d e n t e p r o v i n c i a l y p r o m e t i ó e s tud ia r c o n i n t e r é s los asuntos 
q u e a f e c t a n a la p r o v i n c i a ¿e H u e s c a , p a r a los q u e o f r e c i ó e l 
c o n c u r s o en tus ias ta . d e l C o l e g i o de A r a g ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n f u e r o n o b s e q u i a d o s los e x p e d i c i o n a r i o s c o n 
un. v i n o e s p a ñ o l . 
A las d o c e se r e u n i ó e n e l S a l ó n de Sesiones d e l A y u n t a -
m i e n t o e l p l e n o c o n j u n t o d e l C o l e g i o de A r a g ó n y de l a Ins -
t i t u c i ó n « F e r n a n d o e l C a t ó l i c o » . 
D e s p u é s de l e í d a e l ac t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r , se t r a t ó n u e -
v a m e n t e d e l a c e s i ó n p o r e l R a m o de G u e r r a a l a c i u d a d de 
Z a r a g o z a d e l Cas t i l l o de l a A l j a f e r í a . 
L a exce l en t e d i s p o s i c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a n las a u t o r i d a -
des m i l i t a r e s , los o f r e c i m i e n t o s d e l A y u n t a m i e n t o y die l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e Z a r a g o z a y e l t e s ó n c o n q u e l a b o r a n 
e n este a s u n t o los m i e m b r o s d e l C o l e g i o de A r a g ó n res identes 
e n M a d r i d , h a c e n esperar q u e , p o r fin, l l e g a r á Z a r a g o z a a v e r 
sa t is fecha su a s p i r a c i ó n , hace t an tos a ñ o s m a n i f e s t a d a , ¿ e e n -
t r a r e n p o s e s i ó n d e l f a m o s o C a s t i l l o de l a A l j a f e r í a . 
E n l a s e s i ó n a q u e a l u d i m o s f u é a b o r d a d o o t r o t e j n a d e tras-
c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a soc ia l y e c o n ó m i c a , n o s ó l o p a r a l a p r o -
v i n c i a d e H u e s c a s i n o t a m b i é n p a r a las d e Z a r a g o z a y L é r i d a . 
N o s r e f e r i m o s a los R i e g o s d e l A l t o A r a g ó n , q u e desde los 
c o m i e n z o s de este s i g l o v i e n e s i e n d o u n a a s p i r a c i ó n cons t an te 
d e los aragoneses . 
L a v e h e m e n c i a y e l càl ido^ e n t u s i a s m o q u e p u s i e r o n e n sjis 
i n t e r v e n c i o n e s q u i e n e s t o m a r o n p a r t e e n e l deba te y los o f r e -
c i m i e n t o s h e c h o s p o r las a u t o r i d a d e s cscenses y p o r e l gobe r -
n a d o r c i v i l de Z a r a g o z a , e l a l c a l d e y e l p r e s i d e n t e d e l a D i -
p u t a c i ó s P r o v i n c i a l , p e r m i t e n esperar c o n o p t i m i s m o q u e los 
R i e g o s d e l A l t o A r a g ó n r e c i b i r á n e n b r e v e e l i m p u l s o nece-
sar io p a r a q u e p o d a m o s v e r a l g o m á s p r ó x i m a l a t o t a l r e d e n -
c i ó n d e l a g r o a r a g o n é s . 
O t r o s dos t e m a s de í n d o l e e s p i r i t u a l y c u l t u r a l f u e r o n abor -
dados t a m b i é n e n l a r e u n i ó n de H u e s c a : u n o d e e l los , la 
r e c o n s t r u c c i ó n d e l m o n a s t e r i o n u e v o d e San J u a n de l a P e ñ a y 
su c e s i ó n a l P a t r o n a t o p a r a q u e p u e d a i n s t a l a r e n é l u n a c o - f 
m u n i d a d r e l i g i o s a q u e a t i e n d a a su c o n s e r v a c i ó n . E l o t r o , l a 
d e v o l u c i ó n a l a c i u d a d d e H u e s c a d e l h i s t ó r i c o e d i f i c i o d o n d e 
es tuvo i n s t a l a d o e l I n s t i t u t o de E n s e ñ a n z a M e d i a , o c u p a d o 
a c t u a l m e n t e p o r l a I n t e n d e n c i a M i l i t a r . 
L o s i n f o r m e s d e t a l l a d o s y las a t inadas obse rvac iones de l -
P r e l a d o d e Jaca y e l r ec to r de nues t r a U n i v e r s i d a d , r e v e l a n e l 
ce lo c o n q u e e l P a t r o n a t o de S a n J u a n de l a P e ñ a se p r e o c u p a 
de t a n i m p o r t a n t e c u e s t i ó n , q u e espera somete r a l a a p r o b a -
c i ó n d e l Jefe d e l E s t a d o e n l a a u d i e n c i a , q u e l e t i ene s o l i c i t a d a . 
E n c u a n t o a l a d e v o l u c i ó n a l a c a p i t a l a l toa ragonesa d e l h i s -
t ó r i c o e d i f i c i o dosde se s i t ú a l a f amosa l e y e n d a de « L a C a m \ i 
p a n a de H u e s c a » , f u é a c o r d a d o r e n o v a r las gest iones cerca d e 
¡o s m i n i s t e r i o s d e l E j é r c i t o y de E d u c a c i ó n N a c i o n a l . 
E l ú l t i m o n ú m e r o d e l p r o g r a m a de los actos c e l e b r a d o s e n 
H u e s c a l o c o n s t i t u y ó u n a v i s i t a c o l e c t i v a a los lugares h i s t ó -
r icos d e la c i u d a d . 
Es ta h a s i d o , e n s í n t e s i s , apa r t e d e l e s tud io de otras cues t io -
nes t a m b i é n d e i m p o r t a n c i a , l a f e c u n d a l a b o r de sa r ro l l ada e n 
e l p l e n o c e l e b r a d o e n e l p resen te cu r so p o r e l C o l e g i o d e A r a -
g ó n , d e c u y o p a t r i o t i s m o , a l tas v i r t u d e s y s ó l i d a c u l t u r a d e sus 
c o m p o n e n t e s , cabe esperar p rovechosos f ru tos p a r a l a regaos 
a ragonesa . 
El Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo de Jaca leyendo su discurso. 
El sabio Catedrático e ilustre conferenciante D. José Camón Aznar. 
L A E X P O S I C I O N D E P R A D 1 L L A Y D E L O S P I N T O R E S 
A R A G O N E S E S D E L S I G L O X I X 
| ^ A I n s t i t u c i ó n ( (Fernando e l C a t ó l i c o » , p a r a h o n r a r l a m e -
m o r i a d e P r a d i l l a e n e l a ñ o c e n t e n a r i o d e su n a c i m i e n t o , 
o r g a n i z ó u n a e x p o s i c i ó n d e ob ra s suyas y de ar t i s tas a rago-
neses c o n t e m p o r á n e o s d e l i l u s t r e p i n t o r . 
T i e m p o s fe l ices los d e l s i g l o p a s a d o e n q u e nues t r a g l o r i o s a 
E s c u e l a de Be l l a s A r t e s , r e c o g i ó elj p r e s t i g i o d e los E s t u -
d i o s d e l a R e a l A c a d e m i a d e N o b l e s y Be l l as A r t e s d e S a n 
L u i s q u e p a t r o c i n a b a la S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l 
P a í s y d e l a q u e f u e r o n profesores los Pescador , los P á l a o , 
L a r r a z , M e d i n a , L ó p e z d e l P l a n o , P a l l a r è s y G á r a t e , e n a q u e l 
c e n t r o d o n d e se f o r m a r o n t a n t a generac iones de ar t i s tas y 
ar tesanos. 
E n esta e x p o s i c i ó n v i m o s e n l a o b r a d e d o n B e r n a r d i n o 
M o n t a ñ é s r e f l e jos d e r o m a n t i c i s m o , p e r o , a l m i s m o t i e m p o , 
este a r t i s t a f u é u n o de los m á s destacados representantefe d e 
a q u e l g r u p o d e los « n e z a r e m a n o s » q u e c o n t a n t o en tu s i a smo 
e m p r e n d e n e n l a p r o p i a R o m a l a r e s t a u r a c i ó n d e l a p i n t u r a 
r e l i g i o s a ; d e l a m i s m a t e n d e n c i a , a u n q u e m á s a v a n z a d o h a c i a 
i a a n o d i n a c o r r i e n t e de los re t ra tos of ic ia les , f u é J o s é G o n -
z á l v e z , q u e , a u n q u e n o n a c i ó a q u í , f u é e n nues t r a c i u d a d d o n d e 
d e j ó casi t o d a su o b r a . D e l a p i n t u r a f rancesa d e l segundo ' i m -
p e r i o e s t á F é l i x Pescador c o n u n a r t e l l e n o de n o b l e z a e n e l 
q u e h a y r e m i n i s c e n c i a s de e s p a ñ o l i s m o . O t r o d e los ar t i s tas d e 
q u i e n se e x p u s i e r o n obras f u é L ó p e z d e l P l a n o , q u e p e r t e n e -
ce a las ú l t i m a s e tapas d e l a c a d e m i c i s m o . O t r o a r t i s t a repre^-
s e n t a n t i v o f u é M a r c e l i n o d e U n c e t a , p i n t o r m i l i t a r q u e es c o m o 
u n M e s s o n i e : c o n m u c h o m á s n e r v i o . L a s obras d e B a r b a s á n 
nos l o p r e s e n t a n c o m o u n c a n t o r de la v i d a h u m i l d e d e A n t í -
c o l i , Sa rac ine rco y d e m á s a ldeas p r ó x i m a s a l a C i u d a d E t e r n a . 
H e r m e n e g i l d o E s t e v a n f u é u n paisa j i s ta q u e a s i m i l ó n o pocas 
n o v e d a d e s d e l i m p r e s i o n i s m o , y J o a q u í n P a l l a r è s q u e a b a r c ó 
todos los g é n e r o s 
Q u e d a n a ú n m á s p i n t o r e s c u l t i v a n d o cada c u a l t odos los 
m a t i c e s d e su t i e m p o ; C a r l o s L a r r a z c o n u n s o m b r í o n a t u r a -
l i s m o de so le ra e s p a ñ o l a , t e n i e n d o p a r e c i d o aspecto las obras 
de Y u s , de A n g e l G r a c i a , de G a s c ó n de G o t o r y d e G o n z á l e f e ; 
F e r r á n d e z , y a u n res tan , s i n u n a c l a s i f i c a c i ó n d e f i n i d a , O l i v e r 
A z n a r , G á r a t e , L a f u e n t e . Ba lasanz , R o c a s o l a n o y o t ros . 
D e j a m o s p a r a e l f i n a l l o m á s va l i o so d e l c e r t a m e n , l a o b r a 
d e F r a n c i s c o P r a d i l l a : p i n t o r de h i s t o r i a , r e t ra t i s t a de f a m a , 
acua re l i s t a ú n i c o , d e c o r a d o r e x q u i s i t o , pa i sa j i s t a y p i n t o r de 
« g é n e r o » d e r e c o n o c i d a f a m a m u n d i a l , h e m o s t e n i d o q u e a d m i -
r a r l o e n este c e r t a m e n a t r a v é s de escasas p e r o v a l i o s í s i m a s 
ob ras q u e p r e g o n a n m u y a l t o l a g r andeza d e l m a e s t r o q u e 
v i v i ó l a m a y o r p a r t e d e su v i d a e n v o l u n t a r i a y l a b o r i o s a re-
c l u s i ó n , p r o d u c i e n d o s i n cesar m a r a v i l l a s q u e h o y g u a r d a n los 
co lecc ion i s tas d e t o d o e l m u n d o , d e los q u e c o b r ó p r e c i o s q u e 
a u n h o y d í a nos p a r e c e n f abu losos y q u e g o z ó e n e l e x t r a n j e r o 
d e u n p r e s t i g i o i l i m i t a d o , t a n t o m á s de a d m i r a r e n a q u e l t i e m -
p o e n q u e h a b í a e n E u r o p a m e d i o c e n t e n a r d e maes t ro s cuy^i, 
f o r m a c i ó n t é c n i c a causa v e r d a d e r o e s tupor , sobre t o d o e n estos 
t i e m p o s e n q u e , b a j o e l p r e t e x t o de l a i n t u i c i ó n a r t í s t i c a , t a n t o 
se h a d a d o a l o l v i d o l a p r á c t i c a p r o f e s i o n a l d e l o s q u e pasa ron . 
T o d o esto p u d o a d m i r a r s e e n e l P a l a c i o de M u s e o s m e r c e d 
a l a f e l i z i n i c i a t i v a d e l a I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o e l C a t ó l i c o » , 
c e r t e r a m e n t e s e c u n d a d a p o r la A c a d e m i a d e Be l l a s A r t e s y , 
sobre t o d o , p o r e l C o m i s a r i o d e D e f e n s a d e l P a t r o n a t o A r t í s -
t i c o y d i r e c t o r d e l M u s e o , d o n J o s é G a l i a y , a q u i e n desde estas 
c o l u m n a s f e l i c i t a m o s . 
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El Rey Aragonés Alfonso V, que Pradilla pintó para el Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
E L C E N T E N A R I O D E P R A D I L L A 
L a R e a l A c a d e m i a de N o b l e s y Bel las A r t e s de San L u i s 
c e l e b r ó u n a s e s i ó n s o l e m n e e n h o n o r d e l e x i m i o p i n t o r a r ago -
n é s J o n F r a n c i s c o P r a d i l l a , p r i m e r o de los actos q u e h a n d e 
ce lebra r se e n nues t r a c i u d a d p a r a c o n m e m o r a r e l p r i m e r c e n -
t e n a r i o d e l n a c i m i e n t o d e l i l u s t r e a r t i s t a . 
P r e s i d i ó e l v i c e d i r e c t o r p r i m e r o d e l a c o r p o r a c i ó n , E x c m o . 
s e ñ o r B a r ó n de V a l d e o l i v o s , a s i s t i endo las a u t o r i d a d e s a c a d é -
m i c o s , c en t ro s c u l t u r a l e s , ar t i s tas y u n n u m e r o s o y se lec to p ú -
b l i c o ; t a m b i é n a s i s t i ó u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l m u n i c i p i o de 
V i l l a n u e v a d e G á l l e g o . p u e b l o n a t a l d e P r a d i l l a , c o n su a l -
c a l d e a l a cabeza . 
E l a c a d é m i c o y p ro fe so r , M . I . s e ñ o r d o n A n s e l m o G a s c ó n 
de G o t o r , f u é e l c o m i s i o n a d o p o r l a R e a l C o r p o r a c i ó n p a r a eJ 
discurso p r o n u n c i a d o e n d i c h o acto y q u e r e s u l t ó u n a exce l en -
te p i e z a o r a t o r i a , c u y o t í t u l o e r a « F r a n c i s c o P r a d i l l a , p i n t o r 
de E s p a ñ a » . 
H i z o h i s t o r i a d e l a r t i s t a desde su n a c i m i e n t o acaecido^ en 
V i l l a n u e v a de G á l l e g o e l 24 de j u l i o d e 1848; h i j o de pad re s 
m o d e s t o s , t r a s l a d a d o a Z a r a g o z a a ú n m u y n i ñ o , e n t r ó a t r a b a -
j a r e n e l t a l l e r de p i n t u r a d e l n o t a b l e e s c e n ó g r a f o d o n M a r i a n o 
Pescador , m a r c h a n d o l u e g o a M a d r i d i n g r e s a n d o e n l a Escue-
l a S u p e r i o r d e P i n t u r a , E s c u l t u r a y G r a b a d o , s i e n d o d i s c í p u l o 
d s o t r o g r a n a r t i s t a a r a g o n é s , e l escu l to r d o n P o n c i a n o P o n z a n o . 
D e s p u é s g a n ó p o r o p o s i c i ó n l a p l a z a de p e n s i o n a d o a R o m a , 
y a l l í p i n t ó , y d e s p u é s p r e s e n t ó e n l a E x p o s i c i ó n c e l e b r a d a e n 
e l a ñ o 1878 su c é l e b r e c u a d r o « D o ñ a Juana l a L o c a » , q u e fué1 
g a l a r d o n a d o c o n l a M e d a l l a d e H o n o r y l e a b r i ó las pue r t a s 
d e l a g l o r i a , y a q u e e n todas las expos i c iones i n t e r n a c i o n a l e s 
d e p i n t u r a a l c a n z ó l o s m á x i m o s h o n o r e s . 
E l c o n f e r e n c i a n t e h i z o v e r q u e de las obras d e P r a d i l l a l a 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s s o l a m e n t e c o n o c e n los r e n o m b r a d o s 
c u a d r o s de « D o ñ a J u a n a l a L o c a » y « L a R e n d i c i ó n d e Grfana-
d a » , o b r a es ta ú l t i m a q u e r e a l i z ó p o r espec ia l e n c a r g o d e l go-
b i e r n o e s p a ñ o l . 
A l u d i ó d e s p u é s a l c u a d r o p e q u e ñ o , d o n d e P r a d i l l a h a de ja -
d o u n a o b r a c o p i o s í s i m a y a l d i f í c i l g é n e r o d e l a acuarela! e n 
q u e P r a d i l l a h i z o cosas p r o d i g i o s a s . 
C o n r azonados j u i c i o s d e m o s t r ó e l s e ñ o r G a s c ó n de G o t o r 
q u e d o n F r a n c i s c o P r a d i l l a e ra e l p i n t o r m á s des tacado d e s p u é s 
d e G o y a , t r as l a p r e m a t u r a d e s a p a r i c i ó n de F o r t u n y y d e Rosa-
les . L a s a m a r g u r a s d e su v i d a í n t i m a l e o b l i g a r o n a r ec lu i r s e 
e n su e s t u d i o d e l a ca l l e Q u i n t a n a , e n M a d r i d , a d o n d e a c u d í a n 
los co lecc ion i s tas e x t r a n j e r o s p a g á n d o l e sus obras a g r a n p r e c i o . 
A s e v e r ó q u e l a p i n t u r a de P r a d i l l a es de las q u e g a n a n 
Academia de SToblejs j 
Bellas Artes de San L·iiis 
c o n f o r m e pasa e l t i e m p o , e s t u d i a n d o e l c o n f e r e n c i a n t e , c o n 
g r a n a c o p i o de da tos y de ta l l es t é c n i c o s y a r t í s t i c o s , v a r i a s de 
las obras de P r a d i l l a , y l e y ó f r a g m e n t o s de a l g u n a s car tas s u -
yas q u e d e m u e s t r a n q u e f u é u n g r a n a r a g o n é s a l q u e n o se 
c o r r e s p o n d i ó e n v i d a y a u n d e s p u é s de m u e r t o , pues t o d a v í a 
n o t i e n e u n b u s t o s u y o e n Z a r a g o z a , y s i t i ene u n a ca l l e , es 
cíe p r o p i e d a d p a r t i c u l a r . 
D o n A n s e l m o G a s c ó n de G o t o r f u é f e l i c i t a d í s i m o a l ter-
m i n a r su in te resan te y d o c u m e n t a d a d i s e r t a c i ó n . 
D I S C U R S O D E I N G R E S O D E L M A R Q U E S 
D E L A C A D E N A 
J"" L M a r q u é s de L a C a d e n a , A c a d é m i c o . E l 9 d e l pasado 
m a y o t u v o l u g a r e n l a R e a l A c a d e m i a d e N o b l e s y Be -
llas A r t e s de San L u i s l a s o l e m n e s e s i ó n p a r a i n g r e s ó d e l aca-
d é m i c o e lec to d o n R a m ó n de L a c a d e n a , M a r q u é s d e L a Ca -
d e n a . 
P r e s i d i ó e l B a r ó n de V a l d e o l i v o s y las a u t o r i d a d e s , a s i s t i endo 
u n selecto a u d i t o r i o c o n g r a n n ú m e r o de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
L e í d o p o i e l sec re ta r io de l a c o r p o r a c i ó n , d o n J o a q u í n A l -
ba r eda , e l a c u e r d o n o m b r a n d o a c a d é m i c o de n ú m e r o a d o n 
R a m ó n L a c a d e n a , e n t r ó é s t e e n e l s a l ó n a c o m p a ñ a d o d e los 
a c a d é m i c o s d o n E d u a r d o E s t e l l a y d o n M i g u e l Sancho I z q u i e r -
d o , e n m e d i o d e u n a g r a n o v a c i ó n . 
E l s e ñ o r L a c a d e n a c o m e n z ó su c o m e n t a d í s i m a d i s e r t a c i ó n 
c o n u n m a g n í f i c o e x o r d i o , h a c i e n d o u n c u m p l i d o e l o g i o d e l a 
p e r s o n a l i d a d d e su antecesor e l M . I . Sr . D . S a n t i a g o G u a l l a r 
Poza (q . e. p . d . ) . ' 
D e s e n v o l v i ó e l t e m a « U n g r a n p e r i o d i s t a p r e c u r s o r : F a u s t i n o 
C a s a m a y o r y sus a ñ o s p o l í t i c o s e h i s t ó r i c o s » . D e s p u é s d e u n a 
prec i sa d e s c r i p c i ó n d e l a m b i e n t e de l a é p o c a (fines d e l s i -
g l o XVIII y c o m i e n z o s d e l X i x ) , r e p i t i ó u n a s c u r i o s í s i m a s a n é c -
do tas sa turadas de ese fino h u m o r i s m o q u e es p e c u l i a r e n e l 
M a r q u é s de L a C a d e n a . T r a t ó l u e g o d e l a f a m i l ' a C a s a m a y o r , 
r e l a t a n d o hechos c u r i o s í s i m o s , c o n l a b o t a d u r a d e u n b a r c o e n 
e l C a n a l I m p e r i a l , las opos ic iones a u n a c a n o n j í a , l a a c t u a c i ó n 
d e l f a m o s o a c r ó b a t a P i c u l í n y u n e m o t i v o e p i s o d i o d e l A r z -
o b i s p o d o n A g u s t í n d e L e z o y Palo-meque, q u e d e s c e n d i ó d e 
su c o c h e a l encon t ra r se c o n e l San to V i á t i c o . 
E l s e ñ o r L a c a d e n a t e r m i n ó su in te resan te t r a b a j o a b o g a n d o 
p o r q u e e l « D i a r i o de C a s a m a y o r » se p u b l i q u e í n t e g r o . U n a 
g r a n o v a c i ó n p r e m i ó e l in te resan te t r a b a j o d e l n u e v o Aca-
d é m i c o . 
E l e n c a r g a d o de contes ta r te e n n o m b r e de l a c o r p o r a c i ó n f u é 
e l a c a d é m i c o d o n J o s é V a l e n z u e l a L a Rosa , q u i e n c o n p a l a b r a 
a m e n a y f á c i l d i c c i ó n h i z o u n c u m p l i d o e l o g i o d e l s e ñ o r L a -
cadena , p r e s e n t á n d o l e c o m o c o n f e r e n c i a n t e y c o m o p e r i o d i s t a 
y , d e n t r o de esta ú l t i m a faceta , c o m o c r í t i c o t a u r i n o . 
E l s e ñ o r V a l e n z u e l a h i z o a t inadas obse rvac iones , sa turadas 
d e fino h u m o r i s m o , de l a l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a y t e r m i n ó h a -
c i e n d o v o t o s p o r l a l a b o r a desa r ro l l a r p o r e l n u e v o a c a d é m i c o , 
s u g i r i é n d o l e m u c h o s é x i t o s , e s c u c h a n d o g r a n d e s ap lausos . 
A c o n t i n u a c i ó n y s i g u i e n d o e l r i t u a l e s t ab lec ido , c o n e l p ú ' 
b l i c o p u e s t o e n p i e , e l p r e s i d e n t e i m p u s o l a m e d a l l a a l n u e v o 
a c a d é m i c o , d á n d o l e e l a b r a z o de b i e n v e n i d a e n m e d i o de u n a 
c l a m o r o s a o v a c i ó n . 
R A . 
El nuevo a c a d é m i c o 
Muy Ilustre Señor Mar-
qués de la Cadena 
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C O M E R C I A M T E S D E A L T U R A 
P e r i c o Noal l l e s , 
paragüero 
P o r J U A N I U O N E V A Y P U Y O I . 
^ N a q u e l p a r d e casas d e l a n t i g u o T r a n q u e d e l Coso , n ú -
m e r o s 10 y 12 de l a « c a l l e n u e v a de D o n A l f o n s o I e l 
B a t a l l a d o r » , se c o n c e n t r a b a n , h a c i a e l a ñ o de 1878, m i l l o n e s 
de n e g o c i o m e r c a n t i l . A l l í v i v í a n y c o m e r c i a b a n Escuderos , 
P a m p l o n a s , L i r i a s ; t odos e l los v i n i e r o n , a ñ o s d e s p u é s , a ser 
pa r i en t e s . 
R e c u e r d o q u e h a c i a e l te rcer o c u a r t o h u e c o , c o n t a d o desde 
l a e s q u i n a d e l 4 de agos to , d e c í a , e ñ l o a l t o d e l a p u e r t a : 
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y e ra la O d e l a a b r e v i a t u r a h a r t o g r a n d e , c o n q u e y o m e 
c r e í a u t o r i z a d o p a r a d e c i r a u n o d e m i s f a m i l i a r e s q u e n o e ra 
v e r d a d a q u e l r ó t u l o , s i n o l o c o n t r a r i o : 
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si a q u e l c o m [ e r c i o ] o e ra e l a l u d i d o e n a q u e l l a o r a c i ó n s e g u n d a 
d e a c t i v a c o n u n c o m p l e m e n t o c i r c u n s t a n c i a l ; a los siete a ñ o s 
s a b í a y o esas cosa s ; a h o r a los c h i c o s son m u y m á s p r e c o c e s ; 
hace meses — j u l i o d e 1946—>, u n o d e c u a t r o a ñ o s a q u i e n su 
p a d r e p r o p u s o u n a o r a c i ó n p r i m e r a d e a c t i v a , d i s t i n g u i ó e n 
e l l a , d e i m p r o v i s o , e l su je to , e l v e r b o y e l p r e d i c a d o 
L a t i e n d a s i g u i e n t e a l a n t e d i c h o r ó t u l o m e a g r a d a b a m u c h o ; 
e n su escaparate m e d e t e n í a y o , cada v e z q u e pasaba p o r a l l í , 
a v e r p u ñ o s d e pa r aguas y d e bas tones ; n u n c a m e in t e r e sa ron 
los aban i cos q u e a l l í t a m b i é n h a b í a . 
E r a casa de N o a i l l e s , d e t res h e r m a n o s , J u a n , P e d r o y A n -
t o n i o , de p r o c e d e n c i a f rancesa , c o m o m u c h o s c o m e r c i a n t e s de 
Z a r a g o z a , p r i m e r o de el los p o r su i m p o r t a n c i a e l b a s k o f r a n c é s 
d o n J u a n B r u i l y O l l i a r b u r u ; los d e m á s , D u p l á , B o u r g a s i , D a u s í -
set, q u i e n v i n o a ser y s i g u e s i e n d o Dosset , L a g a r d e , q u i e n 
v i n o a ser L a g a r d a , R i v i e r e , q u i e n v i n o a ser R i v e r a . B a y l í n , 
e l e d i f i c a d o r d e l a c t u a l i n m u e b l e d o n d e e s t á e l G o b i e r n o c i v i l ; 
L o u b e t . e l d e l a c a l l e d e E s p o z y M i n a , d o n d e a h o r a e l S a l ó n 
B l a n c o ; D a v o i s e , e l h o j a l a t e r o d e l a ca l l e d e l a L e c h u g a , es-
q u i n a a l a de l a L i b e r t a d ; L a r o y e d , e l l a m p i s t a d e l a Casa de 
las M o n a s ; L a p e y r a d e , e l g u a r n i c i o n e r o d e l a ca l l e de D . A l -
fonso , c u y o escaparate t o d o e n t e r o l o o c u p a b a u n c a b a l l o d i -
secado y e n j a e z a d o ; D u t ú , L a v i g n e , L a c a e z , c u y o n o m b r e c o 
m e r c i a l a ú n s u b s i s t e ; L a f o n t , q u i e n f u é su r i v a l e n ó p t i c a 
y su s i m é t r i c o e n e l Coso , t o m a d a c o m o c e n t r o d e s i m e t r í a la 
fuen te de N e p t u n o c u a n d o es taba e n l a p l a z a d e San F r a n -
c isco ; V a l l i e r , e l v i t i v i n i c u l t o r , d u e ñ o de m u c h o s t e r r enos a l 
o t r o l a d o d e l p u e n t e de A m é r i c a , t í o de los h i j o s d e J u a n 
D u p l á . 
L o s N o a i l l e s m a n t e n í a n p u r o su a p e l l i d o ; era m u c h o sa l to 
t r a d u c i r l o e n « N a d a l a ; p e r o l a gen te c o m p r a d o r a o m e r a m e n t e 
c i r c u n s t a n t e , les q u i t a b a , p o r c o m o d i d a d f ó n i c a , u n a i ; los 
l l a m a b a « N o a l l e s » . H e m o s a d e l a n t a d o e n c u l t u r a l i n g ü í s t i c a : 
a los N o a i l l e s m é d i c o s d e a h o r a , descend ien tes de los an te-
d i c h o s c o m e r c i a n t e s , l a gen t e los l l a m a c o n todas las le t ras 
d e l a p e l l i d o . 
A q u e l l o s t res h e r m a n o s h a b í a n e d i f i c a d o a u n m i s m o t i e m -
p o , sobre solares p r o p i o s , l a casa y cobe r t i zo s d e u n a tjotrre 
e n Casab lanca , u n p o c o m á s a l l á d e f r en te a d o n d e e s t á e l 
a c t u a l c u a r t e l de P a l a f o x , l a casa n ú m e r o 2 d e l a ca l l e d e l 
Peso, d e s t i n a d a a v i v i e n d a s , y l a n ú m e r o 4, e spa lda d e l Pa -
l a c i o d e l B a r ó n d e L a L i n d e , e n l a c u a l p u s i e r o n u n t a l l e r 
d e b a s t o n e r í a , p a r a g ü e r í a y a b a n i q u e r í a e n d o n d e t r a b a j a b a n 
d i a r i a m e n t e c i n c u e n t a ope ra r io s . L o d i r i g í a J u a n ; P e d r o l l e -
v a b a l a t i e n d a y A n t o n i o v i a j a b a e n i n t e r é s d e l a casa. 
R e p i t o q u e n u n c a los aban icos a t r a j e r o n m i c u r i o s i d a d ; m á s 
se fijaba e n e l los m i m a d r e y c u a n d o , a veces, e n t r á b a m o s e n 
l a t i e n d a , P e d r o les e n s e ñ a b a a e l l a y a m i a b u e l a l o m á s se-
l ec to d e l r e p e r t o r i o : aban i cos d e p l u m a s , q u e a m í m e c a u -
saban i m p r e s i ó n d e a l m o h a d o n e s ; d e n á c a r , d e hueso , a l g u n o 
d e m a r f i l m u y a r t í s t i c o , m u y c a r o ; d e c o n c h a , t odos e l los m u y 
f r á g i l e s ; d e é b a n o , m á s p r o p i o s p a r a l u t o , p e r o , a veces, c o n 
a r t í s t i c a s t a l l as e n l a m a d e r a n e g r a , y , p o r e n c a r g o n a t u r a l -
m e n t e , c o n dos p i e d r a s prec iosas p e q u e ñ a s e n los e x t r e m o s d e l 
c l a v o ; de m a d e r a p e r f u m a d a , s á n d a l o p r i n c i p a l m e n t e ; d e chas-
c o , q u e a l ser a b i e r t o s e n u n a d e las dos d i r e c c i o n e s ptfect i^ ' 
l i l i 
t ab les d e j a b a n cada v a r i l l a sue l t a d e sus c o n t i g u a s , las dos 
maes t ras sue l t a c a d a u n a d e l a v a r i l l a i n m e d i a t a , todas c o n 
respec t ivos pedazos d e telas , las cua les e r a n c in t a s de seda d e 
co lo re s b o r d a d a s d e h i l o d e o r o , p l a t a y l en t e jue l a s . R e j u n t a -
das o t r a v e z las v a r i l l a s c o m o an tes es taban y a b i e r t o e l aba-
n i c o e n s e n t i d o c o n t r a r i o , m o s t r a b a su super f i c i e c o n t i n u a . 
H a b í a a l l í t a m b i é n , a veces , aban i cos p i n t a d o s p o r B e rna r -
d i n o M o n t a ñ é s , e l g r a n p i n t o r z a r a g o z a n o d e l a e r a i s a b e l i n a ; 
p o r A n a A s c a s o , p o r C a r l o s L a r r a z , p o r Justo Cascajares , p o r 
A g u s t í n P e i r o ; acaso a l g u n o p o r d o n I g n a c i o d e I n z a y P é r e z 
C a b a l l e r o , p a d r e y a b u e l o d e o t ros d o s Ignac io s , u n o q u e a ú n 
v i v e ; a l g u n o s e g u r a m e n t e d e d o n M a r i a n o P i n ó s , D i r e c t o r d e 
l a m e j o r A c a d e m i a za r agozana de D i b u j o ; o t ros d e E d u a r d o 
L ó p e z d e l P l a n o ; t o d o s esos paisajes e r a n l l evados a l l í p o r sus 
p r o p i e t a r i o s p a r a p o n e r l o s e n r e spec t ivos v a r i l l a j e s ; a l hacer 
a q u e l l o s encargos c o n f i r m a b a n e l p r e s t i g i o de l a casa a b a n i -
q u e r a a l a c u a l c a b í a conf i a r ta les obras de a r t e . 
D e antes d e nacer y o f u é u n a b a n i c o , a r m a d o a l l í , c o n v a r i -
l las d e filigrana d e p l a t a y pa isa je p i n t a d o e n c a b r i t i l l a , o b r a 
t o d o de m i t í o y p a d r i n o J u a n P u y o l y M a r í n , p l a t e r o y d i b u -
j a n t e , r ega lo de b o d a a su p r i m a C a r m e n C a r d i e l y PuyoK a i 
casar é s t a c o n o t r o p l a t e r o — n o de este p a í s — , u n P o n c e d e 
L e ó n ; n o s é e n d o n d e h a p a r a d o a q u e l a b a n i c o u l t i m a d o e n 
casa de N o a i l l e s , c o n los m a t e r i a l e s y a d i c h o s y dos tu rquesas 
p e q u e ñ a s e n los e x t r e m o s d e l c l a v o , p r eceden te s de l a p l a -
t e r í a de m i a b u e l o P u y o l . 
R e c u e r d o los pa r aguas de b u e n a s telas de seda, c o n cenefas 
v a r i a s ; negros las m á s ; m u c h o s de c o l o r d e c a s t a ñ a , e n p u r o 
g a l i c i s m o , « m a r r ó n » ; a l g u n o v e r d e obscu ro , m u y e l e g a n t e y 
m u y ca ro ; y bas tones negros , c a s t a ñ o s , b l ancos , d e c a ñ a a m a -
r i l l a ; n o t a b i l i d a d e n t r e estas los p a l á s a n , c u y o m é r i t o y p r e c i o 
e ra p r o p o r c i o n a l a l n ú m e r o d e sus n u d o s ; los « p a l o s d e h i e -
r r o » , d e F i l i p i n a s , d u r o s , pesados , as t i l losos ; los d e cerezo , 
ro jo s d e c o l o r , c o m p a c t o s , pesados t a m b i é n ; los d e car tas de 
b a r a j a en f i l adas e n u n e je d e a c e r o ; los de e s t o q u e ; o t ros 
c o n u n p i n c h o q u e , a s a c u d i d a , b r o t a b a de e n m e d i o d e l p u ñ o , 
l e v a n t a n d o u n o p é r e n l o de r e s o r t e ; o t ros d e b a m b ú , e n des 
pedazos a t o r n i l l a b l e s e n t r e s í y t a m b i é n g u a r d a b l e s los dos , 
p a r a l e l o u n o a o t r o , d e n t r o d e u n a f u n d a , la c u a l c a b í a e n u n a 
m a l e t a c o r t a . 
A veces a p a r e c í a e n a q u e l escaparate , m e t i d o e n u n es tuche 
c o m o u n m u e r t o e n su a t a ú d , u n b a s t ó n d e m a n d o , p u ñ o y 
c o n t e r a d e o r o , fuste de b u e n a c a ñ a de I n d i a s , s i n n u d o s , d e 
c i e n d u r o s , p o r l o m e n o s , n o m á s l a c a ñ a , o d e c o n c h a o d e 
m a r f i l [ d e estos t e n í a u n o d o n M a n u e l C a s t i l l ó n y T e n a y o t r o 
d o n M a r i a n o S á n c h e z G a s t ó n a ú n f e l i z m e n t e v i v i e n t e ] ; y cor-
d ó n , pasadores y b e l l o t a s de h i l o d e o r o y n e g r o [ A l c a l d e y 
sus T e n i e n t e s , M a g i s t r a d o s , Rec to re s ] ; y r o j o [ G e n e r a l e s , D e -
canos de l a F a c u l t a d d e D e r e c h o ] ; y v e r d e [ G o b e r n a d o r e s c i -
v i l e s ] ; y a z u l [ D e l e g a d o s de H a c i e n d a , D e c a n o s d e F i l o s o f í a 
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y L e t r a s , celeste , ¿e C i enc i a s , t u r q u í ] ; y m o r a d o [ O b i s p o s , I n -
gen ie ros Jefe o Inspec tores de todos los R a m o s , D e c a n o s de l a 
F a c u l t a d de F a r m a c i a ] ; y a m a r i l l o [ D e c a n o s de M e d i c i n a ] ; o 
t o d o n e g r o [ C o r o n ó l e s , D i r e c t o r e s de I n s t i t u t o ] . A q u e l l o s dos 
o t res d í a s d e c a d a e x h i b i c i ó n , l a gen te m á s d i s t i n g u i d a de la 
c i u d a d se a g o l p a b a a l escaparate p a r a v e r e l b a s t ó n q u e a l g u -
nos entus ias tas d e d i c a b a n a d o n P e d r o L u c a s [ G á l l e g o y C l a -
r a c o ] , «e l A l c a l d e d e l c ó l e r a » [1885] o a F r e y d o n J o s é de 
A y a l a y H e r r e r a , d e l H á b i t o d e A l c á n t a r a , G o b e r n a d o r c i v i l 
p o r a q u e l m i s m o t i e m p o , o los callej-'stas d s la U n i v e r s i d a d a l 
R e c t o r H e r n á n d e z y F a j a r n é s , o los a l u m n o s i n t e r n o s d e la 
F a c u l t a d de M e d i c i n a a su D e c a n o d o n S a l u s t i a n o F e r n á n d e z 
de l a V e g a , n o m b r a d o G o b e r n a d o r c i v i l de G u a d a l a j a r a , o e l 
C o n d e de l a V i n a z a a l R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r d o n M a r i a n o S u -
p e r v í a y L o s t a l é , h e c h o O b i s p o d e E u r o p o , A u x i l i a r d e l Ca r -
d e n a l A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a . 
N o m e n o s q u e los pa raguas t e n í a n i m p o r t a n c i a en tonces las 
s o m b r i l l a s , usadas has ta d e los h o m b r e s . N o d e j a b a l a suya 
b l a n c a c o n f o r r o v e r d e , m i e n t r a s h ic iese s o l , e l d o c t o r d o n 
B r a u l i o F o z , c a t e d r á t i c o de L e n g u a g r i e g a e n l a U n i v e r s i d a d y 
a u t o r de l a « V i d a de P e d r o S a p u t o » , e l s a b i o r ú s t i c o d e A l -
m u d é v a r . 
H a b í a e n e l escaparate s o m b r i l l a s de m u y r icas te las es tam-
padas y b o r d a d a s , y t a m b i é n d e b l o n d a s , b l ancas o negras . 
H a s t a h u b o , e n aque l lo s ve ranos , u n a v a r i e d a d v u l g a r , m o d e s t a , 
c o n asp i rac iones , q u e n o v i ó sat isfechas, a u n é x i t o d e p o p u -
l a r i d a d ; l a « a n t u c a » , de e n - í o u í - c a s , f r a n c é s , p o r q u e sus f a b r i -
cantes y v e n d e d o r e s p r e t e n d í a n q u e a q u e l u t e n s i l i o p o d í a p r e -
servar i g u a l m e n t e a su p o r t a d o r a d e l a l l u v i a y d e l s o l ; y , c o m o 
todos los c h i s m e s de v a r i o s usos [ c o r t a p l u m a s c o n t i j e r a s , l i m -
p i a u ñ a s , l i m a y sacaco rchos ] , l a « a n t u c a » — h e c h a f e m e n i n a 
p o r acabar e n a, e n c o n t r a d e su o r i g i n a l , m a s c u l i n o e n f r a n -
c é s , e ra u n a s o m b r i l l a f ea y u n p a r a g u a s p e q u e ñ o y h a r t p 
p e r m e a b l e . 
T o d o a q u e l l o m e i m p o r t a b a p o c o : y o i n q u i r í a , d e p r e f e r e n -
c i a , l os p u ñ o s d e b a s t ó n o p a r a g u a s ; gayatas , b o l a s , d e m a -
d e r a o m e t a l , cabezas d e g a l g o , d e hueso o d e m a r f i l ; ' d e 
d o g o o de h o m b r e , negras c o n los d i e n t e s b l a n c o s y los l a b i o s 
ro jos ; a l g u n a d e m u j e r , c o n g r a n cabe l l e r a , e n m a d e r a b l a n c a ; 
m a r t i l l o s d e m e t a l , á n g u l o s de m a r f i l o hueso p u l i d o s o d e 
c u e r n o s i n acaba r de p u l i r ; p o r r a r a e x c e p c i ó n u n p u ñ o d e 
c r i s t a l , s e g u r a m e n t e e n c a r g o d e u n c a p r i c h o s o , p i e z a d e m u y 
cor t a v i d a p r o b a b l e . N o e n c o n t r a r á o t r o escaparate c r o n i s t a m á s 
obsequ io so q u e y o l o es toy s i e n d o d e a q u e l n ú m e r o 12 d e l a 
« C a l l e N u e v a » d e s p u é s d e sesenta a ñ s de v i d a n o e m p l e a d a e n 
pa raguas n i e n bas tones , m e n o s a ú n e n s o m b r i l l a s y aban icos . 
D e n t r o h a b í a u n a t e r t u l i a , m u y a gus to d e P e d r o , p e r o m u y 
a su costa . T o d a t e r t u l i a d e r e b o t i g a re t rae d e e n t r a r a los 
c o m p r a d o r e s , s e ñ a l a d a m e n t e a las s e ñ o r a s , las cua les t e m e n 
q u e d a r a l l í , d e s p u é s de idas , sujetas, y a q u e n o a l a m u r m u -
r a c i ó n , a l c o m e n t a r i o . « A p e r j u i c i o de l a p a r t e » , pues , c o m o 
d e c i m o s A b o g a d o s , P r o c u r a d o r e s y c u r i a l e s , a p e r j u i c i o d e 
a q u e l c o m e r c i o m i s m o , se r e u n í a n a l l í , a h u y e n t á n d o l e c l i e n t e l a 
— p a r r o q u i a , d e c i m o s los d e l Pa í s^—, J u a n L i t e y A r a , m é d i c o , 
E d u a r d o F o r n é s y G a l l a r t , m é d i c o t a m b i é n , e l de lia otrà 
t e r t u l i a de « L a O r i e n t a l » , M a r i a n o F r í a s - S a l a z a r y E s p a ñ o l de 
N i ñ o , L o y g o r r i e t r i a r t e , d e s p u é s M a r q u é s d e H u a r t e , a u n q u e 
e l t í t u l o l e h a c í a sonsonete c o n su c u a r t o a p e l l i d o ; G r e g o r i o 
R u f a s y C a l v o j u r i s c o n s u l t o a r a g o n é s , m u y fuer i s ta , n o t a r i o ; 
J u a n Buse t , de Candasnos , J u l i o L ó p e z Bea , P e r i c o L i r i a y 
A l m o r , c o n d u e ñ o d e l i n m u e b l e e n d o n d e estaba a q u e l l a t i e n d a . 
E r a i n d u d a b l e m e n t e a q u e l l a t e r t u l i a u n g r u p o m u r m u r a t o r i o ; 
l o son todas ; p e r o n o e r a s ó l o eso ; a veces t e n í a u t i l i d a d p ú -
b l i c a ; e n e l l a , c o r n o e n otras de los m i s m o s d í a s , t o m ó a i r e e l 
e m p e ñ o d e A r a g ó n p o r e l f e r r o c a r r i l a F r a n c i a p o r C a n f r a n c ; 
d e e l l a s a l i ó , e n e l v e r a n o de 1885, u n a J u n t a d e B a r r i o p a r a 
a u x i l i o s c o n t r a l a e p i d e m i a ; a l l í f u e r o n ideadas unas fiestas 
d e l P i l a r q u e e x c e d i e r a n l as d e a ñ o s an t e r i o r e s : a l l í d i s c u t i e -
r o n u n « b e l v e d e r e » e n l a p l a z a d e l P i l a r , u n a kermesse e n l a 
p l a z a de Sas, p r e s i d i d a p o r C e r i n a Jove l l a r de M o n t e s , l a G o -
b e r n a d o r a [ c o n s o r t e ] de 1888 ; u n a ca r re ra d e v e l o c í p e d o s e n 
e l S a l ó n de San ta E n g r a c i a , eos g r a n r e g o c i j o de P e r i c o L i r i a 
y A l m o r , c i c l i s t a d e f o n d o , a q u i e n t a l c u a l s e m a n a r i o s a t í -
r i c o d i b u j ó , de c a r i c a t u r a , e n b i c i c l e t a , c o n b a n d a d e R e g i d o r 
<lt. l a c i u d a d y g o r r a m u l t i c o l o r , d e j o c k e y ; u o t ras —carreras , 
d i g o — , d e caba l los , e n u n h i p ó d r o m o i m p r o v i s a d o , ce rca d e 
las Casetas d e A l a g ó n . 
Se e n t e r ó A n t o n i o •—el h e r m a n o - s o c i o d e Re lac iones e x t e 
r i e re s d e l a Casa—, de q u e e n S a n S e b a s t i á n h a b í a y a o t r a 
f á b r i c a d e p a r a g u a s y bas tones y e n V a l e n c i a o t r a de a b a n i n 
e o s ; y a n o e r a ú n i c a e n l a P e n í n s u l a l a d e l a ca l le d e l Peso 
n i é s t a p o d í a res is t i r a aque l l a s dos , fuer tes d e c a p i t a l y , 
g e o g r á f i c a m e n t e , m e j o r s i tuadas . C e r r a r o n l a d e a q u í y d i s o l -
v i e r o n l a S o c i e d a d . P e d r o q u e d ó e n l a t i e n d a c o n l a v i u d a 
d e J u a n . A n t o n i o se e s t a b l e c i ó e n u n l o c a l d e l P a l a c i o d e S á s -
t ago , e n e l Coso , b a j o e l C a s i n o de Z a r a g o z a a l c u a l l l a m a m o s 
u s u a l m e n t e «e l P r i n c i p a l » , d e b a j o d e l en t r e sue lo e n d o n d e las 
h e r m a n a s F o r t ú n h a c í a n s o m b r e r o s y desde d o n d e l a m a y o r , 
P i l a r , h a b l a b a c a d a d í a c o n su n o v i o V i c e n t e G a l b e , e l f u -
t u r o a u t o r d e l P a r q u e d e B u e n a v i s t a . A n t o n i o m u r i ó p r o n t o , 
c e s ó su c o m e r c i o . 
P e d r o f u é v a r i a s veces R e g i d o r de l a c i u d a d y T e n i e n t e de 
A l c a l d e ; c u a n d o f u é esto n o l u c i ó su b a s t o n e r í a ; l l e v a b a u n 
b a s t ó n de c a ñ a d e I n d i a s n i r a m p l ó n n i d i s t i n g u i d o , p e r o m á s 
ce rcano d e l d e u n g u a r d i a m u n i c i p a l q u e d e l a j o y a d e ese 
o r d e n q u e , h e r e d a d a d e l C a p i t á n G e n e r a l de A r a g ó n , B a r ó n 
d e l a M e n g l a n a , g u a r d a su descend ien te L u i s P é r e z C i s t u é . 
Es to apa r t e , P e r i c o N o a i l l e s y C a s a s ú s es taba sa t i s fecho d e su 
aven t a j ada es ta tura , d e su a c t i t u d b i e n p l a n t a d a , y se presen-
t a b a s i e m p r e b ies v e s t i d o , b i e n ca l zado y b i e n c u b i e r t o ; e n -
tonces t odos l l e v á b a m o s a l g o e n l a c a b e z a ; sobre e l l a , d i g o ; 
d e n t r o , y a e r a m á s d u d o s o ; p e r o n a d i e s o s p e c h ó d e v a c í a l a 
de P e d r o N o a i l l e s . 
E r a é s t e r e p u b l i c a n o d e t o d a su v i d a , c o m o S a n c h o y G i l , 
c o m o Escosura , c o m o D u l o n g ; p e r o c o m o estos, c a t ó l i c o s i n 
m i e d o ; has ta c o n c u r r e n t e , c o n b a n d a , a las p r o c e s i o n e s ; e n 
e l A y u n t a m i e n t o o b s e r v ó c ó m o l o s m á s de sus c o m p a ñ e r o s de 
p a r t ü o r e v o l v í a n , d í a de l a C a n d e l e r a , e l c i r i o c o n r o l l i c o d e 
es tada l , t o d o d e cera b l a n c a , q u e l a c i u d a d les des t inaba , 
p e r o n o d e v o l v í a n e l d í a d e S a n V a l e r o e l r o s c ó n d e v o t o , p e r o 
d u l c e , b l a n d o y d e b u e n sabor , q u e h a b í a n r e c i b i d o d e i g u a l 
p r e c e d e n c i a . P e d r o les h i z o d e esto a g u d a s b r o m a s . 
M u r i ó P e d r o y q u e d ó su v i u d a c o n u n a h i j a c u y a n a t u r a l e z a 
f í s i c a se e m p e ñ ó t e s t a r u d a m e n t e e n crecer , p o n i é n d o l a e n pe-
l i g r o s a l u d y v i d a , a u n q u e s a l v ó u n a y o t ra ; p e r o a q u e l l a c r i s i s 
a c a b ó c o n l a t i e n d a d e N o a i l l e s ; q u e d ó t raspasada, e l escapara te 
d e m i c u r i o s i d a d e x h i b i ó o t ras v a r i e d a d e s de b i s u t e r í a , de cor -
b a t e r í a , d e p e l e t e r í a , d e c a m i s a r í a , p e r o n o a q u e l l a i n d u s t r i a 
t enaz y ser ia q u e se i m p o n í a a pa lo s y a fue rza d e p u ñ o s ; pa lo s 
y p u ñ o s d e b a s t ó n y d e pa raguas . 
¡ P o b r e I g n a c i o A g ü e r o , m u e r t o e n agosto d e 1946! recuer-
d o c u a n d o , hace y a m á s d e u n c u a r t o d e s i g l o , « e s t a b a n o v i o » 
c o n J e s ú s S o r o g o y e n y Cas t e l l ano , l a c u a l h a sido' t o d o ese 
t i e m p o su esposa i n s e p a r a b l e y , a l final, a b n e g a d a t a m b i é n ; 
en tonces e l i n g e n i o l o c a l l os c o m p l i c ó , s i n c u l p a suya , c o n casa 
d e N o a i l l e s . 
— ¿ E n q u é se parece «la» J e s ú s [ 2 ] S o r o g o y e n a Pe r i co N o a i -
l les? — p r e g u n t a b a u n o . 
— E n q u e es p a r a - A g ü e r o . 
I^a Guitarra de Aragón 
o el querer de una baturra 
yí̂ sí se t i t u l a u n e n t r e m é s , e n verso , d e b i d o a l a p l u m a d e l 
des tacado j a c e t a n o d o n Franc i s co Q u i n t i l l a , y q u e f u é 
es t r enado c o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o e n n u e s t r o T e a t r o P r i n c i p a l , 
e n agos to d e l p a s a d o a ñ o . 
A g o b i o s d e espacio y l a l i m i t a c i ó n e n c u a n t o a l t i e m p o c o n 
q u e a c t u a l m e n t e aparece esta r e v i s t a p o r las d i f i c u l t a d e s eco-
n ó m i c a s presentes , no s h a n i m p e d i d o has ta h o y o c u p a r n o s d e 
esta p i e z a l i t e r a r i a , d e l a q u e r e c i b i m o s e n su d í a u n e j e m p l a r 
i m p r e s o , c o n i n s p i r a d a d e d i c a t o r i a , q u e p o r l a grac ia c o n q u e 
e s t á c o n c e b i d a n o re s i s t imos e l deseo d e r e p r o d u c i r l a a q u í : 
« A l a exce len te r ev i s t a A R A t O N , c o n todas m i s a d m i r a c i o n e s 
y afec tos : 
.Esíe nombre de ARAOÓN 
va en tu cubierta y la mía. 
Yo soy mísera guitarra, 
tú eres notable Revista; 
mas, gracias a tu modestia, 
se juntan y fraternizan, 
para difundir alientos 
de amor a la patria chica. 
Busca un rincón adecuado 
para esta guitarra mía; 
acaricíala, y después 
de aflojarle las clavijas, 
cuélgala allí, como estaba 
en las viejas barberías, 
por si algún aficionado 
logra que, con alegría, 
den al aire sus canciones 
mi guitarra y tu Revista. 
FRANCISCO QUINTINILLA. 
E l e n t r e m é s e s t á escr i to c o n p e r s o n a l g race jo , v e r i f i c a d o c o n 
senci l lez y a r m o n í a , p r e sen ta u n a b e l l a e s t a m p a a ragonesa 
d o n d e los persona jes e s t á n t r azados de m a n o maes t ra y se ex -
p r e s a n e n u n l e n g u a j e n e t a m e n t e a r a g o n é s . Es u n v e r d a d e r o 
c a n t o a A r a g ó n y a su c a r á c t e r m á s r e l evan t e , l a n o b l e z a , q u e 
h a s ido s i e m p r e l a e j e c u t o r i a m á s sobresa l i en te d e esta raza 
v i r i l i y aus tera q u e , e n m e d i o d e su b a r r o q u i s m o r a c i a l , posee 
s e n t i m i e n t o de h o n d a y f i n a e s p i r i t u a l i d a d . Y t o d o e l l o q u e d a 
c i n c e l a d o c o n b u r i l de a r t í f i c e e n esta p i e z a d r a m á t i c a , a c u y o 
au to r , nues t ro q u e r i d o a m i g o Paco Q u i n t i l l a , e n v i a m o s j u n t a -
m e n t e c o n n u e s t r a c a r i ñ o s a e n h o r a b u e n a , u n a b r a z o c o r d i a l . 
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Conmemoración 
del IJX Centenario cíe 
San José de Calasanz 
CON esplendor, con entusiasmo, con todo el fervor que irradian las causas transcendentales y santas, va 
a celebrarse esta c o n m e m o r a c i ó n que l levará a general 
conocimiento los mér i t o s del santo a ragonés fundador de 
las Escuelas P í a s , y a todos los pueblos el testimonio del 
homenaje que los hombres saben rendir a esas figuras ex-
traordinarias que se agigantan y elevan al correr de los 
tiempos, y cuyas obras, basadas en la piedad y en el sacri-
ficio, a l difundirse y generalizarse, arraigan y se fortale-
cen para bien de la Humanidad , para mayor gloria de su 
progenitor y para dignif icación y m á s altos merecimientos 
de quienes las c o n t i n ú a n y favorecen. 
Homenaje merecido que justifica y dispone ministerial 
Decreto, cuyo p r e á m b u l o , modelo de literatura apolog ís -
tica, vamos a transcribir c o m ó reconocimiento del acierto 
que guió la p luma oficial y de la i n sp i r ac ión con que se d i -
cen y comentan los hechos m á s relevantes que ofrece la 
vida del v a r ó n insigne nacido en Peralta de la Sal. 
DECRETO de 5 de marzo de 1948 sobre Conmemoración 
del I I I Centenario de San José de Calasanz. 
E l veinticinco de agosto del año en curso se cumple el 
I I I Centenario del fallecimiento de San José de Calasanz, 
gloriosa figura española que ha podido ser certeramente 
definida como el m á s Santo de los pedagogos y el m á s 
pedagogo de los Santos. 
Su vida y su obra constituyen los m á s altos exponen-
tes de la capacidad creadora del genio h i spán ico . Nacido 
en Peralta de la Sal (Aragón) , moldeó su preparac ión i n -
telectual en las Universidades de Lér ida , Alcalá y Sala-
manca, precisamente en la época en que estos Centros al-
canzaban la plenitud de su prestigio entre todos los Cen-
tros docentes del mundo. 
Entregado al sacerdocio, coronó todas sua virtudes con 
un magníf ico e sp í r i tu de piedad, filial para con Dios y 
cordialmente bondadosa para con los hombres, que se 
desbordó en obras perennes, quedando como huella defi-
n i t iva de su gran amor a la formación de la infancia. 
E l gran Santo a ragonés consagró toda su existencia 
al • quehacer educativo e hizo entrega plena de las mejo-
res dotes de su alma a la causa nobi l í s ima de elevar el 
nivel cul tural de los n iños humildes. Cuando en m i l qui-
nientos noventa y siete abr ía en Santa Dorotea del Tras-
té veré la primera de las escuelas primarias gratuitas del 
mundo, señalaba el m á s generoso y sublime ejemplo a la 
posteridad : todavía faltaban dos siglos para que los Es-
tados m á s cultos de Europa declararan obligatoria la en-
señanza popular. 
San José de Calasanz ocupa un lugar preeminente en 
la historia de la Pedagog ía universal, no sólo por el ca-
rácter popular de su enseñanza , sino, además , por la pro-
digiosa siembra de experiencias docentes, confirmadas 
m á s tarde cual firmes directrices de las mejores doctri-
nas educativas. A él se deben las primeras experiencias 
para aproximar la escuela a la vida r ea l ; ins inuó en sus 
métodos los ac tua l í s imas ideas de la escuela taller y del 
aprendizaje retribuido de nuestros días ; je rarquizó la la-
bor docente primaria en grados sucesivos y puso en prác-
tica los sistemas de enseñanza , que después de él hab ían 
de recorrer el mundo ; comple tó la escuela con la cultura 
física, las cantinas y los roperos, y se adelantó a las m á s 
exigentes preocupaciones pedagógicas con la creación de 
los Seminarios para Maestros. 
a 
1 
El famoso cuadro de Coya, «La última Comunión de San José de Calasanz»-
E l estilo sencillo y constantemente ejemplar de su exis-
tencia, su dedicación a las clases populares, su incesante 
despliegue de energías y actividades, que mult ipl icaron 
los copiosos frutos de su gigantesca labor apostólica y do-
cente, hacen de este gran Santo y maestro el más cuali-
ficado exponente de la encarnación del realismo cristiano 
en la enseñanza . 
E l Estado español —que ya ha colocado a la sombra 
evocadora de su patronazgo las tareas educativas de to-
dos los sectores de la Primera E n s e ñ a n z a nacional— se 
apresta a celebrar en debida forma el I I I Centenario de 
su muerte, con el propós i to de exaltar la memoria de 
aqueV excelso aragonés , cuya vida, injertada en la mejor 
e n t r a ñ a popular, es honra de la Iglesia y de E s p a ñ a y 
espejo permanente de virtudes para el servicio pedagógi-
co de cualquier tiempo. 
* * * 
Días de augustas recordaciones y de puro regocijo llegan 
para Aragón , para E s p a ñ a y para todos los hijos y amigos 
de las Escuelas P í a s , que al evocar la egregia figura del 
Santo y al ensalzar sus grandes merecimientos, a t r a e r á n 
la a t e n c i ó n de las gentes en favor de una vida, de una 
obra y de una causa m i l veces bendecida y reverenciada 
que ha dado al Cielo un gran Santo, a la cultura un men-
tor insigne y a la Iglesia una Orden, la de los Escolapios, 
tan popular y tan prestigiosa que ha llenado los á m b i t o s 
de la Sociedad con una aureola de ca r iño y de respeto tan 
nobles y profundos que justifica la universalidad de sus 
fundaciones y la solidez de una comunidad integrada por 
profesores m a g n á n i m o s y por d i sc ípu los de mente clara y 
de c o r a z ó n piadoso. 
¿ S u s gafas?... e n U L L O A O P T I C O 
Coso , n.0 7 5 - Z A R A G O Z A 
M A D R I D 
B A R C E L O N A 
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t M el pasado abril se organizó una visita colectiva del 
I " " S. I . P. A. a la colección de arte de nuestro querido 
consocio el caballero maestrante don Arturo Guillén 
Urzáiz. 
Dado el número considerable de socios inscritos, hubo 
que organizaría en cinco grupos y a horas escalonadas 
para verificar la interesante visita a la aristocrática man-
sión de los señores^ de Guillén. 
En toda ella hizo la presentación y descripción de las 
obras de arte nuestro querido compañero de directiva don 
José Albareda, quien elogió como es debido la personali-
dad del señor Guillén, gran amante de todo aquello que 
con el Arte se relaciona; como lo tiene demostrado en 
todas las actividades de su vida, tanto privada como 
pública, pues es de todos conocido que, merced a su ini-
ciativa y gestiones en el período de tiempo en que fué 
teniente de alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, por 
sugerencia suya se fundó el Salón de Artistas Aragoneses 
que con tanto éxito viene celebrándose todos los años 
durante el período de fiestas en honor de Nuestra Excelsa 
Patrona la Virgen del Pilar. 
Comenzó la visita por el vestíbulo cuyo magnífico arte-
sonado del siglo vi llamó poderosamente la atención de 
los visitantes, así como la preciosa «silla de mano» die-
ciochesca, la tabla bizantina de la Virgen con el Niño, 
y el retablo renacentista de Santa Catalina encuadrado en 
la arquitectura escurialense. 
En la sala siguiente pudieron admirar la preciosa tabla 
flamenca de la Pasión, dos bellísimas esculturas del si-
glo vi l de la mejor escuela sevillana y dos buenísimos 
lienzos de la escuela de Murillo. A continuación, un pre-
cioso retrato de la escuela francesa del siglo xvm, que 
representa una dama ante el clavecín, que tiene el en-
canto de los de Boucher y Greuze. 
Continuamos la visita, admixando preciosas manchas 
V I S I T A S C O L E C T I V A S D E L S . 1. P . A , 
A la Coleción de Arte 
de don Arturo Oulllén 
de Uncsta y Earbasán, pasando a otro salón dorde nos 
sorprendieron las preciosas miniaturas que allí guarda, 
con objetos tan interesantes como los floreros de maris-
cos, el secreter de dama, relojes, etc. 
Puego, en el salón admiramos el precioso lienzo de 
Jordaens, que representa la Virgen y el niño Jesús; dos 
preciosos paisajes venecianos de Gardi y una Madonna 
de la Escuela de Tiépolo, entre otras obras bellas; pero lo 
que llamó poderosamente la atención fué el sinnúmero de 
objetos que en este salón se guardan en una preciosa 
vitrina Puis XV, en la que hay profusión de abanicos 
(uno de ellos de la época bonapartista), encajes, joyas, etc. 
El comedor es magnífico, con sus cortinajes de telas 
bordados procedentes de Extremo Oriente y un magnífico 
tapiz que representa el triunfo de Alejandro, otro del si-
glo XVII. 
En otro departamento próximo admiramos un bellísi-
mo retrato de Gonzálvez y un lienzo con asunto de la 
pasión, de probable procedencia flamenca. 
Pa biblioteca es, pudiéramos decir, el «Sancta Santo-
rum» de esta mansión : allí hay un cúmulo tal de objetos 
que el visitante se encuentra anonadado; destacaremos 
el magnífico relieve en madera policromada que repre-
senta la Resurrección, obra maestra de nuestra escultu-
ra del siglo xv i ; un magnífico crucifijo de, marfil de ex-
cepcionales dimensiones y gran número de imágenes de 
la Virgen sentada, todas ellas pertenecientes al período_ 
gótico ; únase a esto un sinnúmero de lienzos y «primiti-
vos», de marcado interés, así como armaduras renacen-
tistas, etc., y se tendrá una idea de lo mucho y bueno 
que encierra esta prócer mansión. 
No terminó aquí la visita, pues el señor Guillén, ex-
tremando su amabilidad, nos mostró su estudio, en el 
que bajo una arquería de claustro románico se exhiben 
preciosas imágenes de la Virgen, de los períodos medie-
vales, y una bella imagen de Santa Ana con la Virgen 
y el Niño Jesús, que si bien es corriente en los siglos 
xv i y x v i i , no lo es en el siglo xv, fecha de esta preciosa 
obra de imaginería española. 
Pos cinco grupos (de unas veinticinco personas cada 
uno) salieron complacidísimos de la visita, en la que ad-
miraron tanta obra bella y al mismo tiempo pudieron 
comprobar que la aristocracia se lleva en la sangre ; don 
Arturo Guillén es buena prueba de ello y el Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Aragón, que tantas atencio-
nes le debe, tiene que agregar esta deferencia para con 
nuestros socios, de la visita a su casa, hoy convertida en 
un pequeño museo, digno por todos los conceptos de nues-
tra admiración.—H. A. 
MM la Fábrica 
de la JEmprê a modelo. 
Criado y Lorenzo, C A. 
t s conocimiento muy generalizado la extraordinaria 
importancia industrial que Zaragoza viene adqui-
riendo y que se traduce en muchas y bien organizadas 
fábricas que hoy pueblan los aledaños de nuestra ciudad, 
antes pedregosos, desérticos o con huertas sin trascen-
dencia ni relieve. 
El viajero, muy especialmente el que llega en avión 
o por carretera, seguidamente advierte el número y pro-
porciones de esos centros productores, muchos de interés 
incluso para el turismo, que también apetece recrearse en 
en la contemplación de potentes maquinarias y simétricas 
instalaciones y documentarse respecto la técnica y labo-
reo de materias familiares al público por la difusión 
que obtiene su consumo. 
Desde ese punto de mira, nuestro Sindicato realizó al-
gunas visitas a determinadas factorías que la iniciativa 
particular ha levantado en la planicie zaragozana, habien-
do últimamente recaído la elección en la que una empresa 
modelo, «Criado y Lorenzo, C. A.», construyó junto a 
la carretera de Madrid, al final del barrio de las Delicias. 
Y no fué sólo el afán de conocer una fábrica que sabía-
mos grande, completa, bien organizada y moderna en sus 
orientaciones y medios, lo que estimuló nuestros propósi-
tos, sí que, además, el deseo de apreciar la labor direc-
tiva de un hombre que conocimos de muchacho y que 
recordamos en aquellas aulas de la Escuela Oficial de 
Comercio, alto, delgado, serio, muy estudioso, atento 
siempre a las explicaciones del catedrático, y que con 
sólo su esfuerzo personal, su genio mercantil y su don 
de gentes y mando, ha llegado a ser una firma prestigiosa 
aquí y muy estimada en el extranjero. Aquel compañero 
de estudios, hoy propietario gerente de una empresa fa-
bril considerable, es don Angel Lorenzo Izquierdo. 
Vínculos de cordial simpatía y curiosidad de turistas 
nos llevó el día 18 de abril a la realización de esta visita 
en la que participaron, con el presidente del S. I . P. A. 
y varios directivos, un grupo considerable de amigos y 
consocios que siempre las favorecen con su entusiasmo 
y grata compañía. 
Recibidos en el vestíbulo del edificio por don Angel Lo-
renzo y por su sobrino, jefe de laboratorios, los visitan-
tes fueron recorriendo las salas que a uno y a otro lado 
de la galería central se abren, y en las que el caucho vir-
gen, sucio y negruzco, va transformándose en finísimas 
esponjas, en gomas complementarias de aparatos higié-
nicos, de fluido, metálicas para grandes conducciones, 
en accesorios para el calzado, en piezas auxiliares para 
maquinarias de precisión y en pequeños dispositivos 
para los ferrocarriles, y uno de alto interés para el viaje-
ro, puesto que aplicado a las locomotoras permitirá in-
tensificar la velocidad al acrecentar su adherencia a los 
raíles. 
En unas y otras naves conocemos el proceso construc-
tivo de elegantes productos de tocador ; de los famosos 
zapatos Mari-Pi, que observamos blancos y atractivos 
colocados en grandes hileras, recibiendo de un grupo de 
telares las lonas y entretelas ; de las brillantes katiuskas 
y, finalmente, de toda la gama de correas transmisoras 
para órganos de máquinas, cintas transportadoras en 
goma y lona, objetos de caucho moldeados, que por mi-
les de piezas diarias puede suministrar la Empresa. 
Y si en orden a la producción la visita es un documen-
tal magnífico, no lo es menos la lectura de las frases es-
timulantes, educativas y aleccionadoras que cubren pro-
fusamente las paredes de todas las dependencias y que, 
redactadas en largas leyendas, revelan el espíritu filosó-
fico, humanitario, legal, religioso y práctico que inspiró 
la pluma del artífice de aquella mansión de trabajo. 
Si orden, luz y espacio son las características de la 
planta baja dedicada al laboreo de las especialidades 
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de la casa, refinamiento y lujo son las del piso alto dedi-
cado a las secciones de contabilidad, despacho de geren-
cia y sala de Consejos, bastando esta última para asom-
brar al visitante sorprendido por la suntuosidad de una 
instalación nada frecuente y muy en armonía con la im-
portancia de una razón social que allí recibe y transmite 
sugerencias y planes fecundos para determinados aspec-
tos de la industria nacional. 
En el exterior nuevas edificaciones albergan buen nú-
mero de viviendas para obreros, el comedor, la escue-
la para sus hijitos, el campo de deportes, jardines, et-
cétera, formando su conjunto el complemento de una po-
blación fabril que cuenta por cientos sus componentes y 
que actúa dentro de las normas de previsión, asistencia, 
culturales y recreativas que el Estado desea y que nues-
tro amigo Angel practica y aún supera llevado de un 
amor recto y justo a sus subordinados y de colaboración 
a. la mayor prosperidad de nuestra Patria. 
Cariñosamente despedidos y obsequiados por los seño-
res Lorenzo, los visitantes salieron complacidísimos, y 
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M U T A S I N É D I T A S : L A D E A I Q U É Z A M 
P o r E N R I Q U E C E L M A 1 A L C A I X E 
Retablo Mayor de la Colegiata. 
t " L turista incipiente que desde los altos de Altnudévar 
contempla por vez primera el soberbio espectáculo 
de la llanura oséense y la masa imponente de las sierras 
que la ciñen y realzan por el norte, pronto se dará cuenta 
de que le aguardan excursiones maravillosas en las que 
ríos y montes, valles y gargantas, pueblos y costumbres 
saldrán a su encuentro para satisfacerle y admirarle. 
Y estimulado ante la magnificencia del paisaje y el 
interés evidente de sus poblaciones, con afanes orientati-
vos demandará de la experiencia indicaciones precisas : 
aquí, la ciudad de Huesca con su cohorte de ricos case-
ríos ; lejos, Barbastro con sus recias agrupaciones ; de 
un lado, los Mallos de Riglos ; de otro, las depresiones 
de Sevil y Olson ; en lo alto, las cimas del Fuigchihoro, 
Gratal, el Tozal del Aguila, el de Guara, el Salto de Rol-
dan ; abajo, campos ubérrimos, verdores encuadrados por 
grises y ocres, todo el Somontano, en fin. extendiéndose 
con sus mejores galas como cifra y suma de grandes con-
trastes y de armónicas y bellas conjunciones. 
Apelando a referencias históricas le dirán los pasos, los 
puertos, las veredas por donde irrumpieron en esa tierra 
de promisión las huestes de los primeros reyes aragone-
ses ansiosas de poseer los trigos y olivares, las frutas y 
viñedos que, ubérrimos, cubrían la planicie y que, esplén-
didos, se ofrecían a los conquistadores necesitados, del 
calor, espacio y recursos que no hallaban entre las angos-
turas de San Juan de la Peña, Jaca y las riberas septen-
trionales de los dos Aragonés. 
Y completando sus notas, vendrá el arte musitando ex-
plicaciones de retablos, capiteles, imágenes y orfebrería 
guardados en templos, cenobios y castillos como legádo 
sorprendente de hombres y tiempos que aunaban las ne-
cesidades de la guerra con las recreaciones del espíritu 
y el estruendo de las armas con las inspiraciones de una 
religión fecunda en ideales y procreaciones. 
Hoy, sin embargo, no es el neófito, sino un grupo de 
raristas quienes contemplan con delectación el panorama 
y que conocen ha tiempo la ciudad de Huesca, el Castillo 
de lyoarre. Argüís, el Huevo de San Cosme y buena parte 
de la zona pirenaica, pero que desconocen la que, lindando 
con Barbastro, domina Alquézar desde su nido de cón-
dores. 
Bien documentados, saben ya del enorme peñasco que 
guarecía a Sancho Ramírez y sus gentes cuando los mu-
sulmanes arremetían de firme por las tierras altas ; saben, 
t a m b i é n , de la singular pos ic ión de esta v i l l a , del aspecto 
único de sus calles morunas y de las joyas de arte que 
guarda la Colegiata, capaces de enorgullecer al museo 
más ricò si en sus salas tuvieran asiento alguna de las 
que hoy encubre sus méritos el fondo velado de una sen-
cilla sacristía. 
Seducidos por esta excursión los turistas lanzan su co-
che por esa ruta, inédita para la mayoría, y cruzando el 
Coso Bajo de la «Osea» favorecida por Sertorio y César, 
conquistada por Pedro I , popularizada por Ramiro I I y 
santificada por el mártir Lorenzo, enfilan la barretera de 
Barbastro, recta y suave, bajo la cual pasan ahora humil-
des y risueños el Isuela, el Flumen, el Guatizalema y el 
Alcanadre, que más tarde, en la tierra baja, rugen con las 
tempestades, rompen contra huertos y casas o se esfuman 
con los calores estivales matando panizos y agostando las 
plantas sin tempero. 
Un camino limpio y liso se abre en el kilómetro 31; es 
el que conduce directamente a Alquézar. E l trayecto es 
corto, 18 kilómetros, aunque largo en gratas sensaciones. 
Paseo delicioso entre olivos, multitud de olivos, trigos 
altos y sanos, carrascas, bojes, romero, toda la flora sil-
vestre que brota de las zonas frescas y agrestes, y que, • 
remontando las estribaciones de la sierra, forman el corte-
jo que nos acompaña, perfumando el ambiente, hasta si-
tuarnos frente al macizo de Olson, por el que asoma el 
Santuario del Pueyo de Barbastro como faro y vigía de 
una comarca ennoblecida por sus fundaciones y celebrada 
por la riqueza de su suelo. 
La silueta de unos muros almenados alzados sobre un 
promontorio cortado por abismos, advierte la presencia de 
Alquézar, cuyo caserío se extiende graciosamente en for-
ma de media luna, ascendiendo calles y casas para cu-
brir el «istmo» como lazo y sustento de una cindadela 
que el tiempo y las creencias transformaron en mansión 
de paz y de oraciones. 
Una cruz de término, raro ejemplar debido a ignoto 
cincel del siglo xv, da la bienvenida al forastero saludán-
dolo en nombre de la fe y de un estilo, el gótico, que po-
bló la .piedra de fiiligranas y leyendas : allí recibe Alqué-
zar a sus visitantes. 
Seguidamente ábrese tortuosa una calle plena de carác-
ter ; luego, otra en cuesta; después, un arco que conduce 
a otra en descenso ; pronto otra, y otra, subiendo, bajan-
do, solitarias, silenciosas, estrechitas, con suelo de barran-
co, con recodos y ángulos entusiasmo.de fotógrafos, con 
patios y rincones que cualquier imaginación cultivada po-
blaría de turbantes, albornoces y rostros bronceados. Ca-
sas de aspecto humilde pero agradable, de arquitectura 
sin relieve, pero luciendo en la fachada piedras armeras 
testimonio de blasones que artífices expertos labraron con 
buen sentido estético. 
A l fin, la plaza, la famosa plaza de Alquézar conocida 
de todos, por las reproducciones dadas en ilustraciones y 
revistas. Frente a la misma el turista no sabe cómo des-
cribirla y comentarla. Nada halla parejo a ese breve recin-
to porticado que el tiempo agiganta y que, pese a la tos-
quedad de sus piedras y a la sencillez de sus construc-
ciones, es tal el encanto de sus perspectivas y la rara dis-
posición del conjunto urbanístico, que posee méritos so-
brados para declararlo de interés excepcional y motivo 
para bendecir a cuantos procuraron la conservación de 
esos legados que es fuerza admiremos, pese, también, a 
nuestra diaria contemplación de grandes monumentos y 
de hermosas y bien trazadas avenidas. 
Pasamos un arco con pavimento de rocas en gradería 
que los calzones de los chicos de Alquézar han pulimen-
tado mediante ejercicio regocijante en el que la piedra 
sirvió de «esbariza cu...erpos», de allí se abre fuerte ram-
pa que conduce al castillo, hoy transformado en recinto 
sagrado, y cuyo centro ocupa la iglesia colegial rodeada 
de lienzos amurallados y unas torres por cuyos venta-
nales asoman las plantas. 
Un claustro en miniatura, que recuerda la traza y 
capiteles de San Juan de la Peña, sirve de ingreso al tem-
plo amplio, limpio, con bonitos ventanales de factura mo-
derna y perfectamente pavimentado. Suena el órgano 
acompañando los oficios divinos ; resulta sorprendente es-
cuchar en estos apartamientos la majestad de. ese instru-
mento, y, más aún, cuando es un músico experto el que 
maneja sus teclas y registros y lleva a sus trompeterías, 
ora los regios acordes del himno nacional, ora los suaves 
acentos de las voces angélicas emulando los trinos y arpe-
gios de las niñas cantoras. 
Una joya formidable de la imaginería policromada po-
see la iglesia: el retablo mayor, maravilla labrada el si-
glo xv, cuya descripción no cabe en este espacio (1). Re-
pitamos la frase ya conocida en nuestras crónicas : él 
solo justifica el viaje ; como las tablas de Santa Quiteria 
y Santa Ana, pintura meritísima del siglo xiv ; como' el 
Crucificado, de gran tamaño, seco, estirado, sin relieves 
efectistas, románico puro; como la colección de lienzos 
con asuntos de Murillo, Alonso Cano, Tiziano y otros ; 
El Castillo y el «Mullón». 
como la de vasos y ornamentos sagrados que surgen de 
armarios y estuches, todos objetos artísticos de los si-
glos x i i i al xv, que contemplamos sin acertar a compren-
der qué altas voluntades los llevaron a esos lugares si no 
es para honrar a un pueblo constituido en su mayoría 
por «fijosdalgos». 
* « * 
Mucho han hablado las crónicas del valor estratégico 
del Castillo de Alquézar en los tiempos que precedieron a 
la conquista de Huesca y Barbastro por las armas cristia-
nas. Nada más comprensible situándonos en la superficie 
cónica del monte que sustenta los restos de aquella forta-
leza temible cual la de Loarre, 
Mole caliza de rectilíneos contrafuertes montados sobre 
el Barranco de la Fuente y las sinuosidades del Vero, ayer 
refugio inexpugnable que cincuenta guerreros bastaban 
a defenderlo, nido de cóndores —dije— que permitía al 
al rey Sancho Ramírez planear sus empresas bélicas sin 
sobresalto alguno, mientras sus hijos Pedro y Alfonso so-
ñaban acciones gloriosas y Ramiro las apetencias del 
claustro, hoy, pedregosa atalaya que sobrecoge el ánimo 
del visitante que pretende asomarse a los abismos circun-
dantes, pero visión deleitosa de una vega exuberante que 
fecunda el río en su marcha camino de Barbastro, forjan-
do cielos y tierra, colores y espacio, líneas y contornos, 
un panorama tan sobrio, recio y atrayente cual las cam-
pañas que inmortalizaron aquellas egregias figuras de 
nuestra Historia. 
Ruta inédita para el turismo la que conduce a Alqué-
zar. No ha de serlo en adelante, puesto que demandan la 
visita a la villa famosa el recuerdo1 d© sus gestas, el in-
terés de sus obras de arte, el tipismo de sus construccio-
nes, el respetuoso acogimiento de sus moradores y, muy 
especialmente, como delicado homenaje a la labor entu-
siasta, constante, sabia y efusiva que un hijo de ese pue-
blo desarrolla, y que, nuevo «bardo», con el libro, en la 
prensa y desde la tribuna va cantando magistral y auste-
ramente las bellezas y méritos de ese típico rincón del 
Somontano aragonés. 
Una perspectiva del Castillo y Colegiata. San Miguel y la Colegiata desde la plaza de la entrada. 
(1) El profesor y crítico de arte D. José Aíbareda, hace un breve comen-
tario en la página siguiente de Excursiones colectivas. 
(Fotografías obtenidas por los señores Almarza y Mora). 
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Excursionistas en una de las cruces de término de Alquézar. 
A D A R O C A . E L D I A D E L C O R P U S C R I S T I 
í OMO e n a ñ o s an te r io re s , n u e s t r o S i n d i c a t o o r g a n i z ó esta 
e x c u r s i ó n e n l a q u e p a r t i c i p ó u n selecto g r u p o d e socios 
deseosos de conoce r l a famosa c i u d a d y los b r i l l a n t e s actos q u e 
t i e n e n l u g a r e n t a n s o l e m n e f e s t i v i d a d . 
E n autocares d e l a e m p r e s a « A g r e d a A u t o m ó v i l » y e n v i a j e 
d i r e c t o , l l e g a r o n a t i e m p o de asis t i r a l a M i s a M a y o r q u e cor / 
g r a n s o l e m n i d a d se c e l e b r a e n l a ig l e s ' a C o l e g ' a l . A c o n t i -
n u a c i ó n p r e s e n c i a r o n l a s a l i d a y des f i l e de l a p r o c e s i ó n en ia 
q u e , b a j o p a l i o y r o d e a d o s d e l m a y o r e sp l endo r , f i g u r a n los 
San tos C o r p o r a l e s e n v a l i o s o r e l i c a r i o , p a r a ser t r a s l adados a 
la T o r r e t a d o n d e s o n r e v e r e n c i a d o s p o r l a m u c h e d u m b r e y , 
t ras e l s e r m ó n e x p l i c a t i v o d e l m i l a g r o y a los acordes d e l a 
M a r c h a R e a l c o n las Sagradas F o r m a s descubie r tas , se o t o r g a 
l a b e n d i c i ó n a l a c o n c u r r e n c i a p r o s t e r n a d a . 
M o m e n t o i m p r e s i o n a n t e q u e c a d a a ñ o c o n g r e g a e n a q u e l 
r ú s t i c o espacio u n a m a s a e n o r m e d e gentes , s i n f a l t a r a l g u n a 
p o b r e e p i l é p t i c a q u e e l v u l g o h a d a d o e n l l a m a r « e n d e m o n i a -
d a s » , las q u e , l l evadas p o r sus f a m i l i a r e s e n m a r c h a i n c e s t a t ^ 
y e spe ranzada t ras l a San t a R e l i q u i a , p u e b l a n e l a m b i e n t e d e 
g r i t o s y g e m i d o s , a s o m b r a n d o a l o s espectadores p u e b l e r i n o s 
y c o n s t i t u y e n d o u n a n o t a de c o l o r y t i p i s m o t r a d i c i o n a l e n ese 
d í a m e m o r a b l e . 
T e r m i n a d a s las c e r e m o n i a s re l ig iosas y s o l í c i t a m e n t e a t en -
d i d o s nues t ros excu r s ion i s t a s e n e l H o t e l V i c t o r i a , p a s a r o n l u e -
go a l C a s i n o — d i g n o d e e l o g i o p o r e l c o n f o r t y e l e g a n t e as-
pec to d e l s a l ó n - c a f é y d e p e n d e n c i a s i n t e r i o r e s — , y m á s t a r d e 
v i s i t a r o n l a C o l e g i a t a y e l M u s e o c u y o s m é r i t o s , r e p e t i d a m e n t e 
p o n d e r a d o s e n estas c o l u m n a s , n o cabe e n c o m i a r , p e r o t a m -
p o c o s i l enc i a r , pues to q u e son u n a d e las m a r a v i l l a s d e l ar te 
r e l i g i o s o m á s c o n s i d e r a b l e s q u e A r a g ó n posee y q u e hace o b l i -
gada esta e x c u r s i ó n a q u i e n guste de le i t a r se e n l a c o n t e m p l a -
c i ó n de i m á g e n e s y cap i l l a s e scu lp idas s o b e r b i a m e n t e , de re ta -
b l o s , o r n a m e n t o s y o r f e b r e r í a de g r a n o r i g i n a l i d a d y r i q u e z a , 
e n los q u e b r i l l a e l t a l e n t o de a r t í f i c e s e x t r a o r d i n a r i o s y q u e 'os 
darocenses g u a r d a n y c o n s e r v a n c o n p l a u s i b l e a m o r y e n t u -
s iasmo. 
F i n a l m e n t e , c o n u n paseo p o r l a ca l le M a y o r e n g a l a n a d a , 
vis tas las Puer ta s A l t a y Ba ja , l a fuen te de 20 c a ñ o s y otras 
c u r i o s i d a d e s q u e D a r o c a posee, y c a r i ñ o s a m e n t e d e s p e d i d o s 
p o r e l g r a n a m i g o de este S i n d i c a t o d o n A r c a d i o E s q u i u ; p o r 
e l s e ñ o r M o l i n a , q u e f u é nues t ro a m a b l e a c o m p a ñ a n t e ; sa lu -
d a d o s p o r e l sab io escr i tor y n o t a b l e p o e t a P . J o s é B e l t r á n , los 
excurs ion i s t a s m a r c h a r o n a C a r i ñ e n a c u y a ca l le M a y o r y p l a z a 
d e l A y u n t a m i e n t o r e c o r r i e r o n , p a r a l l ega r f e l i z m e n ' e a Z a r a -
goza sat isfechos de la j o r n a d a t r a n s c u r r i d a e n l a f echa m á s 
in t e re san te y t r a s c e n d e n t a l q u e D a r o c a o f r e n d a a sus v i s i t an t e s . 
L A V I S I T A A A L Q U E Z A R 
Se v e r i f i c ó u n a e x c u r s i ó n a esta p in to r e sca y a t r ayen t e v i l l a 
p o r u n g r u p o de socios, y a l f r en te d e los m i s m o s los directjilvos 
s e ñ o r e s A l m a r z a , G i l M a r r a c ó , R o y o B a r a n d i a r á n , M o n t u l l , A r -
n a l C a v e ro , A l b a r e d a , y e l secre tar io , s e ñ o r C e l m a . 
A l l í e spe raban nues t r a l l e g a d a e l a l c a l d e , d o n P e d r o F e l i p e , 
y e l m a e s t r o j u b i l a d o , d o n P e d r o A r n a l Nasa r r e , p a d r e d e 
nues t ro q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o , e l d i r e c t o r d e l G r u p o 
Esco la r Cos ta , d o n P e d r o A r n a l C a v e r o . 
H e c h a s las p resen tac iones de r i g o r , nos d i r i g i m o s a l a Casa 
C o n s i s t o r i a l , y d e s p u é s , p o r aque l l a s p in to re scas ca l les q u e 
c o n s e r v a n í n t e g r o e l sabor m e d i e v a l , s u b i m o s a l a C o l e g i a t a , 
e n c l a v a d a e n l o m á s a l t o d e l g r a n p e ñ a s c o q u e s i rve d e base 
a l a h i s t ó r i c a f o r t a l e za . 
Excursiones colectivas 
del 8.1. P. A. 
E n Ja ig l e s i a f u i m o s a m a b l e m e n t e r e c i b i d o s p o r e l p á r r o c o 
d o n E m i l i o A g u a r o d . 
C o m e n z ó l a m i s a s o l e m n e c a n t a d a p o r u n n u t r i d o c o r o , 
a c o m p a ñ a d o m a g i s t r a l m e n t e p o r e l o r g a n i s t a ; d a t o c u r i o s o d e l 
m i s m o es q u e , p o r r a z ó n de los a ñ o s , h a p e r d i d o e l o í d o y 
toca e l ó r g a n o de c o n c e p t o a f u e r z a de i m a g i n a c i ó n , cosa q u e 
n o h u b i é s e m o s sospechado a n o ser p o r q u e nos l o a d v i r t i e r o n . 
T e r m i n a d a l a m i s a , d o n P e d r o A r n a l C a v e r o , h i j o i l u s t r e 
de A l q u é z a r y a l m a de l a e x c u r s i ó n , a c o m p a ñ a d o d e l p á r r o c o , 
f u e r o n m o s t r á n d o n o s e l i n m e n s o tesoro a r t í s t i c o q u e e n c i e r r a 
y q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , se h a sa lv ad o de l a f u r i a r o j a . 
E l r e t a b l o m a y o r , p i e z a m a e s t r a de l a e scu l t u r a d e l s i -
g l o XVI, o b r a de los escul tores e s p a ñ o l e s P e ñ a r a n d a y Lasaosa 
y d e l i t a l i a n o J u a n de M o r e t o ; e s t á d e d i c a d o a l a A s u n c i ó n d e 
la V i r g e n y e n los re l ieves la te ra les apa recen represen tadas las 
Sie te « A l e g r í a s » d e l a V i r g e n ; se a p r e c i a n a d m i r a b l e m e n t e 
las pa r t e s e jecu tadas p o r los ar t is tas e s p a ñ o l e s y los q u e s o n d e l 
i t a l i a n o M o r e t o : d e esto, l o m á s des tacado s o n las c u a t r o s i b i -
las semiacos tadas d e los r o m a n a t o s q u e r e c u e r d a n l a o b r a d e 
M i g u e l A n g e l , Jacobo de l i a Q u e r c i a y o t ro s g randes maes t ros 
d e l r e n a c i m i e n t o i t a l i a n o ; t a m b i é n es i n t e r e s a n t í s i m o e l a l t o -
r e l i eve c e n t r a l d e l b a n c a l q u e represen ta l a F l a g e l a c i ó n , y las 
c o l u m n a s c u y o s fustes o s t e n t a n d e c o r a c i ó n a n t r o p o m o r f a ; e l 
r e t a b l o es de l a é p o c a de l a n a v e y e n l a ig l e s i a , t o d o , a ex-
c e p c i ó n d e l C r u c i f i j o (que es u n a h e r m o s a t a l l a d e l s i g l o X i v ) , 
es d e é p o c a p o s t e r i o r . 
E n l a s a c r i s t í a , c o n v e r t i d a e n m u s e o , a d m i r a m o s e l p rec io sa 
r e t a b l o d e l XIV, d e d i c a d o a San t a A n a ; e l d e San t a Q u i t e r i a , 
e n c u y a t a b l a e s t á r e p r e s e n t a d a l a v i d a d e l a S a n t a ; u n a p r e -
c iosa t a b l a d e l s i g l o XVI, q u e r ep resen ta a San t a A n a ; u n i n t e -
resante l i e n z o de l a escuela s ev i l l ana , q u e r ep resen ta l a Sagra -
d a F a m i l i a ; e l b á c u l o r o m á n i c o d e m a r f i l , l a c r u z de c r i s t a l 
d e roca y p l a t a , l a c r u z p a r r o q u i a l r enacen t i s t a y u n s o b e r b i o 
c á l i z g ó t i c o y u n a b u e n a ser ie d e o r n a m e n t o s e n t r e los q u e 
destaca u n o d e a r te a m e r i c a n o de los t i e m p o s de l a c o n q u i s t a . 
E n los c l aus t ros a d m i r a m o s las p i n t u r a s m u r a l e s g ó t ' c a s , e n -
t r e las q u e se des tacan l a q u e r e p r e s e n t a n e! C a l v a r i o , l a A n u n -
c i a c i ó n y e l N a c i m i e n t o ; los p r i m i t i v o s cap i t e l e s r o m á n i c o s c o n 
asuntos b í b l i c o s , l a s o b e r b i a p u e r t a g ó t i c a y las dos p o r t a d a s 
g ó t i c o m u d é j a r e s de dos c a p i l l a s . T a m b i é n son in te resan tes las 
Cruces de t é r m i n o q u e h a y an t e l a C o l e g i a t a y e n l a e n t r a d a 
de l a v i l l a . 
L a c o m i d a se s i r v i ó e s p l é n d i d a m e n t e e n casa de d o n F a b i á n 
C a s t i l l o y d e s p u é s de l a m i s m a r e c o r r i m o s los p in to re scos y 
a b r u p t o s a l r ededo re s . 
A las seis e m p r e n d i m o s e l regreso, s i e n d o d e s p e d i d o s a m a -
b l e m e n t e p o r las a u t o r i d a d e s y vec inos . 
U n a b r e v e p a r a d a e n H u e s c a , l a c i u d a d h e r m a n a , p a r a a d -
m i r a r l a C a t e d r a l , l a casa C o n s i s t o r i a l y e l m a g n í f i c o p a r q u e , 
y a las d i e z l l e g á b a m o s a Z a r a g o z a c o m p l a c i d í s i m o s de t a n 
in te resan te v i s i t a . 
H . A . 
, Una calle típica de Alquézar. 
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Exeiir^ioii a €rallocanta 
A l a s seis de l a m a ñ a n a , u n n u t r i d o g r u p o c o m p u e s t o 
de u n o s v e i n t e e x c u r s i o n i s t a s s a l í a de l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a , p e r f e c t a m e n t e e q u i p a d o s y c o n sus m á q u i n a s b i e n 
r e p a s a d a s y e n g r a s a d a s desde d í a s a n t e r i o r e s ; t o d o s e l l o s 
p e r t e n e c í a n a l a S o c i e d a d CÀub Ciclista Ebro, y t o d o s m a r -
c h a b a n a l c o m p á s m á x i m o q u e se a d q u i e r o a l l l e v a r en l a 
i m a g i n a c i ó n l a i d e a de q u e q u e d a n m u c h ^ i n l ó m e t r o s p o r 
d e l a n t e . 
M a ñ a n a f r e s c a . Se l l e g a a C a r i ñ e n a , d o n d e se h a c e p a r a d a 
p a r a r e p o n e r f u e r z a s ; se esca la e l p u e r t o de P a n i z a (920 m e -
t r o s ) , y se d e s c i e n d e a M a i n a r . P e q u e ñ o r e p o s o , n u e v o d e s -
censo p o r R e t a s c ó n , y , p o r fin,. D a r o c a . E n es ta l o c a l i d a d 
se h a c e e s c a l a : c o m i d a , p e q u e ñ o naseo p a r a a d m i r a r s u 
b e l l e z a s i n p a r . 
D e n u e v o s o b r e l a m á q u i n a , y en- m a r c h a p a r a e s c a l a r 
V a l de San M a r t í n 1 . M u y p e n o s a : s o n 13 k i l ó m e t r o s c u e s t a 
a r r i b a y s i n n i n g u n a r a m p a de descenso . Se a d m i r a e l p u e -
b l o q u e l l e v a e l n o m b r e d e l p u e r t o ; p o r fin, e l final... d e 
l a c u e s t a a r r i b a . D e s c e n s o v e r t i g i n o s o h a s t a S a n t e d , y a 
m a n o i z q u i e r d a l a c a r r e t e r a q u e c o n d u c e a G a l l o c a n t a . Su 
l a g u n a n o se h a c e m u c h o e s p e r a r p a r a q u e e l v i a j e r o se 
m a r a v i l l e de s u g r a n e x t e n s i ó n , l l e g a n d o l a v i s t a a p e r -
d e r s e e n e l h o r i z o n t e . 
Sobre- u n d e s n i v e l b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e , p u e s a l a 
p u e r t a de l a p o s a d a d e l p u e b l o de G a l l o c a n t a e s t á n los. 
1.000 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r , e x i s t e u n a l a g u n a d e 
9 k i l ó m e t r o s de l a r g a y q u e a l c a n z a en a l g u n o s p u n t o s l o s 
6 de a n c h u r a . 
S i a es tas d i m e n s i o n e s se a ñ a d e q u e e s t á r o d e a d a de a l -
ta s s i e r r a s de b e l l e z a d i g n a de t e n e r s e e n , c o n s i d e r a c i ó n . , 
p o d r á s u p o n e r e l l e c t o r q u e se p u e d e un'o d e s p l a z a r a este 
l u g a r , a n n c m e es to se h a g a a g o l p e de p e d a l , s u d a n d o m u -
c h o y f a t i g á n d o s e s u b i e n d o e l p u e r t o de V a l de S a n M a r -
t í n (1 .200 m e t r o s ) . 
E l p u e b l o , s i t u a d o a o r i l l a s de l a l a g u n a de su n o m b r e , 
es u n a m a r a v i l l a de s e n c i l l e z , m á s q u e n a d a p o r s u s h a -
b i t a n t e s , q u e a c o g e n a l v i a j e r o c o m o a u n o m á s de e l l o s , 
c a u s a n d o r e s p e t o y a d m i r a c i ó n de t o d o s los e x c u r s i o n i s t a s 
e l s e r a c o g i d o s de es ta f o r m a . E n t r e l o s n a t u r a l e s d e l p u e -
b l o h u b o q u i e n se b r i n d ó a g u i a r l o s pasos de t o d o s n o s -
o t r o s y d a r n o s t o d a l a i n f o r m a c i ó n a p e t e c i d a , s i n l l e g a r a 
c a n s a r s e de l a s m o l e s t i a s . G r a c i a s a t o d o s : a l s e ñ o r A l c a l d e , 
a l m a e s t r o y a los d u e ñ o s de l a p o s a d a d o n d e p a s a m o s l a 
n o c h e . 
Y a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e e l r e g r e s o , r e a l i z a n d o e l d e s -
censo de V a l de San M a r t í n en q u i n c e m i n u t o s . D e n u e v o 
en D a r o c a : v i s i t a m o s l a C o l e g i a t a , q u e d a n d o a d m i r a d o s d e 
s u b e l l e z a i n c o m p a r a b l e . N o p u d i m o s v e r los C o r p o r a l e s , 
d e b i d o a l o s d í a s en q u e se r e a l i z ó l a e x c u r s i ó n . 
S a l i d a de D a r o c a : se e sca l a R e t a s c ó n y , a u n o s 10 k i l ó -
Excursionistas 
en la puerta de la 
Colegiata de Daroca. 
m e t r o s m á s a d e l a n t e , e l p u e r t o de l a H u e r v a (915 m e t r o s ) . 
Descenso a C a r i ñ e n a , d o n d e p r o c e d e m o s a d a r b u e n a c u e n -
t a de l a s escasas p r o v i s i o n e s q u e n o s q u e d a n , r e a l i z a n d o 
u n p e q u e ñ o de scanso b i e n g a n a d o . T r a s es to s e g u i m o s l a 
r u t a h a c i a Z a r a g o z a , e n c a n t a d o s de h a b e r v i s t o p a i s a j e s s i n 
i g u a l y r e b o s a n t e s de s a t i s f a c c i ó n p o r e l a c i e r t o de h a b e r 
e l e g i d o u n s i t i o t a n p o c o f r e c u e n t a d o y t a n l l e n o de e n c a n -
tos n a t u r a l e s . V i n i m o s desde C a r i ñ e n a en p e r f e c t a f o r m a -
c i ó n , s i n t e n e r p o r d e l a n t e p u e r t o q u e n o s i m p i d i e s e u n a 
m a r c h a r e g u l a r y b i e n c o n t r o l a d a . 
T o d o s q u e d a m o s de a c u e r d o en r e p e t i r l a e x c u r s i ó n en 
c u a n t o n o s sea p o s i b l e , y t o d o s c o n i g u a l p e n s a m i e n t o : l l e -
v a r u n a m i g o m á s , y a q u e d a b a p e n a c o n t e m p l a r t a n t a b e -
l l e z a s i n e s t a r r o d e a d o de t o d o s l o s q u e , g u s t a n d o d e es to , 
n o p u d i e r o n r e a l i z a r l a e x c u r s i ó n o r g a n i z a d a p o r e l Club 
Ciclista Ebro a l a l a g u n a de G a l l o c a n t a . 
T . M a r c o N e b o t , 
F I G U R A E S P A D O L A 




NA de las figuras aragonesas m á s s e ñ e r a s de nues t ros t i e m -
pos , e ra e l d o c t o r d o n R i c a r d o H o r n o A l c o r t a , e m i n e n t e 
m é d i c o g i n e c ó l o g o f a l l e c i d o e n Z a r a g o n a e l 15 d e l pa sado a b r i l . 
T r a b a j a d o r i n f a t i g a b l e , c o n t e s ó n a r a g o n é s y n o b l e v o l u n t a d 
de vence r , s u p o elevarse p o r su p r o p i o i m p u l s o , de sde los p r i n -
p i o s modes tos de m é d i c o r u r a l bas ta cargos e l evados d e res-
p o n s a b i l i d a d d e n t r o d e l a c i e n c i a y de la p o l í t i c a . A s í , l o 
v e m o s de D e l e g a d o R e g i o de p r i m e r a e n s e ñ a n z a d e Z a r a g o z a , 
D i p u t a d o p r o v i n c i a l . A l c a l d e de l a c i u d a d e n m o m e n t o s d i f í c i -
les , y a c t u a l m e n t e , p r e s i d e n t e de la R e a l A c a d e m i a de M e d i -
c i n a d e Z a r a g o z a . 
Els a u t o r de g r a n n ú m e r o d e t r aba jos c i e n t í f i c o s y soc ia l e s ; 
h a p r o n u n c i a d o i n f i n i d a d de confe renc ia s e n cen t ros y acade-
m i a s nac iona le s y ex t ran je ras , y h a r e p r e s e n t a d o a E s p a ñ a e n 
n u m e r o s o s Congresos y c e r t á m e n e s q u e le c o l m a r o n de h o n o r e s 
y d i s t i n c i o n e s . 
E n 1905 f u n d ó su rev i s t a C l í n i c a y L a b o r a t o r i o , l o g r a n d o g ra -
cias a su i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n , q u e l legase a a d q u i r i r j u s t a f a m a 
e n E s p a ñ a y fue ra de e l l a , d o n d e a t r a v é s de sus p á g i n a s h a 
l l e v a d o l a v o z de la c i e n c i a e s p a ñ o l a has ta los m á s apa r t ados 
r i n c o n e s d e l m u n d o m é d i c o . 
N u e s t r a rev i s ta , a t en t a s i e m p r e a reg i s t ra r e n sus p á g i n a s los 
h o m b r e s m á s destacados q u e c o n su p r e s t i g i o y c o n sus t ra -
b a j o h a n \ n a l t e c i d o e l g l o r i o s o n o m b r e de A r a g ó n , n o p u e d e 
m e n o s d e l c o m e n t a r c o n h o n d o pesar l a d e s a p a r i c i ó n d e l doc-
t o r H o r n o . C o n su m u e r t e p i e r d e l a c i e n c i a e s p a ñ o l a u n a f i g u r a 
e m i n e n t e , A r a g ó n u n h o m b r e q u e s a b í a h o n r a r e l l u g a r d o n d e 
nac ie ra , y la S o c i e d a d u n c a b a l l e r o i n t a c h a b l e , c o r r e c t o , v i r -
tuoso, b u e n o y c a r i t a t i v o . Descanse e n paz . 
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I<a Empres si, industrial "Material Móvil Carde y Escoriaza", S. A, 
1 1 , afán de viajar que todos experimentamos nos lleva 
a considerar que nuestros lectores conocen buen nú-
mero de ciudades españolas y que Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Bilbao, San Sebas t ián y Zaragoza, especialmente, 
atrajeron su atención por sus mér i tos tur í s t icos , sus mag-
níficas perspectivas y sus bien trazadas urbanizaciones. 
Encanto de visitantes y recreación de t r anseún tes , no 
son ún i camen te sus valores ar t ís t icos y el aspecto de sus 
alineaciones dispuestas con gusto, la causa primordial de 
la atracción que ejercen, sino, el movimiento incesante y 
bullicioso que ofrecen sus vías m á s céntr icas y el i r y 
venir, cruzar y deslizarse de coches y t r anv ía s , de auto-
buses y trolebuses que, ráp idos y seguros, marchan en to-
das direcciones sirviendo las necesidades de u n tráfico 
cada vez m á s intenso^ y cada vez m á s complejo. 
Ciudades cuya populosidad acrece con r i tmo de vér t igo , 
cuyos antiguos recintos desbordan en movimiento tras-
laticio a nuevos l ími tes en lejanos suburbios, que acomo-
dan altos edificios con masas ingentes de moradores sobre 
tierras antes de labranza, no han logrado, todavía , aco-
plar sus medios de transporte urbanos a las necesidades 
de la población creando un déficit que implica graves mo-
lestias a los ciudadanos y pérd idas de tiempo que repre-
senta millones para la economía nacional. 
Ivas compañías usuarias de tales servicios conocen a 
fondo el problema y con decisión plausible intentan re-
solverlo proyectando nuevas l íneas , estudiando nuevos 
vehículos , mejorando su capacidad, incrementando su ra-
pidez, en una palabra, procurando satisfacer exigencias 
impuestas por un crecimiento insospechado ante las cua-
les no cabe m á s recurso que aportar elementos m á s am-
plios para atenderlas y regularizarlas. 
I/os t r anv ía s se mul t ip l ican en capacidad y número , 
los autobuses cubren ya trayectos no aptos a vehículos 
montados sobre ra í les , y ahora un nuevo coche hizo su 
aparic ión en las calles de Bilbao y Barcelona que el pú-
blico ha recibido con júbi lo y ut i l iza con preferencia por 
su marcha veloz, su confort y la suavidad de sus mo-
vimientos. Nos referimos al t ro lebús . 
Con mayor independencia que el t r a n v í a y m á s grata 
ut i l ización que e l au tobús , forzado, aqué l , a caminar so-
bre vías metá l icas , esclavo, éste, del aceite pesado o la 
gasolina —no siempre en cantidades suficientes para su 
normal funcionamiento—, el t ro lebús part icipa de las se-
guridades del primero y de la movil idad del segundo, ga-
nando en camodidad por impulsar su acción la fuerza 
eléctrica. 
Por las rondas barcelonesas y las avenidas bi lbaínas par 
san rápidos y seguros esos coches de l íneas finas y ' de 
gran t a m a ñ o que contribuyen a elevar el tono señorial y 
el bello aspecto de esas ciudades admiradas por bonitas, 
elegantes y progresivas. 
Pero ¿cuáles son las condiciones técnicas que dichos 
vehículos presentan? ¿ Q u é empresa es la que construye 
esos modelos tan bien logrados ? Precisamente una de 
Zaragoza. Lo decimos en el epígrafe : la Empresa «Mate-
r i a l Móvil y Construcciones Carde y Escoriaza». 
E n esa inmensa factoría orgullo de nuestra ciudad, en 
uno de los patios de esa poderosa auxil iar de los ferroca-
rriles y transportes nacionales, vemos alineados los mo-
dernos trolebuses adquiridos por Valencia, por Bilbao que 
incrementa sus series, por San Sebas t ián para su l ínea a 
Tolosa y por Zaragoza, cuyos aledaños poblados copiosa-
mente, los exigen, y en las que cont r ibu i rán a aristocra-
tizar sus servicios móvi les , a dar proximidad a centros de 
trabajo cada vez m á s lejanos y a facilitar asistencias so-
ciales que hoy obligan a desplazamientos veloces y r igu-
rosamente constantes. 
Como particularidades dignas de ser conocidas, nos cree-
mos obligados a dar los datos técnicos que presentan los 
modelos a que hacemos referencia. 
Const rución fundamentada en las rnás modernas ten-
dencias experimentadas en el extranjero, forma el con-
junto una estructura integral y homogénea y la alimenta-
ción del equipo motriz compuesto por un motor de 
zoo CV., se realiza por corriente continua a una tens ión 
de 550 v. , pudiendo alcanzar una velocidad de 50 K m / h . 
y estando' provistos de freno eléctrico y servo-frenos de ac-
cionamiento mecánico, unos y freno eléctrico y pneumá-
tico otros. 
Su capacidad de transporte equivale a la de 60 perso-
nas, de las cuales 27 pueden i r sentadas en bancos guar-
necidos y tapizados^ muy confortables. Alguna m á s se 
me te rá en momentos de gran prisa. 
Las ventanas movibles van colocadas sobre aparatos 
compensadores que se accionan directamente por asideros 
situados en el cristal, y que permiten mantenerlas en eí 
grado de abertura que se desee. Todos sus cristales soti 
del t ipo llamado inastillable, cosa conveniente, pues siem-
pre hay pasajeros d i s t ra ídos . 
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I,as peculiaridades propias de estos vehículos, tales 
como las relativas al alumbrado y luces de socorro, tim-
bres, estribo y pasamanos aislados contra derivaciones, et-
cétera, han sido resueltas con la máxima eficacia. 
El decorado exterior de estos coches, utilizando pintu-
ras de calidad en tonalidades armonizadas adecuadamen-
te, procura al conjunto un magnífico aspecto que polari-
za la atención del transeúnte. 
A l propio tiempo existe en estudio la puesta en cons-
trucción de nuevos trolebuses, a demanda de diversas 
Empresas que se hallan interesadas en la adopción de 
este sistema de transporte. 
Nuestras apetencias turísticas seguramente nos llevarán 
otra vez a la visita de las poblaciones referidas, y en ellas 
surgirán ante nosotros las siluetas airosas de los trolebu-
ses. Grande será nuestro gozo al contemplarlos, sensación 
producida' por distintas motivaciones. Por la certidumbre 
de un servicio satisfactorio a la ciudad que lo utiliza ; por 
ser producto de una entidad aragonesa muy popular y 
admirada en Zaragoza, y por que la. casa «Carde y Esco-
riaza» mantiene con sus marcas famosas de material mó-
vi l el puesto preeminente que alcanzaron sus fundadores 
y que sus actuales directores, ingenieros, jefes y perso-
nal subalterno revalidan y prestigian de continuo como 
signo de su alta experiencia y de su innegable patrio-
tismo. 
H O M E N A J E 
A RAl>IO 
Z A R A G O Z A 
El Director Gerente de 
Radio Zaragoza, D, An-
gel Bayod Usón. 
C o n m o t i v o de ce leb ra r nues t ra e m i s o r a l o c a l , R a d i o Z a r a -
goza , e l d é c i m o a ñ o d e su f u n d a c i ó n , l a c i u d a d en t e r a l e 
r i n d i ó u n m e r e c i d o h o m e n a j e e l d í a 17 d e a b r i l . 
A l h o m e n a j e se .sumaron, e n p r i m e r l u g a r , las a u t o r i d a d e s , 
n u m e r o s a s e n t i d a d e s de c a r á c t e r a r t í s t i c o , c u l t u r a l y e c o n ó m i c o , 
y g r a n n ú m e r o de p a r t i c u l a r e s , s i endo t a m b i é n n u m e r o s a s las 
adhes iones q u e p o r ca r t a se r e c i b i e r o n , t a n t o de l a c a p i t a l c o m o 
d e los p u e b l o s de l a r e g i ó n . 
A las o c h o d e l a n o c h e se c e l e b r ó e n e l s a l ó n d e fiestas del i 
C e n t r o M e r c a n t i l u n a « e m i s i ó n c a r a a l p ú b l i c o » , e n l a c u a l i n -
t e r v i n i e r o n e l a l c a l d e d e l a c i u d a d , s e ñ o r S á n c h e z V e n t u r a ; e l 
h i s t o r i a d o r y a c a d é m i c o , d o n R i c a r d o d e l A r c o ; e l p r e s i d e n t e 
d e l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa , d o n J o s é M o r a l e s ; e l D e l e g a d o 
p r o v i n c i a l d e S ind i ca to s , d o n J o a q u í n Bas tero ; e l D e l e g a d o P r o -
v i n c i a l de l a S u b s e c r e t a r í a d e E d u c a c i ó n P o p u l a r , d o n F é l i x 
A y a l a ; a s í c o m o v a r i o s escr i tores y poe tas . 
H u b o i n t e r v e n c i o n e s a r t í s t i c a s a c a r g o de l a R o n d a l l a « C o y a » , 
O r f e ó n Z a r a g o z a n o de « E d u c a c i ó n y D e s c a n s o » , C u a d r o d e l a 
Escue la O f i c i a l de Jota y C u a d r o i n f a n t i l d e R a d i o Zaragpfca 
T o d o s cuan tos i n t e r v i n i e r o n e n la f ies ta f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
A las once de l a n o c h e t u v o l u g a r u n a b r i l l a n t e cena , a l a 
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q u e a s i s t i ó u n p ú b l i c o selecto y f u é p r e s i d i d a p o r las a u t o r i d a -
des loca les c o n las q u e s© s e n t a r o n e n l a p r e s i d e n c i a e l P re s i -
d e n t e d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de R a d i o Z a r a g o z a , d o n 
J e s ú s M u r o , e l d i r e c t o r ge ren te , d o n A n g e l B a y o d y a l g u n o s 
conse jeros . A l f i n a l de l a f ies ta a c t u a r o n b r i l l a n t e m e n t e a r t i s -
tas de los tea t ros de Z a r a g o z a y u n n o t a b l e c u a d r o d e Jota , 
s i endo l o d o s m u y a p l a u d i d o s . 
* * * 
D e t o d o c o r a z ó n nos a d h e r i m o s a l m e r e c i d o h o m e n a j e a 
R a d i o Z a r a g o z a p o r l a b r i l l a n t e l a b o r q u e v i e n e d e s a r r o l l a n d o 
desde su f u n d a c i ó n e n p r o d e los intereses e s p i r i t u a l e s y eco-
n ó m i c o s de A r a g ó n . 
Sus m i c r ó f o n o s h a n es tado s i e m p r e ab i e r to s a l s e rv i c io de 
la R e l i g i ó n , de l a P a t r i a y d e l A r t e y e n e l los h a n a l c a n z a d o 
r e sonanc ia todas las m a n i f e s t a c i o n e s a r t í s t i c a s , f o l k l ó r i c a s , so-
c ia les y e c o n ó m i c a s y h a n l l e v a d o p o r t o d o s los á m b i t o s de l a 
n a c i ó n , y a u n de m u c h o s p a í s e s ex t r an j e ros , los ecos d e nues-
t r a r e g i ó n , r e c o g i d o e m o c i o n a d a m e n t e p o r m u c h o s ¡ p a i s a n o s 
nues t ros q u e d e s a r r o l l a n su v i d a e n apar tadas r eg iones . 
El Presidente del Consejo de Administración de Radio Zaragoza, D. Jesús 
Muro recibiendo el álbum de honor ofrecido por sus adheridos. 
V 
Montserrat, fondo magnífico de las villas de Esparraguera y Olesa, 
donde se representa la «Passió» del Señor. 
I AS brillantes actuaciones del Orfeón Oséense ,en Barce-
lona, donde recientemente se hizo aplaudir y admirar 
con sus «Es tampas de la Pas ión del Señor», ha dado mo-
t ivo a que un aragonés ilustre, don Enrique L u ñ o Peña, 
Rector Magnífico de la Universidad de la Ciudad Condal, 
suscribiera unas l íneas sugi r iéndonos la idea de organizar 
representaciones en Aragón del drama sacro basado en la 
muerte del Redentor, con la ampli tud, prestancia, fervor 
popular y riqueza de medios y detalles que tienen lugar 
en Ca ta luña y que tanta fama han dado a Cervera, Olesa 
de Montserrat y Esparraguera, en las que dicho espec-
táculo reviste capital importancia. 
Estas evocaciones, llevadas a la escena en lengua cas-
tellana en Cervera y en cata lán en las «vilas» citadas, 
constituyen una realización tan perfecta y solemne y apa-
recen dotadas de un sentimiento religioso y ar t í s t ico tan 
noble y profundo, que de año en año aumenta su prestigio, 
y ha llegado, incluso, a despertar el in terés del turismo 
que halla ocasión para desplazamientos y visitas a dichas 
poblaciones y asistir a un festival a tono con el carácter 
de las fechas relacionadas con la Semana Santa. 
Buen conocedor nuestro insigne amigo de los valores 
literarios y ar t ís t icos con que cuenta la región aragonesa 
y de la atracción que en los públ icos • ejercen las mani-
festaciones que recuerdan las mejores pág inas del Evan-
gelio, cree factible que en nuestra tierra, mejor Zaragoza 
por su si tuación central y sus recursos, se dieran repre-
sentaciones de la Pas ión del Señor con l ibro de autores 
inspirados, in té rpre tes geniales, sala y escenario capaces 
y bien dispuestos, comparser ía inteligente y numerosa, 
orquesta y coros realzando momentos solemnes, todo y 
todos dando vida a un espectáculo art ís t ico-rel igioso de 
E n torno al drama 
de la Paflón del ¡Señor 
gran valor emocional y de alcances morales y materiales 
de innegable trascendencia. 
¿ Es posible esta realización en Zaragoza ? ¿ Podr ían ob-
tenerse las asistencias indispensables para enriquecer 
nuestro acervo teatral con obras compatibles con las fes-
tividades precedentes y coincidentes con los desfiles pro-
cesionales de los días Santos? ¿L,ograríamos el interés 
y colaboraciones de literatos, músicos , actores, críticos 
de arte, escenógrafos, modistos, técnicos y el concurso de 
masas entusiastas que, como en Cata luña , estudian, pro-
yectan y ensayan todo el año1 para ofrecer, como en 
Olesa, 45 cuadros de la «Passió», que atraen un n ú m e r o 
ingente de espectadores de todas partes, realización que 
aquí , posiblemente, gana r í a en grandiosidad y riqueza de 
aspectos y matices merced a los recursos permitidos en 
una urbe de las proporciones que, alcanza Zaragoza, 
Ser ía interesante y conveniente escuchar a las perso-
nalidades y corporaciones que por su autoridad, talento 
y especializaciones son parte principal y activa en toda 
prác t ica relacionada con esta iniciat iva, y cuyas obser-
vaciones, ofrecimientos y dic támenes pueden ser decisivos 
para el mayor éx i to de tan bella propuesta. 
A su disposición tienen esta t r ibuna que se h o n r a r á 
transmitiendo sus iniciativas y sugerencias. Siempre es 
importante y agradable escuchar o leer las informaciones 
y experiencias de los doctos 
Conmemoración del DCCC Aniversario 
de la Reconquista de Tortosa 
El pa t r ió t i co anhelo de conmemorar con actos y fiestas 
relevantes el feliz suceso de la Reconquista de la Comar-
ca tortosina por las huestes del Conde de Barcelona, Ra-
m ó n Berenguer I V , ha dado lugar a que el Excmo, Ayunta-
miento de dicha ciudad, interpretando los sentimientos y 
deseos de la pob l ac ión , haya dispuesto la ce lebrac ión de 
unos juegos florales con la conces ión de premios grande-
mente halagadores como justificantes del alto mér i t o que 
han de poseer sus ganadores. 
Con la Flor Natural , la Englantina de Oro y la Vio la de 
Oro y Plata se en t rega rán buen n ú m e r o de premios extra-
ordinarios encabezados por el que concede su Excelencia 
el Jefe del Estado y G e n e r a l í s i m o de E s p a ñ a que se ha dig-
nado aceptar la Presidencia de Honor de tan brillante cer-
tamen li terario. 
U n Jurado calificador e x a m i n a r á las composiciones reci-
bidas y o to rgorá los premios ofrendados, siendo el plazo 
m á x i m o para la p r e s e n t a c i ó n de los trabajos hasta medio-
día del 7 de agosto p r ó x i m o . 
Tortosa se dispone a evocar la fecha del 30 de diciembre 
de 1148 coincidiendo con las fiestas patronales de Nuestra 
S e ñ o r a de la Cinta, que, con júbi lo , tanta religiosidad y 
tanto espí r i tu cultural y cívico desarrolla :1a ciudad, ha-
ciendo honor a tradiciones arraigadas que los toftosinos 
guardan celosamente. 
Bien hayan los pueblos que tanto recuerdan su historia 
y que én tanto estiman su personalidad, puesto que exal-
tando su pasado fecundan y prestan solidez a un porvenir 
grande y prestigioso. 
Contribución 
al estudio del 
Folklore aragonés 
P o r M A R I A N O M A D R I G A L G A R C Í A f 
(Continuación ) 
I AMBIÉN sobre las mismas raíces de la leng-ua y la lite-
' ratura de. Castilla decidieron las lenguas y las litera-
turas regionales, y la de Cataluña más singularmente. La 
estructura del idioma castellano hubo de verse alterada en1 
lo profundo por estas ingerencias que llegaban a ahondar 
en lo más íntimo de su constitución. Así, sin grandes cuali-
dades de observador, no es ímproba ni sagaz tarea descu-
brir que en las producciones del donoso Arcipreste de Hita, 
en las célebres versificaciones del condestable Don Alvaro 
de Luna, en las estrofas de Alfonso Alvarez de Villasandino, 
por no citar sino unos pocos, en el "Desdén con el desdén" 
y el "Examen de los maridos", piedras angulares de las 
letras españolas, es apreciable la huella del numen de la 
región, que fué, al decir de algún .escritor ampuloso, "cen-
tro dé júbilo, de prez y de cultura". 
Castilla no titubeó en adoptar por hija a la poesía pro-
venzal, sirviéndose de las cuerdas lemosinas —bien pulsa-
das— para levantar el espíritu público. Antes de que apa-
rezca "El libro de los Reyes de Orien'", suena estremecido 
en la patria del Cid el laúd venido del Ródano, cuyo sonido 
evidencia su gran privanza en las cortes leonesa y caste-
llana. 
Sin embargo, ninguna de estas influencias (aparte, claro 
está, de un interés psicológico o histórico) debe de decidir 
para despreciar o enjuiciar con marcada parcialidad el con-
junto artístico de ninguna de las regiones hasta ahoVa 
mencionadas, puesto que un móvil idéntico, una misma ins-
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Trovadores y juglares en la corte de Don Juan I de Aragón. (Editorial Seguí). 
piración produjo el fruto de las "Cantigas", el "Libro de 
Trovas", el "Cancionero de Baena", "Las Lusíadas", los 
hermosos romanceros, la poesía cortesana y popular de Cas-
tilla. 
IV 
Opiniones filológicas tan gratuitas como falsamente sus-
tentadas en un indiscutible error han supuesto que los ara-
goneses utilizaron desde los primeros tiempos el romance 
lemosino hasta que recibieron el castellano con el adveni-
miento de Don Fernando de Antequera, a quien, por más. 
razones de conveniencia que de justicia, declaró monarca 
del Reino de Aragón el Parlamento de Caspe. 
No puede extrañar ni considerarlo una rara influencia 
que, después de unirse ambos Estados, existiera una mutua 
reciprocidad en el cambio de voces y giros entre aragoneses 
y catalanes, aceptándose en Aragón algunos vocablos, desi-
nencias y, sobre todo, una gran parte de la literatura cata-
lana o provenzal que, en cierta manera, constituía un solo 
idioma y una misma poesía desde que los Berengueres po-
seyeron la Provenza y exaltaron su cultura. Si en los tiem-
pos actuales pudiera conceptuarse de vergonzosa actitud la 
admisión de voces extrañas, no puede enjuiciarse de igual 
manera la circunstancia expuesta, trasladada a la época 
que nos referimos, cuando el idioma embrionario era en 
todas partes informe, balbuciente e inconstituído. 
( Continuará ) 
N E C R O L Ó G I C A 
Recuerdo 
H> un compañero 
y a un amigo 
f " L 21 d e j u l i o d e l pasado a ñ o f a l l e c i ó J e s ú s M o r l á n s L a b a r t a . 
A n t e su m a l o g r a d a d e s a p a r i c i ó n , los de esta Casa y esta 
R e v i s t a , q u e d a m o s apenados p r o f u n d a m e n t e . 
Ese d o b l e c a l i f i c a t i v o d e c o m p a ñ e r o y a m i g o , n u n c a p o d r e -
m o s e m p l e a r l o c o n m á s jus teza . 
D e s d e q u e se f u n d ó l a « S o c i e d a d F o t o g r á f i c a d e Z a r a g o z a » , 
e n 1923, figuró en t r e los p r i m e r o s d e sus socios. 
A c e r c a d e a l g u n o s Sa lones I n t e r n a c i o n a l e s d e n u e s t r a c i u d a d , 
p o d e m o s a f i r m a r q u e los o r g a n i z ó s ó l o J e s ú s M o r l á n s . R e c o r d a -
m o s c ó m o p e s ó sobre é l , S a l ó n t a n c o m p r o m e t i d o c o m o e l de 
1936, q u e c o i n c i d i ó c o n losj p r i m e r o s meses d e l a g u e r r a c i v i l ; 
l o g r a n d o a s í q u e n o se i n t e r r u m p i e s e l a serie q u e c o m e n z ó e n 
1925 y r e a l i z a d a h a s t a e l p r e sen t e . 
T a m b i é n r e a l i z ó M o r l á n s los salones d e los a ñ o s 37 y 38, y 
u n a b u e n a p r u e b a de su fino gus to a r t í s t i c o nos l a m u e s t r a n 
los c a t á l o g o s ed i t ados e n esos a ñ o s , e n q u e p a r a e l los e s t a b l e c i ó 
u n t i p o , q u e has ta a h o r a n o h a s i d o m o d i f i c a d o . 
P e r o M o r l á n s f u é t a m b i é n u n M o n t a ñ e r o de A r a g ó n , es tu-
siasta, q u e de n i n g u n a m a n e r a p o d í a f a l t a r e n esa o r g a n i z a -
c i ó n , a l a q u e p e r t e n e c i ó desde su p r i m e r i n s t an t e . 
L a a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l de M o r l á n s , n o pudo , ser m á s ú t i l 
a « M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n » . 
C o n n s t r u c t o r e m i n e n t e , y de u n d e p u r a d o gus to , b i e n l o de-
m o s t r ó c u a n d o c o n su t é c n i c a y c o n su ar te , c o n v i r t i ó unas 
v i e j a s casi l las de c a m i n e r o s , c o m o l a d e l « R u s o » e n C a n f r a n c 
y l a d e l « F o r m i g a l » e n Sa l len t , e n c o n f o r t a b l e s y acogedores 
« R e f u g i o s de M o n t a ñ a » . E n los q u e tantas veces nos a c o g i m o s , 
d e s p u é s de h a b e r r e a l i z ado u n a penosa m a r c h a c o n skis q u e 
t e r m i n a b a b u s c a n d o a m p a r o e n aque l las cons t rucc iones , q u e 
hasta sus m á s p e q u e ñ o s deta l les h a b í a n s ido p r o y e c t a d o s y casi 
e j cu tados m a t e r i a l m e n t e p o r e l c o m p a ñ e r o q u e y a h a des-
a p a r e c i d o . 
P e r o e n las a c t i v i d a d e s de M o r l á n s p a r a « M o n t a ñ e r o s » , s e r í a 
i m p e r d o n a b l e o l v i d a r u n a q u e s ó l o a é l se le debe : e l « R e -
f u g i o de V a l m a d r i d » , q u e p r o y e c t ó , e j e c u t ó y , c o m o s i e m p r e , 
cas i m a t e r i a l m e n t e l o l e v a n t ó . 
E n t r e l a m a s a v e r d e de los p i n o s de ese m o n t e t a n a r a g o n é s , 
y t a n za ragozano , se l e v a n t a su grac iosa s i l ue t a b l a n c a , c o r o n a d a 
p o r l a d e s i g u a l v e r t i e n t e d e su t e j a d o , q u e c o b i j a e l a r c o de 
m e d i o p u n t o de l a p u e r t a . Y d e n t r o , e n m e d i o d e l secano de 
n u e s t r o m o n t e , u n g r i f o de a g u a fresca, q u e p r o c e d e d e l a 
c i s t e rna d e q u e f u é p r o v i s t o e l r e f u g i o p a r a c a l m a r l a sed d e l 
c a m i n a n t e m o n t a ñ e r o . 
A n t e l a d e s a p a r i c i ó n d e l a u t o r de todas esas obras , p a r a nos-
o t ros , s ó l o p o d e m o s expresa r n u e s t r o pesar , de t o d o s e n esta 
casa, p o r habe r p e r d i d o a l c o m p a ñ e r o y a ¡ a m i g o . 
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P Á G I N A S L I T E R A R I A S 
L a Casa vaela 
j " " ^ E r eg resado a m i casa d e s p u é s d e d i e z a ñ o s d e ausenc ia . 
E l v i a j e h a s i d o l a r g o e n d i s t a n c i a , c o r t o e n t i e m p o d e 
sa lva r l a . P r i m e r o , e l a v i ó n q u e p e r f o r a e l a i r e l i m p i o d e l a 
a l t u r a c o n t r é m o l o e s t r emecedor y c r u c e s o l e m n e d e l pa i sa je 
seco y l e j a n o : v u e l o d e á g u i l a s sobre t i e r r a s i n h ó s p i t a s y ^ao-
l i t a r i a s , d e s c u b r i e n d o u n p a n o r a m a d e r ecuad ros v e r d e p á l i d o 
y a lcores gr ises c o m o saya l d e f r anc i scano . E l h o m b r e n o estsá 
t o d a v í a e d u c a d o a las a l tu ra s , y a l v e r e l m a p a d e r e l i e v e a 
v i s t a de p á j a r o , n o p u e d e m e n o s d e sent i rse a n g u s t i a d o an te 
la t r e m e n d a s o l e d a d d e l a t i e r r a . L o s p á j a r o s , c u y a p u p i l a e s t á 
e d u c a d a e n e l v é r t i g o , n o e x p e r i m e n t a r á n esta d i f í c i l sensa-
c i ó n ; e l h o m b r e es t i e r r a y v i v e d e e l l a y c u a n t o m á s se e l e v a , 
m á s d e b e sen t i r e l d o l o r de h a b e r n a c i d o t a n g rave y t e l ú r i c o . 
Es ta s e n s a c i ó n a f l i c t i v a n o e s t á e n l a t i e r r a . L a t r i s teza v a 
c o n m i g o ; v u e l v o a m i casa d e s p u é s de d i e z a ñ o s . E n e l los 
h a n pa sado sobre m i casa, sobre m i f a m i l i a , sobre m i p u e b l o , 
sobre m i p a t r i a , h o r r i b l e s t r aged ia s . E l o d i o h a f l o r e c i d o c o m o 
angus t io sa y sofocante y é d r a en roscada a l á r b o l t r a d i c i o n a l y 
f a m i l i a r y h a d e s t r u i d o l a p a z h o g a r e ñ a . E l m u n d o , e n m u c h o s 
a ñ o s , y a n o s e n t i r á esta d u l c e q u i e t u d , este i n e f a b l e p l a c e r 
d e l a v i d a d o m é s t i c a , t r a n q u i l a y f e l i z , e n su d o r a d a m e d i a n í a . 
Se h a n a c o r t a d o las d i s t anc i a s y e l t i e m p o h a . s ido m á s q u e 
n u n c a i m p r e s i ó n n e t a m e n t e s u b j e t i v a , p r o y e c c i ó n d e n u e s t r o 
y o sobre las cosas. H a c e m e d i o s i g l o , p a r a l l ega r a m i casa 
h u b i é r a s e p r e c i s a d o u n o s d í a s , antes unas s e m a n a s ; aho ra , a l 
acor tarse l a , d i s t a n c i a e n e l v é r t i g o de l a v e l o c i d a d , e l m u n d o 
se h a e m p e q u e ñ e c i d o . E l v i a j e l o h e t e r m i n a d o e n var ias ho ra s 
de a u t o b ú s . 
Y y a es toy e n este p u e b l o p o b r e y m i s é r r i m o d o n d e t e n g o 
m i casa so la r i ega . L a s ca l les son estrechas y to r tuosas ; l as p i e -
dras b r i l l a n t e s y desgastadas p o r e l uso , m u e s t r a n a b u n d a n t e s 
n n m u l i t e s ; a l p i s a r aque l l a s m a n c h i t a s b l a n c a s s ien to u n í n t i m o 
e s t r e m e c i m i e n t o ; y o y p i s a n d o esquele tos de seres q u e v i v i e r o n 
c o m o y o y d e v o l v i e r o n a ia n a t u r a l e z a l a c o m p o s i c i ó n q u í m i c a 
d e su senc i l l a b i o l o g í a . H a y u n o l o r s o t e r r a ñ o d e h u m e d a d q u e 
e m a n a d e las casas • e n los q u i c i o s de a l g u n a s p u e r t a s v e o a ú n 
aque l lo s gusan i l l o s d e a r t e jos azabache q u e a l t o c a r l o s se h a c e n 
u n a b o l i t a , c o m o de fensa c o n t r a e l a g r e s o r ; l a t i e r r a q u e sos-
t i e n e las g u i j a s es m o r e n a , cas i a choco l a t ada , c o n a l g u n a s b r i z -
nas de t í m i d a s y e r b e z u e l a s ; a los l ados d e l a c a l l e se a b r e n 
po r t a l e s en j a lbegados , d e l a d r i l l o s co locados en f o r m a de b ó v e d a . 
P o r estas ca l les es t rechas e l t r á n s i t o es casi n u l o ; a las 
horas c á l i d a s d e l d í a , c u a n d o e l so l e n v í a c u c h i l l o s d o r a d o s y 
escuadras d e s o m b r a , u n a p a t u l e a de c h i q u i l l o s c o r r e s a l t a r i na 
h a c i a l a escuela , o v u e l v e l u e g o c u a n d o l a c a m p a n a d e las doce 
v u e l c a sus o n d a s sonoras d e m e t a l e n l a a t m ó s f e r a d i á f a n a . 
O t r a s veces, e n los d í a s s o ñ o l i e n t o s d e l e s t í o , c r u z a l a repua 
de t r i s tes j a m e l g o s h a c i a l a e r a s e g u i d a d e uos h o m b r e s m o r e -
nos y c u r t i d o s d e t o d o s los a i res d e l a s i e r r a ; o t ras , efe e l ven- , 
d e d o r a m b u l a n t e q u e p r e g o n a l a p r e c a r i a m e r c a n c í a q u e l l e v a 
sobre sus h o m b r o s , o e l s a l m o d i a d o r y r o m a n c e r o q u e d i c e l a 
m o n ó t o n a c a n t a t a e n u n cas t e l l ano d e b á r b a r o s e s d r ú j u l o s . A l -
gunas m u j e r e s t e j e n , c o m o P e n é l o p e , c o n l a ca lce ta e n sus 
l abor iosas m a n o s , las i l u s i o n e s d e su v i d a p r ó s p e r a o l e j a n a : 
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t e l a d e r ecue rdos y d e esperanzas , e n l a q u e l a i m a g i n a c i ó n v a 
b o r d a n d o sus deseos. 
H a c e d i e z a ñ o s q u e y o n o h a b í a p u e s t o los p i e s e n esta 
casa. H o y v u e l v o d e n u e v o a e l l a desde p a í s e s l e j anos . H e s ido 
u n v i a j e r o q u e h a d e j a d o , c o m o todos , pedazos d e l a l m a e n 
m i g e o g r a f í a e s p i r i t u a l ; e n e l a l m a m e h e l l e v a d o t a m b i é n una 
d u l c e , u n a suave p o e s í a q u e evoca los r ecue rdos d e los p a í s e s ; 
y los t i e m p o s pasados . Es t a d e l i c a d a c o b e r t u r a p o é t i c a es l o 
q u e c u b r e s e n t i m e n t a l m e n t e m i a l m a ; p e r o d e n t r o d e e l l a , 
s ó l o h a y d o l o r , d o l o r p r o f u n d o , c o m o las t u r b i a s c o r r i e n t e s de 
los r í o s a l p r e c i p i t a r s e . N o p u e d o v e r i m p a s i b l e estas ca l les y 
estas casas y estas p i e d r a s y estas v i e j a s d e ros t ros a r a ñ a d o s 
p o r m i l do lo re s , q u e h o y , e n este c l a r o a ta rdecer d e m a r z o , 
m i e n t r a s las g o l o n d r i n a s c r u z a n c o m o m í s t i c a s f lechas p o r e l 
c i e l o a z u l , m e t i e n d e n sus m a n o s t e m b l o r o s a s , l l enas d e a fec to 
y a d m i r a c i ó n . 
A q u í t r a n s c u r r i ó m i i n f a n c i a — t r i s t e y s o ñ o l i e n t a — e n las 
vacac iones es t iva les . H a y u n r e c u e r d o e n c a d a p i e d r a y e n cada 
r i n c ó n , y m e resu l t a penoso este p e r e g r i n a r p o r las ca l les c o n 
e l a t u e n d o d e l v i a j e ; los ú n i c o s q u e m e a c o m p a ñ a n son l a v i e -
j a s i r v i e n t a , q u e c e r r ó los o jos a l a esposa m u e r t a , y e l g u a r d a , 
q u e v i ó sa l i r d e casa, p o r ú l t i m a vez , a los dos h i j o s q u e p e r d í 
e n l a g u e r r a . U n o s cuan tos c h i q u i l l o s h a r a p i e n t o s c o n t e m p l a n , 
absor tos a d i s t a n c i a , m i t r i s t e d e a m b u l a r . 
A l f i n l l e g a m o s a m i casa. D i e z a ñ o s h a p e r m a n e c i d o ce r ra -
d a . M u e r t a e l l a , t o d a v í a m e q u e d a b a e l g r a n d e y b i o l ó g i c o i m -
p e r a t i v o d e l o s h i j o s . C u a n d o é s t o s f a l t a r o n , l a casa e r a p a r a 
m í u n a s e p u l t u r a . Y d e c i d í c o r t a r c o n e l pasado y e n f i l a r e l 
p o r v e n i r e n l a r g o s v i a j e s c i e n t í f i c o s . H e d a d o c o n f e r e n c i a s e n 
las m e j o r e s u i v e r s i d a d e s e x t r a n j e r a s ; h e p r e s e n t a d o m o c i o n e s 
e n t o d o s los Congresos c i e n t í f i c o s ; e n s u m a , h e c o n t r i b u i d o 
c o n m i esfuerzo a l e v a n t a r e l n i v e l de l a c u l t u r a . Y , s i n e m -
b a r g o , a l l l e n a r m i v i d a d e m e d a l l a s , d i p l o m a s y c o n d e c o r a c i o -
nes, s i en to d e n t r o d e m í u n a t e r r i b l e o q u e d a d ; v a c í a e l a l m a 
d e t o d o c a r i ñ o ; s u m e r g i d a e n las a m a r g a s aguas d e u n HantVj 
i n t e r i o r t e r r i b l e m e n t e d o l o r o s o . Y a h o r a , f r en te a esta casa d e 
f achada p la te resca , c o n p i e d r a a r m e r a q u e escr ibe l a l i m p i e z a 
d a o r i g e n de m i s an tepasados , s i en to c o m o n u n c a r è v i v i r e' 
e s p í r i t u d e loa v i e j o s t i e m p o s , y l a casa e s t á v a c í a . 
L a c e r r a d u r a se h a e n m o h e c i d o y cuesta t r a b a j o v e n c e r s u 
res i s tenc ia . A l f i n , c u a n d o l o g r a m o s t r a sponer e l d i n t e l , u n a 
n e b u l o s a d e t e l a d e a r a ñ a nos e n v í a su c a r i c i a l eve sobre l a 
cara . E l p a t i o t i e n e pa redes sal i t rosas y losas c o n u n a p i n c e l a d a 
v e r d e de m u s g o . E n l a escalera de m a d e r a t a l l a d a , l a ca rco-
m a , r o y e n d o sequedades , h a t r a z a d o cap r i chosos arabescos. P o r 
esta escalera b a j a r o n u n t r i s t e d í a a l a esposa m u e r t a , e n t r e 
f lo res y c i r i o s y p l a ñ i d e r o s can tos ¡ Se f u é !, y y a n u n c a más ) 
v o l v e r á a ser d u e ñ a d e m i casa, n i s o s t é n d e m i c o r a z ó n d i s l a -
ce rado . L u e g o , aparece e l r e c i b i d o r c o n los a m p l i o s repos teros , 
u n p o c o d e s t e ñ i d o s y las p a n o p l i a s l l enas de e s p i n d a r g a s y 
c a c h o r r i l l o s . A q u í e s t á e l c o m e d o r , d e m u e b l e s oscuros y seve-
ros . L a mesa , los s i l l o n e s ; a q u í , e n é s t e , se sentaba e l l a ; a q u í , 
e n este Otro, m e sen taba y o ; y a q u í , e n estas b a n q u e t a s , se? 
s en t ab an m i s h i j o s . A m a Justa y e l g u a r d a m e s i g u e n a d i s -
t a n c i a y se p a r a n m i e n t r a s y o a v a n z o ; n o d i c e n n a d a , p e r o e n 
sus m i r a d a s v e o u n a e v o c a c i ó n de a q u e l l o s d í a s c l a ros d e las 
f iestas f a m i l i a r e s , e n los q u e t r i u n f a b a l a g a s t r o n o m í a ; a ü í 
p a s ó l a f a m i l i a las m e j o r e s h o r a s ; t a rdes de i n v i e r n o j u n t o a l a 
c h i m e n e a , t e n i e n d o a los h i j o s e n n u e s t r o regazo ; y y a s ó l o 
v i v o y o . A q u í e s t á l a v i t r i n a c o n l a p l a t a n e g r a y o x i d a d a ; u n a 
c a p a d e p o l v o se t i e n d e p o r t o d o s los m u e b l e s ; e n l a m e s a s o n 
v a r i o s s e d i m e n t o s sobre e l b r u ñ i d o caoba . L o s ba l cones ab i e r -
tos d e j a n pasar u n a l u z c a n s i n a p o r los t u r b i o s c r i s ta les . E l 
d o l o r m e a c o n g o j a ; p e r o es p r ec i so segu i r a d e l a n t e . 
A h o r a e n t r a m o s los t res — l o s dos v i e j o s s e rv ido res y yo:— 
e n m i despacho . A l l í d u e r m e n r e p o s a d a m e n t e los m e j o r e s i n -
gen ios . H e gus t ado , a u n q u e soy p ro fe so r d e C i e n c i a s Exac tas , 
de tener u n a b u e n a y selecta b i b l i o t e c a de nues t ras le t ras 
G u s t a b a m i e s p í r i t u e n e l o r e o fresco y p o é t i c o de los poe tas 
y pros is tas cas te l lanos . A m a b a l a s enc i l l a p i c a r d í a d e los p r i -
m i t i v o s ; l a s e r e n i d a d c l á s i c a de los d e la E d a d d e O r o ; e l 
r e t o r c i d o p e n s a r y sen t i r d e los d e l b a r r o c o . D e l s i g l o XVIH p a r a 
a c á , apenas s i h e c o n s e g u i d o m e a t r a j e r an . L o m á s i m p o r t a n t e 
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se h a b í a d i c h o y a e n los s ig los an t e r io re s . Y e n c u a n t o a l m o -
d e r n i s m o , ¿ c ó m o m e p u e d e gus ta r si t e n g o sesenta a ñ o s ? A q u í 
e n esta b i b l i o t e c a de v i e j o s p e r g a m i n o s h e pasado ho ra s d e 
p l á c i d a l e c t u r a . A q u í e s t á l a m e s a d o n d e e s t u d i é los t e m a s q u e 
l u e g o m e c o n c e d i e r o n u n p u e s t o e n e l m u n d o c i e n t í f i c o ; sobre 
este p u p i t r e de c u e r o r e p u j a d o , f r en te a este p i s a p a p e l d e c r i s -
t a l , c o n f l o i e s melusas y co lo readas . A q u í e s t á e l t a r j e t e r o d e 
m a r q u e t e r í a y e n é l a b a n d o n a d a u n a ta r je ta a m a r i l l e n t a q u e d i ce : 
M a r í a P o r t ó n de I b á ñ e z , y m á s a l l á , e n l a m e s a d e t r a b a j o , u n 
re t r a to m a r r ó n c o n la f i g u r a de l a esposa, e n a q u e l t r a j e de 
vo l an t e s y p e i n a d o a l t o c o n h o r q u i l l a s de c o n c h a . A s í e r a 
c u a n d o y o l a c o n o c í . ] C u á n t o s a ñ o s h a n pasado ! Ese r e t r a t o 
era m i g u í a y m i o r i e n t a c i ó n , c u a n d o e n las i n t e r m i n a b l e s n o -
ches en v e l a m e e n t r e g a b a c o n a r d o r a l e s t u d i o d e m i c i e n c i a . 
¡ A s í e ra c u a n d o y o l a c o n o c í , hace t a n t e s a ñ o s , y a m í m e 
parece q u e era a y e r ! M á s a l l á , a l o t r o l a d o de la mesa , e l 
r e t r a to d e m i s dos h i j o s , c o n su b l u s a de m a r i n e r o y ab razados 
los dos . L o s o jos se m e l l e n a n de l á g r i m a s y a l a p a r t a r l o s d e 
los r ecue rdos q u e r i d o s se c r u z a n c o n l a m i r a d a d o l i e n t e d e l a 
v i e j a s i r v i e n t a : 
— i S e ñ o r , e s t á n e n e l c i e l o ! — m e d i c e , y u n a a u r e o l a de 
l u z suave y a z u l a d a i l u m i n a m i c e r e b r o c o m o n i m b o s y h a l o s d e 
E t e r n i d a d , A l o m á s í n t i m o d e l a l m a l l e g a n d u l c e s s u a v i d a d e s 
de u n a a r m o n í a i n f i n i t a y a l o m á s p r o f u n d o de m i c o n c i e n c i a 
l l ega u n eco d e u n a serena c o n s o l a c i ó n . E l l l a n t o se hace seco, 
í n t i m o , i n t e r i o r ; a h o r a son l á g r i m a s d e l a l m a . S i g o a v a n z a n d o . 
A q u í , nues t ro d o r m i t o r i o , c o n l a c a m a de a m p l i o s c o r t i n a j e ® d e 
damasco . E l t o c a d o r c o n frascos q u e t o d a v í a g u a r d a n a l g u n a s 
esencias cas i e v a p o r a d a s y o t ros q u e g u a r d a n u n p o s o d e pe r -
f u m e s resecados p o r e l t i e m p o . Sobre l a l u n a d e l t o c a d o r t o d o 
u n a j u a r d e u t ens i l i o s p a r a e l c u i d a d o de las m a n o s y a l g u n a s 
pastas rosa, e n d u r e c i d a s c o m o e l l ac re . T o d o se h a c o n s e r v a d o 
c o m o e l l a l o d e j ó . P o r a q u í p a s ó e l a m o r f e c u n d o q u © í p r m a 
l a f a m i l i a y e l c a r i ñ o h u m a n o q u e l a c o n s e r v a y l a u n e p a r a 
s i e m p r e . S o n r ecue rdos de m u c h o s a ñ o s los q u e a c u d e n a m i 
m e n t e . C r e o p o r u n i n s t an t e q u e e l l a v a a v o l v e r y q u e v a m o s 
o t r a v e z a v i v i r esa v i d a gas tada e n e l t i e m p o p r e t é r i t o . E t 
s i l enc io e n l a casa es a b s o l u t o . T o d o e s t á q u i e t o y a l p a r e c e r 
c o m o a l e t a r g a d o . M e acerco a l b a l c ó n y u n a s r a m a s d e a l m e n -
d r o c o n sus y e m a s i n c i p i e n t e s y sus f lo res rosadas, g o l p e a n los 
cr i s ta les sacud idas p o r u n v i e n t o s u t i l . A l l í e s t á l a v i d a t a l c o m o 
es : e t e rno v i v i r d e l r enovar se . P e r o p a r a m í n o h a y poí l fb)»* 
r e n o v a c i ó n : m i s h i j o s m u r i e r o n . R e t r o c e d o y m e acerco a l a m -
p l i o espejo d e l a r m a r i o y n o v e o m á s q u e e l ro s t ro a j a d o d e 
u n a n c i a n o c o n los p á r p a d o s abo t a rgados y l a cabeza cana . 
Pasamos , p o r fin, a l s a n t u a r i o d e m i v i d a ; a l l í d o n d e m i s 
h i j o s d u r m i e r o n los s u e ñ o s d e su j u v e n t u d , y y a n o p u e d o 
m á s : u n so l lozo se escapa de m i g a r g a n t a y cae s o b r e m í c o -
r a z ó n . ¡ M i s h i j o s , m i s h i j o s , r a m o de flores d e m i v i d a ! , de*-
a p a r e c i e r o n y a p a r a e i e m p r e ; c o n e l los l a v i d a y l a r a z ó n de 
ser de esta casa. Soy v i e j o y y a n o t e n d r é o t ros h i j o s . S o y e l 
p u n t o final de l a n a t u r a l e z a e n esta l a r g a cadtena d e l a Crea -
c i ó n . Soy e l ú l t i m o ser q u e v a a v i v i r es esta casa v a c í a . A q u í 
e s t á n las dos c a m a s d o n d e desde n i ñ o s , y a u n d e m o z o s , 
a m o r o s a m e n t e los e s t r e c h é e n t r e m i s b r a n o s . A q u í l o s n i ñ o s 
o y e r o n canc iones de c u n a y c u e n t o s d e n i ñ e z . E l a r m a r i o c o n -
t i e n e a ú n t ra jes q u e c u b r i e r o n sus cue rpos e l e g a n t e s ; corba tas 
q u e a b r a z a r o n sus cue l l o s . Y a q u í , los re t ra tos d e 1«^ m u j e -
res q u e e l los amaros , p r e s i n t i e n d o u n t r i u n f o d e sonr i sa e n 
esta casa q u e q u e d a r á p a r a s i e m p r e v a c í a y t r i s t e . E l s i l e n c i o 
es p r o f u n d o . L l o r a n c o n m i g o los f ie les s e rv ido res p o r aque l l e s 
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h i j o s q u e se f u e r o n a l a g u e r r a y ñ o v o l v i e r o n m á s . S o b r e 
l a mesa h a y u n r e l o j l u m i n o s o q u e e n este a t a rdece r e x p a n d e 
u n a l u z de t u r b i a e smera lda . M e ace rco y l e d o y c u e r d a . A h o -
r a s í q u e parece q u e a l g o v i v e e n esta casa m u e r t a . E n e l 
s i l enc io se o y e e l t ic - tac , t i c - t ac , c o m o e l l a t i r d e u n c o r a z ó n . 
Y d e j o e n l a casa a los s e rv ido re s y sa lgo so lo a l j a r d í n . 
L a s o t r igas h a n c r e c i d o p o r t o d o s los s i t i o s ; los senderos es-
t á n cas i b o r r a d o s ; l a a v e n i d a d e sauces, c ipreses y e u c a l i p t u s , 
se a b r e m e l a n c ó l i c a an te m í . M e s ien to sobre u n b a n c o d e 
p i e d r a . H e r e c o r d a d o d e m a s i a d o e n p o c o t i e m p o y l a e m o -
c i ó n es m u y i n t e n s a . A t a r d e c e c o n u n fresco v i e n t e c i l l o q u e 
refresca m i s s ienes a rd i en t e s . L a s copas d e los c ipreses se 
b a l a n c e a n c o n grac iosa c o r t e s í a . E l c i e l o es d e u n a z u l oscu ro 
y las estrel las e m p i e z a n a b r i l l a r ; e n e l h o r i z o n t e , e n u n a f r a n -
j a a n a r a n j a d a , m u e r e e l so l L a s g o l o n d r i n a s y los vence jos 
r a sgan e l raso a z u l c o n a l g a r a b í a . A l o l e jos c a n t a e l c u c l i l l o . 
Y y o estoy so lo , c o m p l e t a m e n t e s o l o ; c o m o h a s i d o m i v i d a , 
c o m o h a s i d o m i a l m a , y m i a m a r g u r a es i n f i n i t a . F a m a , cPaTa 
q u é ? H o n o r e s , ¿ p a r a q u é ? F o r t u n a , ¿ p a r a q u é ? S i m i s h i j o s 
v i v i e r a n . . . 
Y e n m e d i o de l a s e r e n i d a d d e l a t a r d e q u e m u e r e , l l e g a a 
m i s o í d o s desde l a v e n t a n a a b i e r t a d e l c u a r t o d e m i s h i j o s , e l 
t ic- tac d e l r e l o j , y y a n o p u e d o m á s y l l a m o a l a v i e j a s i r v i e n t a : 
— A m a Justa, p o r f avo r , \ p a r a ese r e l o j ! 
Y y a n o se oye n a d a m á s ; p e r o e n m i p e c h o y e n m i s sie-
nes o i g o o t r o l a t i d o : e l de m i c o r a z ó n , p o r aqce l los h i j o s q u e 
se f u e r o n p a r a s i e m p r e y d e j a r o n esta casa t r i s te y v a c í a . 
« D E E S P L E N D O R S E D O R A N T L O S A I R E S » 
JS^ií se t i t u l a u n v i l l a n c i c o c o n t e m a de j o t a a ragonesa , de -
d i c a d o a l a V e n i d a de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a e n ca rne 
m o r t a l a Z a r a g o z a , e sc r i to p o r e l m a e s t r o de C a p i l l a d e l P i l a r 
d o n Joseph R u y z de S a m a n i e g o , e n e l a ñ o 1666. 
C o n o c e d o r d o n J u a n B a u t i s t a Bas te ro B e r i g u i s t a i n d e l a ex i s -
t e n c i a d e este v i l l a n c i c o e n e l a r c h i v o c a t e d r a l i c i o d é ! P i l a r , 
c o m u n i c ó sus i n q u i e t u d e s a l en tus ias ta m a e s t r o de C a p i l l a de 
W ^ ^ ¡ ^ ^ m S t f ¡ í JBHL ^ S L * ' 
nues t ro p r i m e r t e m p l o m a r i a n o , d o n G r e g o r i o A r c í n i e g a , q u i e n 
d e s p u é s de m u c h o s desvelos c o n s i g u i ó loca l i za r e l v i l l a n c i c o , 
d e l q u e h i z o u n a i n t e l e g e n t e y c u i d a d a t r a n s c r i p c i ó n . 
C o m o e l s e ñ o r Bas te ro e ra en tonces p r e s i d e n t e d e l a C o m i 
s ; ó n p e r m a n e n t e de festejos d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , 
l o g r ó q u e e l l a u r e a d o O r f e ó n D o n o s t i a r r a , a c u y o f r en te se 
e n c u e n t r a figura t a n s e ñ e r a c o m o e l m a e s t r o G o r o s t l d i , i n t e r -
p r e t a r a e l v i l l a n c i c o e n l a s o l e m n e f u n c i ó n de e x a l t a c i ó n d e l 
f o l k l o r e a r a g o n é s d e l a ñ o 1946, f ies ta q u e c a d a a ñ o o r g a n i z a 
nues t ro A y u n t a m i e n t o e n e l T e a t r o P r i n c i p a l . 
D e t o d o esto se h a e d i t a d o u n lu jo so f o l l e t o , c o n s t i t u y e n d o 
u n a v e r d a d e r a m o n o g r a f í a , p o r q u e e n é l se p u b l i c a n t a m b i é n 
las o p i n i o n e s m á s au to r i zadas sobre e l V i l l a n c i c o , l a p a r t i t u r a 
d e l m i s m o y b e l l o s g rabados , en t r e los q u e destaca la r e p r o -
d u c i ó n d e l a V i r g e n de p l a t a Sobredorada ( s ig lo XVIl) q u e os-
t e n t a n los t ra jes de las m u j e r e s de Ansó. 
D e t o d o c o r a z ó n f e l i c i t a m o s a los i m p u l s o r e s p o r sacar a 
l u z esta j o y a f o l k l ó r i c a : d o n G r e g o r i o A r c i n i e g a p o r su b i e n 
o r i e n t a d a t r a n s c r i p c i ó n , y d o n J u a n B a u t i s t a Bas tero , p a t r o c i -
n a d o r e s fo rzado de t o d a i d e a e n l o o r de A r a g ó n y , sobre t o d o , 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l P i l a r . 
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R U T A S D E M O N T A Ñ A 
ASCENSIÓN A "€OL·liARAI>A" DOS DÍAS 
^N^LIENDO de Zaragoza por la línea de ferrocarril de 
Árañones en el tren de la mañana se llega a Villa-
núa, penúltima estación del recorrido, a la una del medio-
día. Si no se ha comido en el tren antes de la llegada a ¿a 
estación, puede hacerse, al bajar de éste, en la misma es-
tación o, mejor, en los alrededores, donde no faltan luga-
res agradables. 
Y ya después de bien comidos iniciamos la excursión, 
propiamente dicha por un sendero que se toma en el túnel 
que hay a la entrada de la estación y que a media ladera se 
remonta en pequeña pendiente, en dirección a Arañones. 
Este- sendero no tiene pérdida, pues no encontraremos bifur-
cación alguna que pueda extraviarnos, ya que la única que 
veremos es la que desde Canfrano (pueblo) sale al encuen-
tro de la que nosotros llevamos. 
Después de encontrar esta senda que se ixne a la nues-
tra, se inicia una fuerte subida en zigzag por una especie 
de barranco ancho, cubierto de espeso bosque, barranco a 
cuyo final encontramos una serie de praderas con bosque, 
más claros que los que hemos dejado, que las rodean. En. 
la parte más alta de estas praderas encontramos una caba-
na capaz para cuatro o cinco personas y en buenas condi-
ciones para pernoctar. Esto podemos hacerlo aquí o en otra 
cabaña, ya en la ladera del pico, que está situada encima 
de la pared que domina las praderas citadas y que es fá-
cilmente asequible por cualquiera de los diversos cañones 
que se ven, pero principalmente por la parte izquierda o 
más próxima a la subida que hemos traído. 
Desde aquí, pues, o desde la cabaña superior, puede ini-
ciarse la ascensión al pico, que no tiene ya dificultad alguna. 
Tiempo empleado en la excursión: 
De la estación ferrocarril de Villanúa a la primera ca-
baña, dos horas. 
De la primera a la segunda cabaña. media hora. 
De la segunda cabaña a la cima, tres horas. 
El regreso puede hacerse en una sola jornada, emplean-
do de tres y media a cuatro horas en total. 
C O S A S <IUE HAIf P A S A D O 
BEMOS de un esquiador, muy conocido en los me-
^ d i o s montañeros de Zaragoza, al que le sucedió lo 
que relatamos a continuación: 
Una tarde que se encontraba con unos amigos esquiando 
—no me dijo dónde— salió del refugio solo a dar "una 
vuelta". Nevaba fuerte y sin viento. Esa nieve de copos 
grandes que cae mansamente y cubre todos los relieves del 
terreno con una uniforme capa blanca, borrando todos los 
detalles y haciendo casi nula la visibilidad. 
Nuestro esquiador dióse su paseo, y al querer volver, se 
dió cuenta de que ignoraba dónde se encontraba; pero, si-
guiendo las huellas que había hecho hasta allí, inició el re-
greso. Al poco rato, sus huellas, que la nieve iba cubrien-
Los Mallos de Leserin desde Collarada, 
do, desaparecieron por completo y siguió adelante por la 
que él creyó buena dirección. Pero transcurrieron los minu-
tos y no encontraba el refugio. Siguió buscándolo, hasta que, 
de pronto, encontró unas huellas que todavía no había cu-
bierto la nieve, huellas que siguió esperanzado, en la con-
fianza de que le conducirían a algún sitio. Algunos minutos 
después, otras huellas vinieron a unirse a las que él seguía. 
Algo más allá otras nuevas huellas, éstas más borrosas, sa-
lían al encuentro de las anteriores, y así una y otra vez, 
hasta que ocurriósele mirarlas con detenimiento porque en-
tró en sospechas, y. en efecto, pudo comprobar que aquéllas 
eran sus mismas huellas, y, sencillamente, lo que estaba 
haciendo era dar vueltas y más vueltas. 
A todo esto anochecía, y cuando ya, confuso, dudaba de la 
dirección a seguir, se encendió un resplandor a su derecha, 
resplandor que procedía de la luz que sus compañeros en-
cendían en el refugio para guiarle en el regreso, y enton-
ces cayó en la cuenta de que había estado dando vueltas 
en un círculo en cuyo centro, a menos de cien metros, se 
encontraba su refugio. 
Y aunque no puedo deciros el nombre de este esquiador, 
esta historia es cierta: puedo asegurároslo, porque él mis-
mo me la contó. 
N O T I C I A R I O 
I I CURSO DE ESCALADA DE ARAGON 
Merced a la eficaz labor desarrollada por el Presidenta 
del G. E- M. A., va a ser posible la realización de este 
I I Curso Oficial de Escalada de Aragón. 
La organización va muy adelantada. Se ha concretado ya 
la fecha del 20 al 27 de junio, faltando únicamente por de-
cidir el escenario del Curso, entre Triste o el del año pasado, 
en Riglos. 
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Se cuenta con la colaboración de la Federación Española 
de Montañismo y la del C. A. D. E del Centro Excursionista 
de Cataluña 
Se han cursado invitaciones a las Sociedades de montaña 
de la región, dándose como seguro la participación de mon-
tañeros de Huesca \ Teruel. Estos últimos hacen su pri-
mera salida oficial después de nuestra guerra de libera-
ción. Además de ios zaragozanos, y por lo nutrido de la 
participación, será necesario, probablemente, ampliar a seis 
el número de cordadas. 
La Federación Española de Montañismo ha anunciado la 
asistencia de dos de sus más destacados profesores nacio-
nales, lo que da idea de la importancia que está alcanzando 
de año en año este Curso de Escalada que, tradicional-
mente ya, organiza el Grupo de Escalada de Montañeros 
de Aragón. 
También podemos anunciar que, al igual que el año pa-
sado, el día de la clausura del Curso, y como homenaje a 
los bravos escaladores aragoneses. Montañeros de Aragón 
organizará una travesía de montaña, estableciendo la lle-
gada en el rnicjmo campamento del Curso. 
PRUEBAS NACIONALES DE ESQUI EN SALLENT 
Los días 18 y .19 de abril pasado, la Sociedad de Esquí 
"El Formigal", de Sallent de Gállego, organizó en las pis-
tas de su mismo nombre unas pruebas de descenso y 
"slálon" que resultaron animadísimas. La presencia de 
Montañeros de Aragón en estas pruebas, por coincidir con 
días hábiles para el trabajo, se redujo a la presencia de 
nuestro consocio Sr. Fatás y a la participación de nuestro 
corredor Sr. Tramullas, que tuvo una lucida actuación. 
Lástima fué que no se pudiera conseguir autorización 
para que pudieran participar esquiadores franceses, como 
se intentó, con lo que se hubiera podido medir la valía de 
nuestros esquiadores aragoneses al correr junto a los ases 
del esquí francés. 
De todas maneras, los esquiadores de Sallent de Gállego, 
el Club de Esquí "El Formigal", y en particular su Pre-
sidente y Secretario, Sres. Fanlo y Franca, han demostrado 
casi ningún sitio de España pueden celebrarse pruebas por 
falta de nieve, en Sallent, y en general en nuestro Pirineo, 
pueden seguir celebrándose. 
Y, por último, vaya con esto nuestra felicitación más ex-
lo que puede hacerse con el esquí en Aragón. Cuando en 
presiva al "Formigal Esquí Club", por el éxito de estas 
pruebas. \ 
M O T O C L U B D E A R A G Ó N 
lia I I Asamblea Nacional de Motorismo y Ï Premio Motorista 
para aficionados de Zaragoza 
^ A F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a E s p a ñ o l a d i s p u s o q u e , p a r a c o n -
m e m o r a r e l X X V a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n e n l a c i u d a d 
de Z a r a g o z a , se ce leb rasen las b o d a s de p l a t a e n l a m i s m a 
p o b l a c i ó n , a s í c o m o l a I I A s a m b l e a N a c i o n a l de M o t o r i s m o , 
d u r a n t e los d í a s d e l 4 a l 6 d e j u n i o . 
E l M o t o C l u b d e A r a g ó n , , q u e r i e n d o c o r r e s p o n d e r a t a l defe-
r e n c i a p a r a c o n Z a r a g o z a , puso t o d o su en tu s i a smo en r e c i b i r 
d i g n a m e n t e a los a s a m b l e í s t a s q u e l l e g a r o n de t o d a E s p a ñ a , 
f a c i l i t á n d o l e s p a r a ce l eb ra r las r e u n i o n e s l a m a g n í f i c a Sa la de 
Juntas de l a C á m a r a de C o m e r c i o , g a l a n t e m e n t e c e d i d a p o r la 
C a j a d e A h o r r o s . . 
A d e m á s d e l C o m i t é N a c i o n a l de la F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a 
y de los d i r e c t i v o s de los 16 C l u b s M o t o r i s t a s de E s p a ñ a , q u e 
t e n í a n q u e p a r t i c i p a r e n l a A s a m b l e a , se d e s p l a z a r o n a Z a -
ragoza p o r c a r r e t e r a m u c h o s m i e m b r o s d e v a r i a s Sociedades , 
s i e n d o e l g r u p o m á s n u m e r o s o e l d e B a r c e l o n a , q u e l l e g ó e n l a 
t a r d e d e l d í a 5, o r g a n i z a d o p o r e l R . M . C . de C a t a l u ñ a e n 
f o r m a de R a l l y e , a l c a n z a n d o la m e t a c o n e x a c t i t u d c r o n o m é t r i c a 
m e d i o c e n t e n a r de p a r t i c i p a n t e s , t odos e l los d e l M o t o C l u b d e 
C a t a l u ñ a , P e ñ a M o t o r i s t a B a r c e l o n a y M o t o C l u b de M a n r e s a . 
Se c l a u s u r ó l a A s a m b l e a e l s á b a d o d í a 5, d e s p u é s d e l l ega r 
a i m p o r t a n t e s acue rdos sobre e l desa r ro l lo d e l m o t o r i s m o e n 
E s p a ñ a , i g u a l p o r e l l a d o d e p o r t i v o q u e p o r e l i n d u s t r i a l . 
E l d o m i n g o , a las o c h o y m e d i a , se c e l e b r ó u n a M i s a can -
t ada e n e l S a n t o T e m p l o M e t r o p o l i t a n o d e l P i l a r , q u e f u é o í d a 
p o r t odos los a s a m b l e í s t a s y m o t o r i s t a s f o r a s t e r o s ; a l t e r m i n a r 
é s t a se h i z o u n desf i le p o r l a c i u d a d p a r a l l ega r a l C i r c u i t o 
Paseo de P a m p l o n a - P a s e o M a r í a A g u s t í n , d o n d e se c e l e b r ó e l 
«I P r e m i o M o t o r i s t a p a r a A f i c i o n a d o s » , o r g a n i z a d o p o r e l M o t o 
C l u b d e A r a g ó n . 
E l p r o y e c t o era ce l eb ra r las ca r re ras e n e l C i r c u i t o d e l P a r q u e 
d e B u e n a V i s t a , q u e r e ú n e c o n d i c i o n e s m a g n í f i c a s , p e r o las 
obras d e r e p a r a c i ó n d e l firme no- es taban t e r m i n a d a s t o d a v í a . 
A las d i e z d e l a m a ñ a n a se c e r r ó e l c i r c u i t o , q u e p r e s e n t a b a 
u n aspec to i m p o n e n t e p o r los m u c h o s m i l e s d e espectadores ; 
t res g r andes t r i b u n a s es taban reservadas p a r a las A u t o r i d a d e s , 
i n v i t a d o s , a s a m b l e í s t a s y m i e m b r o s de los C l u b s v i s i t a n t e s . 
L o serv ic ios de v i g i l a n c i a y a c o r d o n a m i e n t o c o r r i e r o n a c a r g o 
d e l a P o l i c í a A r m a d a y l a de T r á f i c o , s ecundadas p o r los socios 
d e l M o t o C l u b d e A r a g ó n , los cua les se m u l t i p l i c a r o n p a r a 
a t e n d e r a l a p e r f e c c i ó n t o d o e l resto d e los se rv ic ios , c o n l a 
ú n i c a e x c e p c i ó n d e l c r o n o m e t r a j e q u e f u é e fec tuado p o r los 
especia l is tas d e l R . M . C . d e C a t a l u ñ a . 
E n l a t r i b u n a p r i n c i p a l se e n c o n t r a b a n , a d e m á s de las au to-
ridades zaragozanas, los l imos . Sres. Presidente y Vicepresidente 
de la F. M . C. don José Lopoz B a r r ó n y don Carlos Navar ro , 
r e s p e c t i v a m e n t e ; e l Secre ta r io g e n e r a l d o n N i c o l á s R o d i l d e l 
V a l l e y e l resto d e l C o m i t é D i r e c t i v o ; p r e s iden t e s y d i r e c t i v o s de 
cas i todas las sociedades m o t o r i s t a s de E s p a ñ a . 
L a s d i f e r en t e s p r u e b a s m o t o r i s t a s q u e se c e l e b r a r o n f u e r o n 
u n a v e r d a d e r a c o m p e t i c i ó n i n t e r c l u b s , y a q u e en las m i s m a s 
p a r t i c i p a r o n n 23 c o r r e d o r e s d e f e n d i e n d o los co lo re s de 9 Socie-
dades d i f e r en t e s e n u n c i r c u i t o d e 1.820 m e t r o s . 
L a c a r r e r a o f r e c i ó m o m e n t o s i m p r e s i o n a n t e s q u e p r o d u j e r o n 
e n o r m e en tu s i a smo , s i e n d o los ganadores d o n J o s é S á n c h e z , e n 
c a t e g o r í a 125 ; d o n J o s é V i l a , d e M a n r e s a , e n 2 5 0 ; e l san tan-
d e r i n o P e d r o P o n c e l a , e n l a 350, y e n c a t e g o r í a f u e r z a l i b r e , 
J u a n K u t z , de G u i p ú z c o a . . 
E l é x i t o m á s r o t u n d o c o r o n ó los esfuerzos y t raba jos d e orga -
n i z a c i ó n desa r ro l l ados p o r e l M o t o C l u b , q u e h a r e c i b i d o m ú l -
t i p l e s f e l i c i t a c iones y las segur idades de q u e e l p u e b l o zarago-
z a n o r e c o r d a r á c o n a g r a d o esta b r i l l a n t e c o m p e t i c i ó n . 
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' P Á G I N A S D E L·A SO C I U D A D 
. ̂ ,.̂ £̂̂ ¿̂ 1103.1 
D E L PASADO SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGKAFÍA. —«Light in a troubled world». 
Foto de Lennard Casbolt. Nueva Zelanda. 
L·A C O M P O S I C I Ó N E N F O T O G R A F I A 
Ĵ ESPUÉS de abso rbe r a n s i o s a m e n t e los v o l ú m e n e s r e e c o m e n -
dados p o r e l p r o f e s i o n a l a m i g o , q u e t r a t a n sobre e l t e m a d e 
sus a m o r e s , e l a f i c i o n a d o a m b i c i o s o q u e t i e n e , an te t o d o , e! 
deseoj d e hacer las cosas b i e n , t r a d u c i e n d o sus e n t u s i a s m o s f o -
t o g r á f i c o s e n obras de c i e r t o n i v e l a r t í s t i c o , se v e e n l a neces i -
d a d cas i i m p e r i o s a de p r e g u n t a r a su m a e s t r o i m p r o v i s a d o , s i los 
p rogresos q u e é l desea a l c a n z a r en, e l a r t e d e D a g u e r r e e s t á n 
s u b o r d i n a d o s , e n ú l t i m a i n s t a n c i a , a l a s u m a de c o n o c i m i e n t o s 
q u e p u e d a a d q u i r i r e n esa m a t e r i a u n t a n t o con fusa q u e se 
l l a m a « c o m p o s i c i ó n » . Y si e l d e s p r e c i a b l e (o p o c o v i s i b l e ) ade-
l a n t o e n c u a n t o a l a c a l i d a d de sus t o m a s , se debe a q u e n o l a 
d o m i n a d e l t o d o . 
S i e l l ec to r se e n c u e n t r a e n esta s i t u a c i ó n a p u n t a d a ; s i n o sabe 
q u é d e r r o t e r o t o m a r e n su caso, la c i t a de las dec la rac iones d e 
u n p r o f e s i o n a l de m é r i t o s p r o b a d o s (nos r e f e r i m o s a Peter G o w -
l a n d ) , p u e d e se rv i r l e d e a y u d a . D i c e é l , q u e l a c o m p o s i c i ó n n o 
es t o d o y q u e , b á s i c a m e n t e , c u a l q u i e r p r o g r e s o o b t e n i d o t a n t o 
e n e l t e r r e n o de l a c o m p o s i c i ó n c o m o e n e l e s t r i c t a m e n t e t é c n i -
co , , g u a r d a a b s o l u t a r e l a c i ó n c o n e l g r a d o de e x p e r i e n c i a q u e 
se v a a d q u i r i e n d o e n l a l a b o r f o t o g r á f i c a i ncansab le . Pa ra abo -
n a r su aser to, c i t a e l caso d e l r e p ó r t e r g r á f i c o , q u e a d q u i e r e u n 
e n v i d i a b l e g r a d o d e des t reza p o r m e d i o d e l e j e r c i c io cons tan te d e 
su p r o f e s i ó n . 
« P o s i b l e m e n t e — c o n t i n ú a d i c i e n d o G o w í a n d — , n o h a y m e j o r 
o c a s i ó n q u e é s t a p a r a a r r o j a r a u n r i n c ó n las ú l t i m a s fotos rea-
l i z adas y t r a ta r , a c o n t i n u a c i ó n , de c o r r e g i r p a r a s i e m p r e los de-
fectos q u e el las p r e s e n t a b a n » . 
E l m i s m o da a conoce r u n c u e s t i o n a r i o q u e r e s u m e en pocas 
pa l ab ra s , los p r o b l e m a s t í p i c o s d e l a f i c ionado d e s o r i e n t a d o , i n -
c l u y e n d o sugerentes so luc iones : 
« ¿ C u á l es y d ó n d e e s t á e l c e n t r o d e i n t e r é s ? » Con tes ta su p r o -
p i a p r e g u n t a , a c l a r a n d o q u e e n u n a b u e n a i m a g e n n o p u e d e 
h a b e r m á s de u n c e n t r o de i n t e r é s n o t i e n e q u e c o i n c i d i r nece-
s a r i a m e n t e , c o n e l c e n t r o g e o m é t r i c o d e l a f o t o , r e c o r d a n d o q u e 
m u c h a s obras de i n c u e s t i o n a b l e c a l i d a d , l o m u e s t r a n e n t r e d i c h o 
c e n t r o g e o m é t r i c o y u n a d e las e squ inas d e l c u a d r o . 
« ¿ P o r d ó n d e d e b e pasar l a l í n e a d i v i s o r i a e n u n a f o t o ? » 
P a r a esta p r e g u n t a , G o w l a n d r e c u e r d a q u e , en caso q u e l a 
l í n e a d i v i s o r i a sea e l h o r i z o n t e (en u n a escena de c a m p o , p o r 
e j e m p l o ) , n o d e b e co r t a r la i m a g e n e n dos m i t a d e s , s ino apare-
cer sobre o d e b a j o d e l c e n t r o . L o m i s m o s u g i e r e p a r a las l í n e a s 
ve r t i c a l e s . H a c e l a a c l a r a c i ó n de q u e las d i a g o n a l e s son las m á s 
venta josas desde e l p u n t o d e v i s t a a r t í s t i c o , pues to q u e l l e v a n 
l a v i s t a en f o r m a r á p i d a h a c i a e l c e n t r o de i n t e r é s . 
F O T O G R Á F I C A D E Z A R A G O Z A 
« ¿ C a r e c e n sus fo tos de p r o f u n d i d a d ? » L a respues ta a esta 
p r e g u n t a es l ó g i c a : es necesa r io i n c l u i r a l g u n o s ob je tos e n e l 
f o n d o ( ramas , p ó r t i c o o figuras), q u e sean m á s ! oscuros q u e e l 
c e n t r o de i n t e r é s para, q u e n o d i s t r a i g a n l a a t e n c i ó n d e l obse rva -
d o r h a c i a el los m i e n t r a s l a v i s t a d e l m i s m o es l l e v a d a h a c i a 
a d e n t r o d e l c u a d r o . 
« ¿ A p a r e c e n m o n ó t o n o s los r e t r a t o s q u e us t ed r e a l i z a ? » 
P a r a este p r o b l e m . a, G o w l a n d aconse ja e l r ecurso d e l recor te 
de las p a i t e s super f inas , h a c i e n d o , a s i m i s m o , q u e e l m o d e l o n o 
apa rzca e n e l c e n t r o g e o m é t r i c o 1 de l a f o t o . 
A g r e g a q u e s i e l m o d e l o es r u b i o , l a suer te e s t á d e p a r t e d e l 
o p e r a d o r , p o r q u e esta p a r t i c u l a r i d a d f avo rece los b u e n o s resu l -
t ados s i se l a c o m b i n a c o n u n f o n d o o s c u r o a d e c u a d o . 
C o m o v e e l l ec to r , l o q u e an tecede n o es d i f í c i l d e r ecorda r 
y t i e n e l a v i r t u d d e q u e e s t á i n s p i r a d o e n conse jos de u n b u e n 
p r o f e s i o n a l . 
MARIUS 
E L T A M A Ñ O E N L O S C O N C U R S O S F O T O G R Á F I C O S 
Los concursos y salones fotográficos parecen multiplicarse 
cada día, a pesar de las numerosas dificultades con que tro-
pieza el aficionado para la adquisición de material. Y entre 
esas dificultades no es la menor la escasez de algunos artícu-
los, sino su precio, que, para el modesto concursante y en-
tusiasta fotógrafo, significa un gravamen que no siempre 
puede superar. Y, para complicar más las cosas, figura como 
norma o base, en la mayoría de los concursos, un tamaño 
determinado y único para las cartulinas en que han de i r 
montadas las "fotos". Si en todos los concursos el tamaño 
fuese el mismo, no hay duda que este sistema sería exce-
lent. Pero lo malo del asunto es que cada entidad exige "su" 
tamaño. 
Preferentemente, una gran mayoría se inclina por las-
medidas 40 X 50. Nuestra opinión coincide con este tamaño, 
que consideramos es el que mejor se adapta a los formatos 
más corrientes en fotografía, hasta el 30 X 40, que es la 
medida más generalmente aceptada en la mayoría de los sa-
lones. Pero eso no basta. Mientras cada entidad "exija" un 
tamaño a "su" gusto, en otras palabras, mientras no haya 
uniformidad de criterios, el aficionado que desee tomar parte 
en varios concursos, por culpa de los diferentes tamaños en 
las cartulinas —que al fin y al cabo es una cuestión secun-
daria— no tiene más remedio que pegar y despegar las fo-
tografías, con peligro de deteriorarlas, sufrir un sin fin de 
molestias innecesarias y un gasto adicional en la adquisi-
ción de cartulinas que hoy, tanto las buenas como las ma-
las, resultan de un costo muy elevado. 
Desde hace algún tiempo leemos, en revistas fotográficas y 
boletines de Sociedades afines, artículos y cartas dirigidos a 
solucionar la disparidad de criterios actualmente existente. 
Pero la falta de coordinación entre elementos situados a gran-
des distancias y sin otro nexo de unión que la común afición 
fotográfica, hace que la solución que se busca tarde en cua-
jar. Cada cual tira por donde le parece y exige "su" tamaño 
para "su" concurso. 
Nos complace extraordinariamente la multiplicación de los 
certámenes fotográficos. Como buenos aficionados a este arte, 
quisiéramos tomar parte, no en todos, porque esto no es po-
sible, pero sí en la medida de nuestras posibilidades; por 
ello pedimos que cesen las "exigencias" en ese galimatías 
del tamaño diferente para cada concurso. Por lo menos, hasta 
que todos se hayan puesto de acuerdo. ¿Es mucho pedir? 
P. 
* * * 
A fin de que las incomparables bellezas que la provincia 
de Teruel atesora sean debidamente conocidas, despertando 
al propio tiempo el consiguiente deseo de que sean admira-
das, la Junta Provincial de Turismo de Teruel organizó un 
concurso-exposición de fotografías de aquella provincia, que 
coincidió con las' fiestas de Sari- Fernando que el 29 de mayo 
celebra la capital hermana. 
Fueron establecidos tres premios: uno de 1.000 pesetas, 
otro de 500 y el tercero de 250. 
50 
Cementos Pòrtland Zaragoza, 8. A. 
F á b r i c a en Miraflores, en plena m a r c h a 
P r o d u c c i ó n anual: 80 .000 toneladas. 
T Í A H Ú M E D A ¥ H O R N O S Q I R A T O R I O Ü 
P a r a suminis t ros y cond ic iones de venta: 
Independencia, 32 , 2.° centro 
Teléfono 6 3 3 9 
T e l e g r a m a s y te lefonemas: C E P E C E T A 
BAlíCO i > e ARAGON 
Capita l : 60.000.000 de Ptas. 
Rese rvas totales: 28.200.000 Ptas. 
O F I C I N A S K X Z A R A G O Z A 
C a s a central : Coso, 54 - Teléfono 1890 
Agencias 
Urbanas 
Ñ.0 1: Avenida de Madr id , 44. Teléf. 3509 
N.0 2: Miguel Servet, 23, Teléf. 6332. 
N.0 3: Paseo M.a Agus t ín , 1. Teléf. 5271. 
Alcañ iz 





B A R C E L O N A 
Borja 
Burgo de Osma 
Calatayud 
S U C U R S A L E S 
Caminreal M A D R I D 
C a r i ñ e n a 
Caspe 
Daroca 






Mol ina de Aragón 
M o n z ó n 







V A L E N C I A : Oficina principal . Plaza del Caudillo, 26. 
Agencias urbanas; 
N,0 1: Mislata, Valencia, 4. 
N.0 2: E l Grao, Doncel G a r c í a Sanchiz, 356, 
Serv ic io Nac iona l de l T r igo - B a n c a 
Bo l sa - C a m b i o - Ca ja de A h o r r o s 
C a j a a u x i l i a r e n e l B a l n e a r i o d e P a n t i c o s a , 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a . 
B A L N E A R I O Y 
A G U A S -vS /f / L I A ' ' 
J A M A B A ( Z a r a g o z a ) 
E s t a c i ó n ; 
A L H A M A D E A R A G O N 
Temporadíi oficial: 
15 J U N I O A L SO S E P T I E M B R E 
AGUAS BICARBONATADAS CALCICAS, CLORUDADO SULFA-
TADAS Y LITÍNICAS - INSTALACIONES HIDROTERAPÉUTICAS. 
TRATAMIENTO DEL REUMA, ARTERIOESCLEROSIS, PROSTATA, 
MAL DE PIEDRA, OBESIDAD, GOTA. 
GRAN CENTRO DE REPOSO - MODERNA CAPILLA - HABITA-
CIONES CON AGUA CORRIENTE - MAGNÍFICO RESTAURANTE 
LUJOSO SALÓN DE FIESTAS - EXPLÉNDIDO PARQUE - AUTOBÚS 
PROPIO CON SERVICIO A LA ESTACION DEL FERROCARRIL 
T E L É F O N O B Í Ú M . 3 . 
OUIA I>E HOTEL·ES, PEMSIONEÍS Y CASAS I>E HUESPEDES 
H O T E L E L S O L 
Mol ino , 2, esquina Alfonso - Teléf. 1940 
Z A R A G O Z A 
H O T E L B I L B A I N O 
Todo confort 
Escuelas P í a s , 21 - Teléf. 4009 - Zaragoza 
H O T E L A R G E N T I N A 
Precios m ó d i c o s 
P.a Salamero, 34 - Teléf. 6620 - Zaragoza 
PENSION ZARAGOZA 
Viajeros y estables 
Torre Nueva, 4 - Teléf. 3043 - Zaragoza 
H O T E L PENSION P A T R I A 
Comedor t íp ico a r agonés 
Hnos: ¡bar ra , 8 ' Teléf. 4955- Zaragoza 
P E N S I O N S A N G I L 
Precios e c o n ó m i c o s 
D o n Jaime; 29 - Teléf. 3527 - Zaragoza 
R E S T A U R A N T E " F L O R " 
Plaza de E s p a ñ a , 5 pral . - Teléfono 5833 
Z A R A G O Z A 
P E N S I O N A B O S 
Servicio esmerado 
Méndez N ú ñ e z , 5 - Zaragoza 
P E N S I O N M A Z A R E S T A U R A N T E AGÜELO 
Elegante i n s t a l ac ión - Gran confort Servicio esmerado 
Plaza E s p a ñ a , 7. - Tel. 2386 - Zaragoza | Palomeque, 16 y 18 - Tel. 5309 - Zaragoza 
P E N S I O N V A L E N C I A 
Confort y precios e c o n ó m i c o s 
Coso, 83, 2,0'Tels. 1513 y 3292-Zaragoza. 
PENSION Ntra. Sra . del P I L A R 
Precios m ó d i c o s 
D o n Jaime I , 48, 1 . ° - Z a r a g o z a 
P O S A D A L A S A L I N A 
Precios m ó d i c o s 
Echegaray, 90 - Teléf. 2633 - Zaragoza 
POSADA SAN B E N I T O 
Precios m ó d i c o s 
Predicadores, 4 - Teléf. 5670 - Zaragoza 
GRAN PENSION MUÑOZ 
Trato distinguido - A l t o confort 
Paseo Independencia, 10 - Zaragoza 
Casa MARQUINA 
T r a p o s - P a p e l e s v i e j o s - H i e -
r r o s - J U e t a l e s - C h a t a r r a s y 
d e s p e r d i c i o s e n g e n e r a l . 
C O S O , 135 
Teléfonos 4000 y 3336 
H O S T A L D E L R E Y 
R E S T A U R A N T E 
CNueva d i recc ión) 
5 0 hab i tac iones con te lé fono , ca le facc ión , 
agua ca l i en te , cuar tos de baño 
Cádiz, 6 - Teléf. 4 9 7 0 
F A B R I C A D E G E N E R O S D E P U N T O 
Hijos de R U D E 8 I N D 0 L A R R J Z 
O f i c i n a y v e n t a s 
Escuelas P í a s , 19 y 21-Te l . 2457 
F á b r i c a 
R, Tapiador, 1, 3 y 5 - T e l . 4606 
Z A R A G O Z A 
B A 9 Í O O K A R A e O Z A U Í © 
F u n d a d o en 1Q1.0 ,j r Z C ) : 
Casa Central: Z A R A G O Z A . - Coso n ú m s . 47 y 49. - Teléfono 67-80. 
Capital y reservas: 99.000.000 de pesetas. 
B A N C A - CREDITO - B O L S A - CAJA DE A H O R R O S - CAJAS D E A L Q U I L E R 
OPERACIONES C O N EL SERVICIO N A C I O N A L D E L T R I G O T : . 
S U C U R S A L E S 
Alagón 
A l m a z á n 
Arcos de J a l ó n 
Ariza 
Ateca 




Brea de A r a g ó n 
Calamocha 
C A L A T A Y U D 
Corral de Almaguer 
CUENCA 
Ejea de los Caballeros 
Gomara 
G U A D A L A J A R A 
H A R O 
Horcajo de Santiago 
Huete 
Jaca 
M A D R I D 
Manl léu 
Monreal del Campo 
Mot i l l a del Palancar 
O c a ñ a 
Pastrana 
REUS 
S á d a b a 
Santa Cruz de la Zarza 
Sto. Domingo de la Cal-
zada 
SEVILLA 
Sos del Rey Ca tó l i co 
T a r a n c ó n 
Ta us te 
V A L E N C I A 
Villaverde 
Zuera 
P r ó x i m a m e n t e apertura en: M A L A G A - Viel la - Santa Coloma de Centellas 
A i i K X C I A S U I I 16 A X A S 
En Z a r a g o z a : 
Núm. 1: Avenida de Madrid, 24 CDeücias^. 
Núm. 2: Avenida de H e r n á n Cortes. 11 CHernan Cortés^. 
Núm. 3; Avenida de Cata luña , 8 CArrabaO. , - . , ., . -
rn Madr id" | Núm. I : Calle de Carranza, 5 CCarranza). 
in , B a r c e l o n a : 
Núm. 2: Calle de Alcalá, 133 CAlcalcQ. 
Núm.' 1. Plaza Comercial, 10 CBorne^' 
Núm. "2. Calle de Caspe, 48 CCaspeO. 
Núm.-3, Rambla del Prat, 2 (.Gracia) 
Núm. 4. Fulton, 17 CHortaj. 
Corresponsales directos eu los principales países de Knropa y América. 
N U E V O S A L M A C E N E S 
D E A R A G O N 
E . C A T I V I E L A 
D O N A L F O N S O I , 10 
C U A T R O A G O S T O , 1 
Z A R A G O Z A 
T K .1 I 1> O N 
C1 0 > F K € V l i t N K H 
l i A M K l i I A I . K M C K K I A 
M K D K K I A P A $ K K I A 
A I . « 0 » O W E S T A F I C K K I A 
S E l i K V € I « M 
; C1 A I . T 1> A I> 
V E L O S - T U L E S - M A N T I L L A S 
A L F O M B R A S - M A N T A S 
l i a C a j a d en era l 
de Ahorros y Honte 
de Piedad de Zaragoza 
I N S T I T U C I O N 
B E N E F I C O - S O C I A L 
F U N D A D A E N 1879 
CONSTITUYE LA MAXIMA GARANTIA 
EN TODA CLASE DE OPERACIONES 
DE A H O R R O , P R E S T A C I O N E S Y D E P O S I T O S 
Oficinas centrales 
SAN JORGE, 8 - Z A R A G O Z A 
Agencia urbana núm. 1: General Franco, lOI 
id. id. núm. 2: General Mola, , 2 
id. id. núm. 3: Migue] Servet, 46-48 
id. id. núm. 4: Avda.de Madnid, 171 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s 
en las pr inc ipa les loca l idades 
d e A r a q ó n y Rioja 
TAL·L·ERES 
^CIIfTABíA 
CONSTRUCCIONES EN METAL V CRISTAL 
VIDRIERAS Y METALISTERIA ARTISTICA 
DECORACION EN CRISTAL 
FAROLES MODERNOS Y D E ESTILO-
PLACAS Y ROTULOS EN METAL. ZINC Y 
CRISTAL - ORNAMENTACION! E N Z I N C 
A r c o d e S a n I ldefonso, 4 
Teléfono 3 5 7 4 Z a r a g o z a 
R s u c t s o p r s S A . 
Mi I 
ïïlil 
I N F O R M E S Y PRO 1 : O ) E E S T A N C I A 
HASTA 31 DE M A Ü O : D. JAIME 1-18-ZARAGOZA-T. 
DESDE 1 DE JUNIO! B A L , • 3 DE P A N T I C O S A (HUESCA i 
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